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AÑO I i . S á b a d o G de Jul io de 1889.—San T r a n q u i l i n o y santa D o m i n i c a . J T C M B K O 1 5 7 . 
i 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
AVISO A m t m LBCTOBBS. 
L o s de nuestros lectores que vayan ¡i P a -
rís, mientras duro l a E x p o s i c i ó n , saben y a 
que p o d r á n leer los ú l t i m o s n ú m e r o s de 
nuestro per iódic-o recibidos, sea en casa de 
los S R E S . A M É D É E P R I N C E YCOMI"?, sea en 
el gabinete de l ec tura instalado por dichos 
corresponsales, en el p a b e l l ó n de l a R e p ú b l i -
ca de G u a t e m a l a , en donde el comisario ge-
n e r a l de G u a t e m a l a h a puesto graciosamen-
te á l a d i s p o s i c i ó n de dichos S R E S . AAIÉDIÉE 
P R I N C E Y COMP?, una sala con terrado. 
P a r a evitar toda c o n f u s i ó n , los amigos 
nuestros que se hagan dirigir l a correspon-
denc ia ¡í la casa do los citados S R E S . A M É -
DÉE P R I X C E r COMP?, d e b e r á n hacerlo 36, 
r u c de Lafayc t t c , en donde especialmente 
e s t a r á organizado este servicio. 
Telegramas por el Ca"ble. 
BJ¿áV'ÍÓiO J 'ARTíCULA-a 
ÓBL 
Diario de la Marina. 
AS. I I I A R I O y tí. » , A M A K Í N A . 
H a b a n a 
M a d r i d , 5 de ju l i o , á l a s ) 
8 de l a m a ñ a n a - s 
H a s i d o n o m b r a d o P r e s i d e n t e d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o d o J u s t i c i a e l 
P r e s i d e n t e d e S a l a m á s a n t i g u o , s e -
ñ o r I g ó n , s i e n d o e l o b j e t o d e l G-o-
b i e r n o d e s p o j a r e s e c a r g o i m p o r t a n -
t e d e t o d o c a r á e t s r p o l í t i c o . 
S I M a r q u é s d e S a r d o a l , e n l a s e -
s i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r e l S o n a d o , 
a n u n c i ó u n a i n t e r p c - l a c i ó n a l G-o-
b i e r n o , a c e r c a d e l a t e r m i n a c i ó n d e 
l a a n t e r i o r l e g i s l a t u r a , a p l a z a n d o 
é s t e l a r e s p u e s t a h a s t a q u e t e r m i -
n e l a d i s c u s i ó n p o l í t i c a e n e l C o n -
g r e s o . 
JRoma, 5 de j u l i o , á l a s ) 
8 y 25 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
S u S a n t i d a d b a e n v i a d o á t o d a s 
l a s p o t e n c i a s u n a c o p i a d e l a a l o c u -
c i ó n p r o n u n c i a d a e n e l ú l t i m o C o n -
s i s t o r i o , p r e g u n t á n d o l e s s i n o l e s 
i n t e r e s a l a s i t u a c i ó n a c t u a l d e l P o n -
t i f i c a d o . 
L a d e c i s i ó n d e S u S a n t i d a d d e p e n -
d e r á d e l a s c o n t e s t a c i o n e s q u e r e -
c i b a . 
N u e v a - York , 5 de j u l i o , á las ) 
9 de la m a ñ a n a . \ 
U n a g r a n f á b r i c a d e c e r v e z a e s t a -
b l e c i d a e n M i l w a n k e e , n a s i d o d e s -
t r u i d a p o r u n i n c e n d i o , c a l c u l á n d o -
s e l a s p é r d i d a s e n u n m i l l ó n d e p e -
s o s . 
l i a c a u s a d o i n m e n s o s p e r j u i c i o s 
y p é r d i d a s d e v i d a s e l d e s b o r d a -
m i e n t o d e l o s r i o s T r i n i d a d y B r a -
z o s , e n T e j a s , d e b i d o á l a s f u e r t e s 
l l u v i a s q u e b a n c a í d o . 
B e r l í n , 5 de ju l i o , á las ) 
9 y 5 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
U n b u q u e d e g u e r r a a l e m á n t o m a -
r á á M a l i e t o a , e n l a i s l a M a r s h a l l , 
p a r a c o n d u c i r l o á S a m o a . 
H a m u e r t o e l c é l e b r e s o c i a l i s t a a -
l e m á n M r . H a s e n d e v o r . 
P a r í s , 5 de ju l i o , á l a s ) 
9 y 20 ms. de l a m a ñ a n a . \ 
C i e n t o o c h e n t a y c i n c o p e r s o n a s 
h a n p e r e c i d o á c o n s e c u e n c i a d e l a 
e x p l o s i ó n o c u r r i d a e n l a m i n a c a r -
b o n í f e r a d e S a i n t B t i c n n e . 
L o n d r e s , 5 de j u l i o , á las i 
d y 50 ms. de l a m a ñ a n a . £ 
S I G r o b e r n a d o r d e T r í p o l i h a p r o -
h i b i d o e l t r á f i c o d e l o s e s c l a v o s , i m -
p o n i e n d o l a s m á s s e v e r a s p e n a s á 
l o s q u e s e d e d i q u e n a l m i s m o . 
( Q a e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n fie. 
los t c l e g r t í f u u j i m í e anUiccdeny cott a n -
Olo 'U a r t í c u l o S i de- l a l>ey tíe JProp& 
i í a d i-nlet 
COTIZACIOlífES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
( 1] á 4 p5 1*. oro oéi-
E 8 P A N A < paünl . negúu plaza, 
( fecha y nantia-nl 
I N Q L A T E K H A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
1KÍ d 19.J p,gP. , oro 
espaúol, d 60 o.\y. 
1J á 5 i p § P . , o r o es-
pníiol. a (50 dp?. 
5 ¿ 52 P., oro ef̂  
pniiol, a 3 d¡v. 




f 62 á, 8 pgP.,oroe8-
E S T A D O S - U N I D O S ^ « f p * P. S ea-
(, paBol, a 3 div. 
D E S C U E N T O M E R C A N - 5 6 á 8 p.S anual, en 
T I L . * ^ hÍU«t««. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZÜ0ARE8. 
Blanco, trenes do Derosuo y 
Rillieux, bajo ú regular 
Idem, idem, ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. I I . ) . . I No:ainal< 
Idem, bueno á superior, nú- | 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, iuferior & regular, 
número 12 á 14, ídem 
Idem, bueno, n? 15 á 16, id. . 
Idem, superior, u1? 17á 18. id. 
^ ton). floTet-*. n" 19 A 50. íd.. ' 
M e r c a d o e s t r a n j o r o . 
0 E N T K t F O O A 9 OK OCAKAI'O.—Polarización 94 á 96. 
Sacos: 11J 411} rs. oro arroba, «epún número.—Bo-
coyes: sio operaoionní. 
AZÚCAR DE MIEL.—Polarización 87 & 89.—De 8i á 
9 reales oro arroba, ae^ún envaso y número. 
AEÜOAB MASCABADO.—Comdn ú regular refino.— 
Polarización 87 á 89.—De 8} á 9 reales oro arroba. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Victoriano Bancos. 
D E F R U T O S . — D . Ramón Juliá, y D. Pedro Gri-
fol, auxiliar de Corredor. 
EB copia.—Habana. 5 de iulio de 1889.—El Síndi-
no ProMidontfl intprino. j n M M * dtt MonUOnó-rx. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O > AbrlíS a l 2 3 G i por 100 y 
DEL ) c i e r r a de 2 8 G | ft 23(JJ 
CUUO ESPAÑOL. S P01- , 0 0 , 
Compradores. Teods. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento... 
105i á 115 
34 á 38 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
CómpaGia de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compafifa de Caminos de Hierro 
do Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Cienfuccos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Compañía Española de Alumbra-! 
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Banco Agrícola 
4i á 2 D 
21 á 20 
7 á 7i 
i D á 1J 
6 á 1} 
7i á 6J 
l l i á 10* 
10} á 8 
85} á 84 
2 D á } 
56 á 80 
32| á 30} 
49} á 48£ 
45 ¡í 48 
50 á 40 
82 á 65 
96} á 92 
86 á 60 



















A L C A L D I A MtCNiqiPATi D E LA HABANA. 
Secreluria. 
E l Sr. Alcalde Municipal se lia servido conceder \\ 
los ilu<Tios de (MÚbleofmíentOii que e.ttalian de ante 
mino ¡iiitorizudos por el Gobiornu Civil de lu Provin 
oia, para tenerlos abiertos al público después de la* 
do;:o de lu noche, un plazo de 30 tifas qité cmpezarií :i 
co i'.ur-c dtfode c-ia fect̂ u. détiiYo del cual podrán acu 
di.- á esta Aloajdín IQS expre ;U IOS chieños á proveen',-
del ••.t,.rfs,-'fi'dii'i!'i- |-cnntso; tu la intcJIgehcia demir 
tr^-ci i'i.io i-ii;e] Luco rirán ftii \b pdna «J«je niHrcan la.-
0:-\C:\ \H?.J. Mnuicípa'.ei 
< L;« que tío ótileu f.o -yo Stia. tt h;'ce ptibliro por ee-
medio pira generi»! euuocímiei'-to. 
Habana, o do juHo de 1889.—Pedro Miraües. 
^ 5 
BANCO Eril'AÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACIÓN DE COSTnmüCIONEB. 
Se bace saber :l los contribuyentes del término mu-
nicipal de esta ciudad, que el dia 2 de julio próximo 
empezará en la oficina de Recaudación, situada en 
esto Establecimiento, la cobranza de la contribución 
por el concepto de Fincas Urbanas, correspondiente 
al cuarto trimestre del actual ejercicio económico, y 
de los recibos de trimestres anteriores, que por modi-
ficación de cuotas ú otras causas no so pusieron al co-
bro en su oportunidad. 
Dicha cobranza se realizará todos los dias hábiles, 
desdo las diez de la mañana basta las tros de la tarde, 
y yl plazo para pagar sin recargo terminará en 31 de 
dicho mes. 
Lo que se anuncia al público, en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda pública. 
Habana, junio 28 de 1889.—El Sub-Gobernad»r, 
.Tos» Godoy Garda. I 26 8-29 
mmmí 
DON LUIS BÁIÍCENA Y SÁNCHEZ, alférez de infante-
ría de marina, de la brigada do depósito del Apos-
tadero y Fiscal de una sumaria. 
Habiéndose ausentado del depósito accidental do la 
Escuadra de'este Arsenal el marinero de segunda clase, 
Emiliano López Durán. á quien estov procesando por 
el delito de segunda descrciún; usando de la autoriza-
ción que me conceden las ordenanzas de la Armada, 
por este mi tercero y rtltimo edicto, cito, llamo y em-
plazo al referido marinero para que en el término de 
diez días so presento en esta fiscalía á dar sus des-
caraos, pasudo" los cuales sojuzgará en rebeldía. 
Habana. 3 de julio de 1889.—José Gerdido.—El 
Fiscal. Luis Bárcena. 3-6 
VA.FOK.JaS 1>E T K A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Julio 6 Ponce de León: Barcelona y oséalas. 
6 Niágara: Veraurnz y oscal i--
6 MascQtte:.Tampáy Cayo-Hueso. 
6 Miguel M. PinlUos: Nncva Orlean». 
8 Cii> of Alexaudna: Nueva Vork, 
8 Aransas: Nueva-Orleaus y escalas. 
8 Beta: Halifax. 
8 Alicia: Liverpool y escalas. 
9 Baldomero Iglesias: Nueva York. 
. . 10 Ciudad Condal: Vigo y escalas. 
10 Pió I X : Barcelona y escalas. 
. . 10 Castellano: Liverpool y escalas, 
. . 10 Croatia: Veracruz. 
. . 11 Séneca: Nueva York. 
12 Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
. . 12 Habana: Colón y escalas. 
. . 12 Cienfuegos: Veracruz y escalas. 
13 Serra: Liverpool y escalos. 
. . 15 Veracruz: Cádiz y escalas. 
. . 15 Saratoga: Nueva York. 
. , IR Manuelita y María: Puerto Rico y esoaian 
. . 18 Citv of Columbia: New York. 
19 Ardandbu: Glasgow. 
. . 19 Emiliano: Liverpool y escalas. 
20 Enrique: Liverpool y escalas. 
22 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
S A L D R Á N . 
Jallo 6 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
6 Niágara: Nueva York. 
8 City of Alexaudria: Veracruz y escala*. 
9 Aransas: New Orleans y escalas. 
. . 10 Cataluña: Progreso y Veracruz. 
10 Mnnuela: Puerto Rico y escalas. 
. . 10 Beta: Halifax. 
. . 11 City of Atlanta: New York. 
12 Croatia: Hamburgo y escalas. 
. . 12 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
. . 13 f'ienfuegos: Nueva York. 
14 Panamá: Colón y escalas. 
, . 15 Saratoga: Voracruz y escalas. 
18 Séneca: New York. 
. . 20 Manuelita y Muría: P. liino y escalas. 
. . 30 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalai. 
PUJBUTO D E L«A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 5: 
De Puerto-Rico y escalas, en 10 días, vap. esp. Ma-
nuela, cap. Ventura, tons. 386, trip. 44, a Sobri-
nos de Herrera.—A las 5J 
Santander y escalas, en 14i días, vapor-correo 
esp. Cataluña, cap. Jaureguizar, tons. 2,217, tri-
pulación 123, á M. Calvo y Comp.—A las 6i. 
Nueva-York, en 5 días, vap. amr. City of Atlan-
ta, cap. Hausen, tons. l,lo4, trip. 38, á Hidalgo y 
Comp.—A las 6í. 
Cayo-lliioso, en 1 dia, gol. amer. Lone Star, cu 
pitán U i vero, tons. 39, trip. ü, á L . Someilláu é 
íiyo.—A las Í\.—EÚ lastre. 
Las Palmas de Gran Canaria, en 29 dias barca 
esp. Amelia A., cap. Tejera, tons. 315, trip. 14, ú 
Galbán, Rio y Comp.—A las 7J. 
Barcelona y Canarias, en 60 días, bca. esp. Dolo-
res Romano, cap. Amencbasarre, tons. ÍJíjS, tri-
pulación 13, á Fabra y Comp.—A las SJ. 
Saint Nazaire y escalas, en 13 días, vap. francés 
Lafayette, cap. Nouvellon, tons. 1,774; con carga 
general y 31 pasajeros, á Bridat, Mont' Ros y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 5: 
Para Cayo-Hueso, gol. amer. Lono Star, capitán R i -
vero. 
——Purto-Rico, Coruña y escalas, vapor-correo es-
pañol Isla de Luzóu, cap. Gorordo. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
De Puerto-Rico y escalas, en el vapor español Ma-
nuela: 
D t Puerto-Rico. 
J . Chao y lino.: 25 sacos calé. 
L . Dciptcne: 11 id. id. 
De Aguadilla. 
Sdva y Comp.: 25 id. id. 
Valle, K . y Comp.: 65 id. id. 
Pe Mayatjücs. 
lireumer y Comp.: 300 id. id. 
López 'ionzález: 7 id. id. 
J . JOMI...1IS y Comp.: 2* id. id. 
J . Infanzón: 16 id. ilmidón. 
I)c Poncc. 
L . Puente: 70 id. cafó. 
J . Raiceas v Comp.: 142 id. id. 
P. Doria: 10 id. id. 
Bregan» y Comp.: 297 id. id. 
De Ouayanillu. 
O. Lorcngoza: 415 id. id. 
De Barcelona y Canarias, en la bca. esp. Dolores 
Román, consignada á los Sres. Fabra y Cp.; 
Consignatarios: 900 cajas velas; 200 barriles, 325 pi-
pas, 48[2 y 32[4 pipas vino. 
A. Lepuona: 362 canastos y 18,000 kilos cebollas. 
De Las Palmas de Gran Canaria, en la bca. i-.-na-
TIO\Í Amelia A., consignada á los Sres. Galbáu, Rio 
y Comp.: 
Consignatarios: 3,700 kilos ajos, 435 canastos y 130 
mil 400 ralos cebollas, 21 sacos garbanzos. 
Sierra y Domínguez: 20 sacos barrilla. 
Uartfijez, Méndez y Comp.: 1,000 piedras de moli-
uo, 50 id. de filtro. 
S. Afiliar: 397 piedras de filtro, 1,100 id. do molini-
llo y 6,0i;i> lozas. 
De Saniandor y escalas en el vapor correo español 
Cautalña. 
De Liverpool. 
Me Kay, Wilson y C9: 250 si- arroz. 
Dawson lino.: 2 guacales barro y 1 id. loza. 
L . Cagigal: 40 cascos ferretería y 90 planchas de 
hierro. 
A. García y C?: 74 o. hierro y un fardo cuerdas. 
Prieto v C?: 17 bultos ferretería. 
D. B. Jlall: 500 sacos arroz. 
Del Havre. 
L . Apels: 217 fardos papel. 
Urbano Ondina: 4 c. instrumentos. 
Lobó y 0?: 20 c. aceite, 125 c;yaa agua mineral y 1 
c. sellos. 
Expreso do Pegmlo: 3 c. vajillas y otros. 
Piélago y C?: 2 c. jabón. 
De la Coruña. 
D. Freiré: 1 c. tejidos. 
A. Canonzar 1 c. id. 
F . G. Castro: 2 c. chocolate y 57 c. conservas. 
Veiret, Lorenzo y G?: 20 c. chocolate, 12 c. carne, 
116 c. conservas y 43 c. lacones. 
Costa, Vives y C?: 10 c. chocolate. 
Codes, Loychatey C1.1: 50 c. manteca y J00 tabales 
sardinas. 
F . González: 21 bocoyes vino. 
B. Lloverás: 3 bocoyas y 2 bars. idem. 
N. Boada: 4 c. carne y 1 c. queso. 
Miró, Otero v C1.1: 10 c. embutidos y 3 c. quesos. 
González y Carreño: 6 c. embutidos. 
García Trascas!ro: 1 c. vino y 1 c. jabón. 
L . Ruiz y C?: 70 c. mantequilla, 6 c. sidra, 4 o. em-
butidos y 2 c. unto 
J . Raiceas y C?: 6 c. embutidos y 4 c. sidra. 
García S. y C?: 7 c. embutidos y 1 c. jamones. 
J . Ruíz y fí?: 34 c. embutidos. 
F . Salcedo: 1 c. habichuelas. 
J . Roinaña: 1 c. jamones y otros. 
G. Fernández y C1.': 28 cajas mantequilla. 
Codes, Loychate y C'.': 22 c. id. y 1 c. embutidos. 
F . ¿alazar: 2 baúles y maletas. 
Carranza Uno.: 1 c. abanicos. 
Muñiz y C?: H 9 &[. harina. 
M. Sánchez y G?: 12 cajas embutidos. 
R. B . Pegudo: 1 c. jamones y otros y 1 c. sidra. 
D. Echezarreta y C?: 12 c. embutidos y 1 c. jamo-
nes. 
Costa, Vives y C?: 14 c. id., 2 c. mantequilla. 
L . Audesy C?: 12 c. embuüdos y 1 jamones. 
Martínez, R. Vuldcs y G?: 1 c. tejidos. 
F . Aranco: 1 c. salchichón. 
Fernández. Carrillo y C?: 40 c. conservas. 
Lanatide. Fernández y Cf: 80 c. idem. 
F . G. Cáblru: 80 id. id. 
San Román y Pita: 200 c. id. 
R. Muliiráu'a y O?! I c. cintas. 
C. Blanoh v 50 c. conservas. 
Badiay C1.': 150 c. id. 
R. Gutiérrez: 1 bocoy y 25 barriles vino. 
J . Diaz: 1 c. peines. 
Uriarle y San Martín: 10 fardos papel. 
Araluco, Martínez y Ü?: 33 c. id. y 15 fardos idem. 
Veiret, Lorenzo y Cí: 22 c. carne y 5 c. pescado. 
Barandiarán Unos, y C?: 20 fardos papel. 
Otamendi, Huo. y C1.': 100 c. conservas. 
Castro, Fernández y Of: 10 fardos papel. 
J . M. Cortas: 20 id. id. 
V. Ingarti: 1 capoto usado para militar. 
R. Romero v C1?. 109 si harina. 
Fernáudc z G. y C1.': 3 c. perfumería, 1 c. oestes, 1 
c. accesorios, 1 eiya libros, 1 c. tinta y 1 c. tejidos. 
J . Amaña jr C?: 1 c. paños. 
H. < lazan.I B.: 18 c. sellos. 
M. Vila: 35 paquetes resortes para coches. 
Vidal lino.: 1 c. cuero. 
Bviignrin y C?: 4 c. quincalla y 1 brrril cola. 
J . S. López y (•?: 1 c. droga y 2 c. vidriería. 
.1. Surrá: 7 bultos drogas. 
De Santander. 
Si M. k]iit.hOi'Si}. patucas j i ros. 
J . fíi.it-AUVuJrj v. cuii>crvas. 
•L : ü- > C?; 50 c. id. 
Suei o. .\udcs y C?: 50 c. id. 
M. J . Márquez: 3 bultos droRas. 
M.. P , Cibriín: 5 o. papel, 
J . Val depares: 1 c. libros. 
Díaz y Roilrigucz: 1 c. agua, 2 c. hierro, 8 barriles 
BOeite y otros. 
M. i'". Buines: 2 c. perfumería. 
Fo-M(>, hijo y G": 1 buho badanas. 
J,. Pulido y'C' / : 1 c. pasta, 4 c. papel y 8 barriles 
tinta. 
.1. LMaz: 1 c. quincalla. 
A. García y C?: 1 c. id. 
G. Fernández y <;•?: 3 c. papel. 
B. Lastra: l c. idem id. 
Castro, Fernández y C9: 3 idem id. 
M. García: 1 idem idem y I c. algodón. 
Deuloleu, hijo y C1.1: 1 c. cepillos. 
Amador y Pérez: 1 c. encajes. 
A. Lomboria: 2 c. idem, 1 barril y i \ l pipas vino. 
Galbán, Rio y C':: 82 c. eonservus. 
J . M. Pinillos y C?: 20 o. id. 
A. Romero: 1 barril vino. 
T. Palau: 1 c. puntillas. 
Fmández, Carrillo y C?: 100 canastas papas. 
C. F . Busto: 1 c. encajes. 
R. Soliño: 1 c. id. 
V. Alvarez y C?: 2 pipa vino. 
García, Serra y d : 3 bocoyes idem, 1 c. jamones y 
toros. 
Alonso, Jauma y C?: 70 c. chocolate. 
.1. G. de León: 2 c. llores. 
De Puerto-Rico 
Vijande y C?: 75 serones ajos. 
A. González y C?: 179 pacas tabaco enrama. 
J . Eafei-as y CV: 80 idem id. 
R. Romoro y C'.': 50 idem id. 
De New-York. en el vap. am. City 0/ A llanta: 
De JVucva Yorkpara la Rabana, 
Consignatarios: 3 c. con $106,000 oro. 
Galban Rio y C?: 1,500 s. harinp; 1,800 atados papel; 
74 bis. vacíos; 1,300 s. maíz; 400 c. harina de maíz; 15 
c. tocino, y 5 guacales jamones. 
Coro y Qacsada; 25 bles, fryolcs. 
F . Abascal: 6 byes. manteca. 
Z. C. Barrios: 100 s. harina de centeno. 
Costa, Vives y C?: 6 tercls. jamones. 
Lawton linos.: 700 s. harina; 1 c. efectos de escri-
torio. 
R. Pérez: 3 c. dulces; 8 c. galleticas; 1 e. dátiles. 
J . Codina: 150 teres.; 53 bocoyes manteca; 8 c. to-
cino. 
J . B. Carberry: 10 «uacaies jamones. 
(.'. AV. I'iearson; 9 bocoyes manteca; 8 c. tocino. 
El, I'uig: 75 teres, manteca. 
Berengiier. Negra y Cf: 1 nevera con 261 bultos 
carne, pescado, frutas y legumbres. 
L . Mojarrieta: 150 bles, vacíos. 
Martínez, Méndez y C?: 450 s. harina de maíz; 10 
c. tocino, j bl. harina de maíz. 
José Llorct: 1 nevera con 46 bultos frutas. 
Honrnc. Grálikiá & Fell: 2 c. madera labrada; 2 c. 
palanganas; 1 c herramiculas; 65 cuñetes clavazón; 1 
cuja betrtu; 1 c. aecs. para cañería. 
lli rnel, Burckman & Lorbacher: 1 c. metal dor-
drios. 
Bullía y C?: 1 c. cepillos; 14 c. pintura; 6 bles, ne-
gro de humo. 
J . Lachaume: 3 c. ñores. 
J . Curtin: 1 c. efectos personales. 
Pablo Gámiz: 1 c. empaquetadura. 
P. Bamiedel y C'.1: 47 c. papel de. imprenta; 12 lai-
dos id.; 2 c. parrillas. 
Uriarte y San Martín: 2 c. papel; 4 bultos; 2 ctyas 
tinta. 
M. J . Gndcmann: 2 c. material para carruajes; 4 
ruedas pura idem. 
J . A. Bancos: 79 atados cortes; 38 bles, fondos: 95 
atados arcos; 4 fardos cutías; 1 c. clavos grampaa. 
Bourno. Oraham & Fell: 21 c. «Iquitrán; 2 guacales 
fogones; 1 c. clavazón; 2 bles, piedra blanca; 2 cajas 
piedras de amolar; 'i c candados de hierro; 2 cojas 
herramientas; 4 c. occesorios para maquinaria. 
Victoriano, Pérez y C": 2 cascos; 3 teres. 4 tercios 
barril vidrios: 2 cajas; 2 bultos ferreteiía. 
L . A. Sussdorffol: 10 cascos vidrios; 3 <;., 8 terce-
rolas, 5 bks. idem; 1 casco hierro; 13 c , 6 cuñetes id.; 
7 c , 11 atados, 1 baúl, 8 hiiacalcs ferretería para baú-
les; 4 c. junco, 1 c. ferretería; 35 rollos jarcia; 3 ca-
las ehfriadéras; 10 c. alquitrán; 1 aguarrás; 1 c. ladri-
llos. 6bles. greda; 8 c , 4 atados efectos madera; 2 
fardos, 4 c. accesorios para maquinaria; 1 casco bom-
bas, 7 c. pintura; 2 bles. idem. 
R. B. Pegndo: 1 c, impermeables; 1 c. efectos de 
goma y otros; 1 c. efectos plateados; 1 bl. alimento 
para pájaros; 1 c. toallas, drogas y otros. 
Lastra y C?: 2 c , 7 alados efectos madera, 1 rollo 
tejidos; 54 fardos efectos navales; 21 piezas hierro; 2 
fardos, 4 c , 3 guacales, accesorios para maquinaria; 
6 cuñetes greda; 3 bles., 2 bultos. 24 c , 24 cuñetes fe-
rretería. 
Juan Rigol: 9 o. madera labrada. 
.1. Mar-b: 612 bles, vacíos. 
AI. Lawbss y Son: 200 idem idem. 
Antonio Alonea: 6 c. madera labrada: 2 c. hierro; 4 
cajas hoja de Ir.ta. 
Orden: 12 paquetes muestras y rucargbs. 
Zaldo, Carvajal y C1.': 4 cilindros ¡mioniace, 12 c. 
hoja de lata, 6 c. planchas de hierro, 2 bar. y 1 c. fe-
rretería, 1 ñuido papel. 3 cuñetes clavos, 1 bar. aga-
rraderas. 
J . P, Hedmann: 3 c. hormas para zapatos. 
J . A. Xcwburg: 3 c. ferretería, 1 c. papel. 
AgaUf'rá y García: 9 c arados. 
Lstañy y Borrel: 14 c. maquinaria. 1 c. abanicos, 1 
O. cori tas. 
Véigu, Seda y C?: 1 c efectos de cuero. 
I". Alonso y CV: 3 cáseos, 1 o. y 3 bar. vidrios, 1 
casco hierro. 1 c. quincalla. 
Ramón Martíuez: 2 c. y l bulto hule, 2 c. calzado. 
José S.irrá: 1 c. libros. 
García, Cornjedo Hno.: 3 c. madera y quincalla, 1 
c. mucílago, 1 c. papel. 10 c. abanicos. 
Ed° Palú: 12 c. botellas. 
A. C. Platón: 4 c. opio. 
Ricardo García y C?: 1 c. barniz, 6 bar. grasa para 
ejes, 50 atados .•muera labrada. 
A. G. Mendoz i: 1 c. maquinaria para escribir. 
Arambulza y lio: 7 c. arados. 
Proncii M. Armiugy cp: 5 c. maquinas de coser. 
J . M. Menéndez y cp: í huacal hierro, 1 c. sombre-
ros. 1 e. cuero. 
M. JulierU 1 casco f rreleria, 1 c¡ galleíus. 
A'11.ido y i'crez: 2 c . 1 fardo madera labrada. 
Mateo Gavau: 1 c. encerado. 
l'Vnncarril del Oeste: 1 c. ácccéso'rios para ferroca-
rril, 1 lyc. 
José Cañizo: 7 cascos y 1 tercl, vidrios. 
Lurrazaba! v Astuy: 85 rollos jarcia y estopa. 
Trápaga y Puente:" 2 c. efectos de sombrerería, 1 ba-
rril azufre. 
Prieto y cp: 26 cuñetes clavos, 7 bultos. 1 c. y 1 ba-
rril iurretería. 
Alvavez y Fllnse: 298 C , y ',> bultos máquinas de co-
ser y accesorios, 1 c. tejidos algodón. 
Bernánfo Alvarez: 20 c. ferretería. 
Carranza y HermV: 1 c. abanicos. 
V. M. Julbe: 1 c. impresos. 
De Nueva York, para Supua la Grande: 
J . Fiankiah F . v Q?: 5 c. loantcquilla; 
Ferrocarril de Sapua: 1 c. manguera de goma. 10 
barriles aceite crudo, 2 c. instrum-utos para maqui-
nistas, 1 c. ferretería, 17 cuñetes alcayatas. 
Vilar y Charchán: 1 c. maquinaria. 
Larrondo y C?: 3 c. Instrumentos de agricultura. 
Jorrín y Nadal: 50 rollos hierro. 17 e.. 2 barriles 0-
guarrás, 15 c , 1 casco, 1 barril. 4 atados y 1 bulto fe-
rretería. 2 rollos lona. 
Mora, Oña y C?: 2 fardos manguera de goma, 1 c. 
accesorios, 1 carro para almacén, 1 c. tubos y obras de 
cobre. 
Robato v C?; 1 casco cristalina. 
Andrés Pita: 1 id. botellas vacías, 1 c. sorbeteras, 1 
c. tapones, 4 corboyes ácido sulfúrico. 
García y C?: -15 e. herramientas. 
Escandón y C?: 1 c. dicntss para sierras. 
Ingenio Punchita: 13 teres, unto para ejes. 
M. A. Cuadrado: (i c. ferretería para barcos, 6 ó. 
instrumentos de agricultura. 13 teres, alquitrán. 
Padnte, Arenas y G?í 100 s. harina. 
J . López: 20 atados ferretería naval. 
Alvaro y Cí: 25 s. harina, 6 bar. carne salada, 1 c. 
carne, 2 c. leche condensada. 2 huacales ferretería. 
Miyares, Radclat y C?: 175 s. harina de trigo. 
A. Torres: 75 s. harina, 4 bocoyes vidrio. 
J . Lorenzo y C?: 100 rollos, 24 cuñetes, 20 c. ferre-
tería para agricultores. 
Maribona, Laya y C": 8 c. ferretería para agricul-
tores. 
Puente. Arenas y C?: 6 c. mauteca, 4 bar. frijoles. 
2 id. chícharos, 1 c. tocino. 
Orden: 2 paquetes muestras y encargos. 
J . G. Rodríguez: 30 bar. galleticas, 3 s. cebada, 1 
bulto fermento. 
Martínez. Seña y 0?S 23 c. herramieiuas. 
Vidal linos.: 1 c. calzado. 
Bamón Crusellas: 2 c. con 2 corboyes ácido, 3 c. ma -
quinaria. 
Cnuellns, 11V y C?: 40 atados cartón, 1 id. arcos pa-
ra carretón, 2 c. drogas. 1 c. papel de estaño, 2 e. a-
himbre para botellas, 1 c. papel. 
Compañía Española de Alumbrado del Gas: 6 ba-
rriles aceite de lubricar, 1 c. efectos eléctricos, 998 ba-
rriles aceite para gas. 
Tijero y C?: 30 cuñetes pintura, 20 bar. unto para 
ejes. 19 c. arados, 10 cuñetes, 100 rollos, 3 c. hierro, 
35 atados, 1 c. herramientas. 114 rollos efectos nava-
les. 
Santiago Mesana: 5 c. madera labrada. 
1-'. i'crcz y II'.': ¡C huacales, 2 cuñetes, i barril, 7 
fardo», 2 c. material para baúles, 6 atados, 5 c. plan-
chas de hierro. 
Domingo Balbi: 180atados iluelas, 193 idem arcos. 
Presa y Torre: 15 bis. greda. 
Refinería de Petróleo en Belot: 1 plancha de hie-
rro. 
Gutiérrez, Alonso y C?: 4 c , 50 rollos, 4 cuñetes 
hierro, 1 barril. 1 c , 1 cuñete pintura, 3 c , 2 fardos 
ferretería, 1 c. efectos madera, 
Hernández y Sonsa: 19 c. botellas,}! baúl vasos para 
jaleas. 1 casco, 1 barril, 2 c. artículos para droguist as, 
1 c. jabón, vidrios y otros, 1 c. drogas, 2 huacales be-
tún, 1 atado papel, 5 c. cajitas, 1 c. impresos, 
En el vapor francés Lafayette: 
Consignatarios: 5 c. papel. 
G. Rodríguez: 1 c. id. 
A'oaso, F . y Cp.: 10 c. salchichón. 
F . Bauriedcl y Cp.: 10 c. mostaza; 30 c. sardinas; 
50 o. frutas; 85 c. hortalizas; 10 c. aceite; 185 balas 
papel: 4 chocolate; 1 c. pastas y c. jovas. 
R. F . Cuervo: 3 0. id. 
Grnmbacho y Cp.: 1 c. id. 
Ordóñez Hno.: 1 c. id. y 1 c. relojes. 
M. Gutiérrez: 1 c. id.; 1 c. aparatos y 3 c. joyas. 
G, Balsa: 3 c^ espejos. 
Lobé y Cp.: 1 c. tierra y 28 c. drogas. 
A. Mendy v Cp.: 35 cajasognardicnte; 3 c. legum-
bres y 2 c. salchichón. 
L . P. del Molino: 1 c. quincalla y 1 c. tejidos. 
R. Baadujo: 1 id. id. 
K. Morí: " 2 id. id. 
J . Puente: 2 id. id. 
Piélago y Cp.: 1 id. id. 
Barbón Hno. y Cp.: 2 id. id. 
M. R. Valdés y Cp.: 6 id. id. 
E . Nazabal: 1 id. id. 
Somonte y Hévia: 1 id. id. 
A. Sánchez: 1 id. id. 
S. Zamanillo y Cp.: 1 id. id. 
M. Alonso: 1 id. id. y 1 c. botone». 
P. Bidegain: 1 c. perfumes, 1 c. madera y 1 caja 
quincalla. 
Vidal Hno.: 1 c. cuero. 
Veiga, S. y Cp.: 3 id. id. 
A. García y Cp.: 1 id. id. 
M. Díaz y Comp.r 1 id. id. 
Dalmáu, E . y Cp.: 1 id. id. 
F . Riguera: 3 c. aparatos. 
C. Crespo: 1 c. quincalla. 
R. Jesús y ("p.: 31 bultos id. y otros. 
Amado y Pérez: 2 c. id. y paquete muestras. 
M. P. Pérez. 1 c. perfumes. 
J . B. Superville: 2 c. máquinas y accessrios. 
Sobrinos dé Herrera: 21 q. pintura. 
R. Pérez: .'Je. confituras. 
.1. Ah-'i o; I c. muestras. 
Hedmaun: 2 c. zapatería y tejidos. 
Jaureguizar. G. y Cp.: 1 c libros. 
Menéndez y B.: 1 c. sombreros. 
M. Garau: 1 o, calzad»; 
J . R. Marquette é hijo: 13 c. quesos y 100 barriles 
aguardiente. 
J . A. Martín: 1 c. agua, 2 c. madera y otros y 1 
c. perfumes. 
J . Muría: 1 c. objetos de plata. 
Quiros, L . y Cp.: 8 c. tejidos y 2 paquetes mues-
tras. 
A. Fernández y Gómez: 1 c. mimbro y otras. 
Santos é hijo: 1 c. t>'jidos y 1 id. muestras. 
R. B. Pegudo: 3 c. instrumentos. 
M. Alorda: 1 c. libros. 
Dussuq y Cp.: 35 bultos tinta. 
J . Sarrá: 10 c. dropas. 
R. Núñez: 11 c. cristales. 
R. Martínez y Cp.: 3 c. perfumes. 
Orden: 75 c. legumbres, 12 c. licores, 10 c. vino, 
208 balas papel, 5 0. cuaderoos, 1 c. ferretería y me-
chas, 5 c. perfumes, 1 c. joyas, 1 c. encerados y 12 ca-
jas aguas minerales. 
M o v i m i e n t o d o p a s a j e r o s » . 
E N T R A R O N . 
De SANTANDER y escalas, en el vapor correo 
esp. Cataht'ia: 
Sres. D. José N. Fernández—José Cuervo—Gu-
mersindo Cambiar—Manuel Sarosua—Hilario P. Ruiz 
Dolores López—Mariano B. Carrasco—Manuel E s -
cobio—Leoncio López—Juan Obares—Oscar C. Blan-
co—Antolín Larrartó—Matías Gra—Pedro Urrutia— 
José M. Fernández—Salusiiano Carrera—José Mar-
tínez—Fernando de la Hoz— Ceferino Rodríguez— 
Manatí Oonzalez—-Manuel León—Manuel Rodíígaez 
Bernardo Eimales—José T. Cueto—Federico Mar-
tínez—Zacarías Monje y familia—Guillermo Araoz— 
Manuel del Rio—Fernando Reina—Miguel Céspedes 
Anpd Mora—Migué! Alvarez—Ignacio Janroeuf— 
José R. Fernández—Isidro Feíuánaez—Maimc! L l a -
no—Angel Aurrecochca—Cándida López— Herminia 
Reoioy S ligos—Panstino Barrero—Juan l'edraja— 
Benito Alvarez-:—Muiíá Cuervo— María Gutiérrez— 
José del Oue.to—Fnuieisco Muñiz-Manuel Tumanal— 
Cárlos Fernán|lez--Rufiho Miranda—Felipe Fernán-
dez—Máximo Fernández—León Fernández—Santia-
go Entévanez—Modesto Menes—José Martínez—José 
Fernández—Ranióu Arango—Indalecio del Rio—An-
tonio Miranda—U,'.inoii Rodríguez—C'árnien González 
Luis Cálvanos—Márcos Vicente y farailiur—Gabriel 
del Cristo—César A. Conti y familia—Jéróni&íó Me-
néndez—Antonio de Góngora-Ramón Andino—Arturo 
Soria—Antonio Rodríguez y Sra.—Ramón Canova— 
Manuel l'oute—Serpio Suárez—Manuel Ramos—Do-
mingo Gulia—Nicolás Dobarri— Nicasia Escudero— 
Juan Castro—Andrés Ruarey—Juan Romarís — José 
Calvo—An'onio Paz—José M. Chao—Andrés Rey— 
Domingo Fernández—Melchor Cobelo—Luis Sánchez 
y familia—Lorenzo Martínez— José Muñiz—Antonio 
Sueiras—J. M. Barro—A. Reboredo—José Fonticobi 
José Lanicia—Viceufc Armada—Manuel So ló—Gu-
mersindo Güira—Antonio Rodríguez—Santos López 
Adolfo Valentín—José Alvarez—María Eucarnación 
del Toro—.José M. Grandio y familia—Vicente C a -
rrancho—José López—Francisco González—Fran-
cisco Rierfo Juan Menéndez—Leandro García— 
Domingo A. Rodríguez—José M. Marina—José Pé -
rez—Pedro Mosquera—Manuel Suárez—Francisco 
Fernández—Manuel Vázquez—María Antonio Galle-
go—Charles Chanier— Pedro Rodrípuez y familia— 
Francisco Reyes—Amalia Delgado—Eugenio Beltrán 
—Francisco Rodrígez y familia—Ademés 5 soldados 
y 15 pasajeros do transito, total 181. 
De SAINT N A Z A I R E y escalas, en ol vapor fran-
cés Lafayette: 
Sr. Lusa y señora—Sr. Laboureu—Marta Clllone— 
L . Beiiind——José M. Soto—Matilde Jerez—Felisa 
Escobar Evaristo Rodríguez—Ceferino Alonso— 
Bernardo Díaz—l'rudencia Calvero—Mariano Peña— 
Eusebio Gómez—Juan .Martín y 1 niño—Manuel Gar-
cía—Ignacio Marcos y 1 nüio—Bonifacio Marcos—S. 
Ogemlo—Nicolasa García y 1 niño A. Fernández y 
1 niño—José García—Herminia García—Miguel Gar-
cía—J. Prodefe—Rafael Vega.—Además, 24 de trán-
sito. 
S A L I E R O N . 
Para P. KUJO. CORUfíA y S A N T A N D E R , en el 
vap. «'sp. Isla ds Luson: 
Sres. D . Braulio F . Cabada—Domingo Ramos é 
hyo—Ramón Campos—Francisco Peruándéz—Podro 
Fernández—Luis Arteaga—Emilio Fernández—Fran-
cisco Lanuza—Luisa Cano—B. Valles—Antonio R. 
López—Andrés Gómez—Adolfo A villa—Silverio Fer-
nández—Diego Vega—C'iuz Matistay 3 sobrinos—Ma-
nuel Párelo—Alamiol Viejo—Jerónimo Peón—Anto-
nio Cruañas—Andrés Aridión^—-Antonio Fernández— 
Enrique González—Manuel Fernández—Manuel Cué-
tara—Antonio Blanca—Francisco de Prada; señora é 
hijo—.Fosé Menéndez—Juan Minet y señora—Eduardo 
Bouet Mariano Forteza y 1 niño—Cesáreo de la 
Fucnie—Juan Cepilla—Javier IJárcena—Juan H. 
Mantanc—Enrique Martínez—José del Rio—Manuel 
Ribot—Gabino Suárez—Valeriano Fernández—Clau-
dio Mimó—fosé Castellanos—Simón Vila—Francis'-o 
Pana—Ranión Ladra-Manuel Hennida—Manuel Car-
jade—José Caries—Francisco Pelaez—Antonio Mar-
tínez—Hcnigno njancp—Enriquo Suárez—José del 
Cano—Alonso Menéndez—Manuel Sánohcs -Antonio 
Echevurria y señora—Jaime Beltrán—Luis Terrados— 
Bartolomé Alemuny—Matilde Soto—Francisco Osta-
aechea—Victoriano Carnicero—Honifacio Sánchez— 
José Castell—Fastor Mas—Cesáreo Iturrioz—Cleto 
Arristi—Francisco Foreste—Carlos Caillet—Celestino 
Fernández—Francisco Barroso Julián Morvicdo—C. 
lela ttivá—Eustaquio Rueda—José Sañudo—Ramón 
Foyos—José Quintana—Justo del Sol—Pablo Fer-
nández—Eusebio Díaz—Manuel I'arroso—Francisco 
Barbosa—Manuel Ortega—Luciano Flores, señora y 3 
nipos—Luis Ueltrán—Socorro M. Casado—Francisco 
yUáró—Evelló Rodrípuez—Bartolomé Roselbi—Nico-
lás ( n ía-• José l ' i Ti Í - Bernaido García—.luán Du-
ran—Celestino S. filigucl—Vicéíile Kodiigncz—Juan 
García- Manuel A. González—José Lanzn—José 
González —Manuel tíouzález--Francisco Teijeiro— 
B. Cqramés—G. Sínnhfz—Antonio López—Manuel 
Teijoiro—.José Rodríguez—Juan Freiré—Podro Rive-
ro—Serniín Loira—Agustín Blanco—Manuel Fernán-
dez—Dmuingd del Valle—Manuel Vigo—José Rodví-
goer—M.unu-I Blanco—Juan A. López—Jesús Blanco 
—Luis Edvcida—Francisco Vilar—Andrés Leira— 
Ai.dré- Bragé—José L'elaez—Beatriz Montevorde y 2 
niños—Petra Gutiérrez—Justa Lastra—José Menén-
dez— Ramón Govago—Joaquín Menéndez—Florencio 
González Ni. olás Govago—Manuel Toredu—José 
Rodríguez—Manuel Carregodo—Greirorio Loza— 
Marcos Vázquez—Ramón Barros—Manuel (Jarcia— 
Francisco Cusilía's—José Pórriandéz—.losé Casal— 
Ramón Dregues—Sebastián Lorenzo—Manuel Mén-
dez—Bernardino Paredes—José Morpíídanes—José 
Maure—Joaquina Rivero—Cayetano Feul—Romualdo 
Rodo—Basilio Erecacha—Francisco Piñeiro—Joaqiín 
Navarrcte—Matías Martorell—Rafael Sánchez—Es-
peranza Castro—José Peña—Antonio Santalanaecha— 
Miguel del Cacto—Juan Armeiioira—José A. Curra— 
E.ipenu) Rivas—Francisco Casales—José Rodríguez— 
¡Pearp Miges—Miguel Cuevas—Ramón Maqueda— 
Juan B. Beracierto—Faustino Noriega—Manuel Faut 
— Francisco Alvarez—Vicente Jaudiño—Dominga A l -
variño y un hijo—José Fernáudez Castro—Pjrancisco 
Fernández— Juan Pérez—Pablo Zorrilla—Vicenté 
Martino—Amador Busrs—Vicsorino Folios—4 turcos 
—3 confinados—28 individuos del Ejército—5 de trán-
sito. 
S n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Dia 5: 
De Cuba y escalas, vap. Manuela, cap. Sánchez: con 
30,000 plátanos; 141 reses y efectos. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Dia 5: 
Para Nuevifas, gol. Tres Hermanas, pat. Benmza: 
con efectos. 
Bajas, gol. Angelita, pat. Llorct: con efectos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Maeip: con 
efectos. 
Jibacoa, gol. 1? de Vinaróz. pat. Pujol: con efec-
tos. 
Sierra Morena, gol. Enriqueta, pat. Joy: con e-
fectos. 
B u q u e s c o n . r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y linos. 
Puerto-Rico, la Coruña y escalas, vapor-correo 
esp. Isla de Luzón, cap. Gorordo, por M. Calvo y 
Comp. 
Canarias, vía Nueva-York, berg. esp. Rosario, 
cap. Sosvilla, por Martínez, Méndez y Comp. 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c b a d o . 
Para Caibarién. bca amer. Antonia Sala, cap. John-
son, por Luis V. Placé: en lastre. 
Sagua, vap. amer. City of Atlanta, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Nueva-York, vap. amer. City of Columbia, ca-
pitán Pierce, por Hidalgo y Comp.: con 150 boco-
yes azúcar; 1,087 tercios tabaco; 888.050 tabacos; 
500 cajetillas cigarros; 581 kilos picadura; 82 cas-
coa alcohol y efectos. 
Nueva-York, vap. esp. Méndez Núñez, capitán 
Carmena, por M. Calvo y Comp.: con 635 tercios 
tabaco; 93b kilos cera amarilla; 100,750 tabacos; 
596 caiotillas cigarros y efectos. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Rivero, 
por L . Someillan é hyo: con 80 reses y efectos. 
B u q u e s q u e b a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Veracruz, vap. franc. Lafayette, cap. Nonvo-
llón, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Niágara , cap. Rettig, 
por Hidalgo y Comp. 
Delaware (B. W.), vía Matanzas, berg. america-
no Thos R. Pillsburg, cap. Gillmati,, por L u i s V . 
Placó. 
E x t r a c t o d o l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar bocoyes 150 
Tabaco tercios 1.722 
Tabacos torcidos 983.800 
Cajetillas cigarros 1.096 
Picadura kilos 581 
Alcohol cascos 82 
Cera amarilla kilos 936 
Ganado vacuno 30 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 4 
d e j u l i o . 
Azúcar sacos 12.900 
Tabaco tercios 1.119 
Tabacos torcidos 998 515 
Cajetillas cigarros 69.107 
Picadura kilos 3.460 
Alcohol cascos 82 
Miel purga barriles 31 
Ganado vacuno 80 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a 5 de j u l i o . 
Rugo, de Liverpool: 
400 socos arroz semilla bueno B^B 
300 id. id. id. corriente 
Viseaya, de Santander: 
100 cajas latas sardinas en aceite.... 
50 id. id. id. en tomates.. 
Isla de Luzón. de Cádiz: 
500 cajas latas de 23 libras aceite José 
Riera 
200 cajas latas de 1 ar. pimentón 
100 latas de 1 ar. almendras 
Cienfuegos, de Nneva-Yorkí 
15 cajas tocino $121 qtl. 
150 tercerolas jamones Cereza $16 qtl. 
100 tercerolas manteca chicharrón co-
78 rs. ar. 
7 i rs. ar. 
2 rs. lata. 





50 tabales robalo $3| qtl. 
70 id. pescada inglesa $3 qtl. 
100 bles. } botellas cerveza Castillo.. $13i bl. nto. 
25 cajas sidra inglesa Cupido $7i caja. 
3000 resmas papel americano 20 por 20 30A ote. una. 
Saldrá de Bal abanó á GalalVe los dias 5. 15 y 25 de 
cada mes. 
So despachan las cargas todcs los días en Villanue-
va por el agente D. Enrique Cajigas. 
f Caballo carga blanca 30 efs. oro. 
Precios. < Saco de guano 15 ,, ,, 
{ Retorno—Tercio de tabaco 20 „ ,, 
Losllctcs será:' pagaderos en la Habana. 
Cuando la importancia de las cargas despachadas 
lo merezca saldrá otra goleta en viaje extraordinario. 
8359 4-4a 4-5d 
Para Canarias con escala en Nueva York. 
Saldrá para fines del presente mes el bergantín es-
pañol 
R O S A R I O , 
Su capitán D. SIMON S O S V I L L A . 
Admite pasajeros y carga á flete y do su ajuste in-
formarán sus consiguattir.os en O'Keilly 4. Martínez, 
Méndez j í'" 7122 •.!6-7Ji. 
A N E W - Y O R K E N 70 H O R A S 
P l a n t £ > í e c m i s h i p L i n e . 
Los r á p i d o s y elegautes ysiporos-coiTeos 
ftmoricanós. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos acreditados vapores saldrá de este 
puerto todos los miércoles y sábados á la una de la 
larde con escala en Cayo Hueso y Tampa, donde se 
toman los trenes, llegando los pasajeros á Nueva York 
sin cambio alguno, pasando por Jacshonville. Sava-
nnab. Charlestou, liichmond, Washington, Filadcliia 
y Baítimore. Se venden billetes para Nueva Orleans, 
SI. Lcuis, chicago y todas las principales ciudades de 
los Kstudos Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vaporas que salen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva York .$'.'0 oro 
americano. Los conductores de los carros Pullnian 
hablan el castellano. 
Para obtener pasaje es indispensable durante el ve-
rano la presentación de un cerliticado de aciimatu-
ción expedido por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores diri.irso á L A W T O N H E R -
MANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashagen. Agente del Este. 261 Broadway, 
Nee^a-York. 
- Wl 26 14Jn 
. V A P O R E S - C O B R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
fflOSlO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R 
c a p i t á n J A X J R E G I - U I Z A R . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 10 de julio á 
las 2 de la tarde llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Kccibc cartea á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp.. Oficios número 28. 
120 312-1E 
Ceinea de !Krew-"Srork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Ber ta tres viajes mensuales, saliendo los vaporeo de 
este p-̂ erto y del de Nueva-York, los días 4, 14 y 24 
do cana ¿en. 
ÍO ~A.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flblánte, u«i paraestu línea como para tortas lai demás, 
bajo la cunl pueden osegurarsv todos los ofectos que 
se embarquen en sus vapores. 
. A _ " V " í e o . . 
Habien empezado la cuarent'-na en Nueva York, se 
pono en flouoclmienid de los señores pasajeros que 
para evitar si tenerla que hacer, adquieran un certifi-
cado sanitario del Dr. Hvrgess. Obispo 21, altos. 
M >'-.;.-'. 2« •!• junio s tóy.—M. OA L V O Y CP? 
Oficios ñ9 28. ' o. 1» 313-1R 
LINEA. DE LAS ANTILLAS. 
V A P O R 
M. L . Villaverde. 
I D A . 
SA L I P A . 
De la Habana pcmíltimo 
día de cada mes. 
. . Nuevitas el IV 
. . Gibara 2 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 7 
. . Mayagüe/. 8 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gib;>ra 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagüez 
. . Puerto Kico 
S A L I D A . 
De Puerto Kico el . . 13 
. . Mayagüez 14 
. . Ponce 15 
. . P. Príncipe 17 
. . Santiago de Cuba. 18 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Kico los días 
1H de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arnba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que salo 
de Puerto Kico el 10 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 1'.' de ma-
yo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander, pero pasajeros solo para el úl-
timo puerto.—M. Calvo v C? 
119 2yJn 
L I N E A de E U R O P A á COLON. 
Combinada con las compaBías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R 
c a p i t á n M O R E N O . 
Saldrá el dia 14 del actual á las 5 de la tarde, admi-
tiendo pasajeros para los puertos de su itinerario y 
carga para estos y todos los del Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 12. 










Santiago do Cuba.. 













Santiago do Cuba. 
L a Guaira 
Puerto Cabello.... 


































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, so efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-oorreo que procede de la 
Península y al vapor M. L . Villaverde. 
I ™ D E I A ¥ B A N A Y C O I O N 
En combinación con los vapores do Nueva-York, j 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
LLEGADAS. 






Puerto Cabello... . 
L a Guaira 
Santiago de Cuba.. 
Habana 





















L a Guaira 












G E N E R A L T R A S A T L Á N T I C A 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
S a l c U - á p a r a d i c h . 0 3 p u e r t o s d i r o c -
t a m e n t a s o b r e e l d í a 1 6 d o j u l i o , á 
l a s 9 d e l a m a ñ a n a o l v a p o r - c o r r e o 
f r a n c é s 
c a p i t á n N o u v e l l o n . 
A d m i t o c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y t o d a E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i m i e n t o s 
d e c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n t e -
v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n e s -
p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i l o s y e l 
v ? l o r e n l a f a c t u r a . 
v : c a r ¡ ^ a s o r e c i b i r á i i n i c a m e n U i e l 
1 3 d e j u l i o e n e l m u e l l e d e C a b a -
l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d í a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
p o s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . E o s 
b u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d a s y s e l l a -
d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o i a C o m p a ñ í a 
n o s o l i a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
E o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
o l o i s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e a c r e d i -
t a d o á p r e c i e s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o á l o s d e t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
e s t a l í n e a . 
l i a c a r g a p a r a L o n d r e s e s e n t r e -
g a d a e n 1 6 o 1 7 d í a s . 
F l e t e 3t- p o r m i l l a r d e t a b a c o . 
- .•l 'cta.—No s e a d m i t e n b u l t o s d e t a -
b a c o s d e m e n o s d e l l i k i l o s b r u t o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s , A m a r g u r a 5 . 
B R I D A T , M O N T R O S y C p . 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto solue el 19 de julio pró-
ximo el nuevo vapor-correo alomíln 
c a p i t á n R e e s s i n g . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de I? cámara. Sobre precios de fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
. * » * 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala c n H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 12 de julio pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
CHO.A.TI.A, 
c a p i t á n R e e s s i n g . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
T ^ n V Í V n i ' I-'ONr>1£ES > Soutbampton, Grimsby, 
J J U l U J . - ' a / . Uull. LlVERl'OOL, BREMEN, ÁHBB-
HES, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordoaux, Nantea, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Qotbenbu'rg, ST. P E -
T E n s i t u u G y LISBOA. 
América del Sut: S ? ^ ^ ; 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Snl, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRISS, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA, PUERTO 
CABELLÓ y CURAZAO. 
Ácj l '1* GALOOTTÁ, Bombay, Colombo, Eenang, 
X J - O i a . Sisgapore, HONGKONG, Sliangbai, YOKO-
ITAMA y lliogo. 
A firípfl • l'urt Suez. CAPETOWN, Algoa Bay 
x i - l l lOc l ' . Mosselbay, Kuisna. Kowie, East London 
y Natal. 
A u s t r a l i a : í , ' ™ ' 1 ' ' M B f ó i I B l i ¿ y SlD-
OI^CJATTO Á í / v n • ^ carga para I-a Guaira, Puer-
V7D&C1 \ c l C l U l i . to Cabello y Curazao se fras-
Borda en St: Thomas, la demás en Hamburgo. 
AdipiUp pasiij' i oí. de proa y unos cuantos de l " Cá-
mará, para Si. Tilomas, llaity, el Havre v Hamburgo 
á prt '.ios arreglados, sobre los que impondrán los con-
. :•. vñwt; 
La cargase recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe en la Administra-
ción de Correos. 
'• Para más pornionoref; dirigirse á los consignatarios, 
calle do San Ignacio ndmero 54. Apartado de Correos 
247.—FALK. R O H L S K N V DP. 
T n. 730 16Mv 
mm RÍEW-MK & CUBA. 
Maíl Steam Ship Company. 
H A B A N A "2- N D W - ^ S T O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N S W - ' S T O R S L 
L O S RIIÉRCÓIÍES A LAS» 4 I )£ L A TA11I>E Y 
L O S -SABADOS A L A S 3 D E L A T A R D E . 
C I T Y OV A L E X A N D R I A Julio 3 
S E N E C A 6 
S A R A T O G A 10 
C i T V O F C O L U M B I A 13 
N I A G A R A 17 
C I T Y O F A T L A N T A 20 
C I K X i - T E G O S 24 
.MANHATTAN . . 27 
C I T i ' U F A L E X A N D R I A 31 
D E L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S C U A T R O 
D E L A T A R D E . 
C I T Y O F C O L U M B I A Julio 4 
N I A G A R A 6 
C I T Y O F A T L A N T A . . 11 
C I E N F U E G O S 13 
S E N E C A 18 
C I T Y OF A L E X A ' C D R I A 20 
C I T V O F C O L U M B I A 25 
S A R A T O G A . . 27 
Estos bermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de PUS viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se lloran á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle do Cabullería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, ÍTaniburgo. Brémen, Amsterdan, ítoUcr-
dain, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá ánicamento en la 
Administración General de Correos. 
So dan boletas de viaje por los vapores de esta lineo 
directamente á Liverpool, Londres, Soutbampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Whito 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
CON E S C A L A E N NASSAU Y S A T I A G O D E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
BP*!']! hermoso vapor de hierro 
capitán A L L E N . 
Salo en la forma siguiente: 
De New York Julio 5 
De Cienfuegos Julio 16 
De Santiago de Cuba Julio 20 
13?°Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigiise á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
Con motivo do haber empezado la cuarentena en 
New York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Dr. Burgess, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y C? 
I 904 L-JI 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
D E 
Pinil los , Saenz y Comp. 
P a r a C o r u ñ a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
S a l d r á directo sobre el 12 de ju l io e l m a g -
níf ico vapor 
Miguel M. Pinillos 
c a p i t á n D . J u a n A b r i s q u e t a . 
A d m i t e solo pasajeros p a r a los referidos 
puertos. 
Consignatarios , Oficios, n . 1 9 . — C O D E S , 
L O Y C H A T E Y C O M P , 
0!la93? 37 3» 
C03IPAÑIA 
tíenora! Tríisatlántica de 
VAPOllES-CORREOS FRANCESES» 
Para VEEACROZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 5 de julio el 
vapor 
c a p i t á n N o u v e l l o n . 
Admite carga á üeto y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías do Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadan por pabellón español. 
Tarifas muy redubidaf con conocimientos directos de 
todas las eiudadef iznpori -.utes do Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amarfura n. 5. 
Oonsignstarios: B.IÍIDAT. MONT' I40S \ CP» 
R000 10a 25 10 ' afi 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
E l vapor-correo americano 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá do este puerto sobre el martes 9 de julio. 
Se .adutitcii pasajeros y carga. 
De más pormenores impondrán BMB consign itarios, 
Mar-nrterer- n. ÍÍ5. L A W T O N TCKB.'WA WOf». 
C n. Pr>2 1 .11 
Í7 
V A P O B 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de 
la tai de, del muelle de Luz. y llegará a Cárdenas y 
Sagua los jueves y á Caibarién los viomes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caiftartén directamente ; ira la Raba-
na los domingos por la mañuna. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S . 
Víveres y forroteria $ 0-20 
Mercancías 0—10 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías . O-00 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ O—U.) 
Mercancías idem idem... 0-t>5 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zulucta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
paralo^ Quemados do Güines. 
Se despacha á bordo, é informan Cuba n? 1. 
f)r,5 1 .11 
E M P R E S A 
VAPORES E S P A D O L E S 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E R R E J t A . 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 6 de julio, á 
las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G r i b a r a , 
M a y a r i . 
B a r a c o a , 
G r u a n t a n a z n o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monéa y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cubo.—Sres. L . Ros y Comp. 
Se despacha por SOBRINOS D É H E R R E R A , San 
Pedro numero 26, plaza de Luz. 
I n. 18 312-1 E 
V A P Q R 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor saldrá do este puerto el día 10 de julio á 
'as ü de la tarde para los de 
N u e v i t a o , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a z n o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
NOTA.—Al reterno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres Silva y Rodríguer. 
Baracoa.—Sr'-s. Monés v Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cnbo.—Sres. L . Ros y Cp. 
P01 t^au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D. José Ginebra. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayaciiez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguauilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Feddcrson y Comp. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 . 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el ü , S. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 26, 
plaza de Luz. I 18 SI 8-1K 
MS DE LETRAS. 
IU'EUS Y 
G I R O D E L E T R A S . 
C U B A NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O "ST O B R A P I A . 
• • • nr.!) ifi«_« .11 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades ó 
corta y larga vista, sobro todas las principales 
plazas y pueblos de ei-ta I S L A y la de P U E R -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S £ 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las prin cipales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A . 
M E J I C O Y 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
21, O B I S P O 31. 
C n. 967 15&-1 J l 
108, A O - X J I A H 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POS. E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méjico. 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bnnieos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milás, 
Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, St. Quintíü, 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Palermo, T a -
rín, M esina, &, así como sobre tedas las capitales y 
pueblos de 
E S P A Ñ A É I S í i A S C A N A R I A S . 
S O C I E D A D ANONIMA 
NUEVA FABRICA DE HIELO. 
Con arreglo á lo acordado por la Junta seneral de 
accionistas, celebrada cu l i de enero del corriente 
uBo, desde el próximo dia '> del actual, se dará prin-
cipio al cobro del 29 dividendo pasivo, de 10 por 100 
correspondiente á la segunda emisión de acciones de 
ct>'.a Socied..d. 
Habana, julio IV de 18s9.—El Secretario. E . Cam-
hronero. V.n «1S-2 dlB-S-.'l 
D J I R C O del Comercio, 
feiTocaiTiíes unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
ADMINISTKACIÓN GESERAL. 
Desde esta fceña las ofleinas de la Adminislraci n 
de los ferrocarriles de esta Sociedad, que comprenden 
las antiguas lineas déla Babia y de la Habana, quedan 
instaladas en la estación de Villauneva, calle do Dra-
gones. 
Habana, 1? do julio de l»4^.—El Adminwtrador 
General. A . de Ximeno. C—f."-2 8 b y d-2 
Sociedad Anónima Industrial 
M I N A S I D E N A F T A 
S A N J U A N D E M O T E M B O . 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, en sesión de 28 
del corriente, se cita á loti señores accioniMas que 
componen esta CompaEía. para la Jnnia general or-
dinaria qne lia de tener efecto el dia 14 de ju'io próxi-
mo venidero, á las once del dia, en la casa calle de 
San Miguel número 79. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
par:» general conocimiento. 
Habana, 30 de j nio de 18S0.—El Secretario, -án-
tonio Ginnrt. 82^3 4-3 
Sociedad benéfica de insírnecióu y 
recreo " E l Progreso" 
Acordado por la Directiva se verifique una función 
dramática para los Sres socios, en la noche del dia 6 
del entrante jul io, se hace público por este medio, pa-
ra conocimiento general. 
Jesús del Monte, 29 de junio del889.—El Secretarlo, 
P. 8. 
8151 I - l a f>-2d Armenteror. 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Reglp. 
Secretaría. 
J a Junta Directiva de esta Compañía, cumpliendo 
los acuerdos de las Empresas fusionadas, ha resuelto 
repartir por resto de utilidades en trciuta de junio úl-
timo los dividendos siguiente: Dos por ciento sobre el 
valor nominal de las antigius acciones de la "Compa-
ñía de Caminos de Hierro de la Ha'mna"; y tres por 
ciento sobre lo» del "Panco del C'"•.«•icio Almacenes 
de Regla y Ferrocani! de la Bab a", priucimándoso 
los pagos en primero de agosto próximo á los ore?, BO-
cioiii->taj que lo eran de las re-ipectivas Empresas en 
aquella fecha. 
Habana, 2 de iulio de 1889.—Arturo Amblard. 
Cn 985 al-2 d30-SJl 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E l Conseyo de Gobierno de este Banco en sesión de 
esta fecha, ha acordado, en vista de la» utilidad «s ob-
tenidas en el primer semestre del corriente año, nn 
dividendo de 3 por ciento en oro. pudiendo cn su con-
secuencia acudir los señores accionistas á efle esta-
blecimiento, en dios hábiles y horas de once á dos de 
la tarde, pura percibir sus respect-vas cuotas desde el 
doce del actual en adelante. Lo que se hace saber 
por < ste medio á los señores accionistas para su cono-
cimiento y gobierno, recomendándoles la puntual ob-
servancia de lo que respecto al particular previene el 
Reglamento.—Habana, 19 de julio de 1889.—El Se-
cretario, J u a n Bautista Cantero. 
I ?0 5-2 
Ferrocarril del Oeste. 
Secretarla. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta sociedad 
se convoca á los Sres Accionistas á la Junta General 
que con el carácter de extraordinaria ha de celebrarse 
el martes 16 del entrante julio en la casa n. 23 de la 
calle de Amargura, á las doce del dia, para elegir Pre-
sidente de la Empresa por cumplir en primero de a-
gosto de este año el tiempo de su encargo el Sr. don 
Antonio González de Mendoza. 
Habana, 30 de junio de 1889. — Antonio Gonsales 
Llórente. 6'»'979 1-1 14-2 
Compauía Española de Alumbrado 
de Oas. 
Acordado en esta fecha por la Junta Directiva el 
reparto del 2 i por ciento correspondiente al 12? se-
mestre de arrendamiento que vencerá el 30 de no-
viembre próximo, los señores accionistas pueden acu-
dir á las oticiuas de esta tn>;ire;a los días hábiles de 
doce á dos, á partir del día 15 de julio vei-idero. con 
el objeto de percibir sus cuotas.—Habana, junio 30 de 
1880.—El Presidente, E . Zorrilla. 
C 980 la-1 8d-2 
BANCO HISPANO-COLONIAL 
B A l í C E I i O N A . 
D e l e g a c i ó n e n l a I s l a d e C u b a . 
Venoiemlo cn 19 de julio próximo el cupón n? 13 de 
los Billetes IJl^otccarios de Cuba, 188G. se procederá 
a! pago do él desde el txpn-i.-uiu di • 
Kl pago, tanto de los cupones vencidos, como de loe 
Billetes amortizados en el 129 sorteo y anteriores, so 
efectuará prcsenlandü los interesados doble factura 
talonaris, que ee facilitará gráíis en esta Delegacióu. 
Las horas de despacho, para estas operaciones, se-
rán de ocho á diez de la mañana, desde el dia 19 ai 
19 del citado julio: y, transcurrido este plazo, á las 
mismas horas de los lunes y martes de cada semana, 
excepción heehA siempre de los sábados y días do co-
rreo para la Península. 
Habana, 2G de junio de 18-S9.—Los Delegados, M. 
Calvo y Comp',—Olicion míiuero 28. 
C d. 931 15-27 Jn 
C o m p a ñ í a del ferro c a r r i l entre 
C i e n í u e g o s y V i l l a c l a r a . 
S e c r e t a r í a . 
No habiendo tenido efec to por falta de número su-
fleiente de señores accionistas la Junta general con-
vocada para el día de hoy. ia Directiva haaeordado M. 
les cite de nuevo para lus doee del día 12 del mee de 
julio próximo t-ut-ante, para celebrar Junta general 
extraerdinaria, cuyo acto tendrá logaren la casa calle 
del Aguacate nfmiero 128. enquiña á Muralla, con 
cualquiera que sea el número de ios señores accionin-
tas que aiistiercii. y en él -e someterá á la aprobación 
de la Junta, la moción tomada en (onsideración en 6 
le] corriente mes de junio, relativa,—19, á revocar y 
lejar sin electo ol acuerdo adoptado en 24 de mayo de 
1886, de continuar regiéndose por las prescripciones 
de su Reglamento,—y 2?; adoptar el Código de Co-
mercio, sin perjuicio de aplicar los actuales Estaiutos 
en todos los casos no previstos expresamente en dicho 
Código.—Haba-a..¡unió 2-4 de 1889.—El Secretario, 
Antonio S. deBustamantc. 
C 935 14-27Jn 
MISOS. 
A S O C I E D A D ÍOCOKROS MUTUOS SAN 
. Manuel juega en este sorteo del dia seis del co-
rriente cnatro cuadragésimos del n? 13093 trece mil 
noventa y tres, lo que se anuncia para r.ouocimienio 
de los asociados..—Habana julio 5 de 1889.—El Teso-
rero. 8143 ^-6 
Papel para envolver. 
De periódicos, clase superior á $2 billetes la arroba 
del tamaño grande, y á $ l i la del chico. 
L A P E O P A G - A I S T D A L I T E R A R I A , 
Zulueta número 28, entro Animas y Virtudes. 
C 1001 8-6 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBL1CA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
de Sierra y CS-ómez. 
Situada en la calle del Baratillo n9 5, esquina á 
Justis, donde estuvo la Lonja. 
E l lunes 8 del actual, á las 12, se rematarán en el 
estado en que se hallen y con intervención del señor 
agente de hís Compañías francesas do seguros maríti-
mos, 30 piezas de 16 anas muselina adamascada, 27 id. 
de 14 anas tiras bordadas de Chaconat, y 16 id. de 10Í 
anas, de Cambray. 
Igualmente se rematarán el mismo dia y hora y con 
intervención del Sr. agente del Lloyd Aloman, 78 
piezas de percal estampado con 5,355 metrosfy 4 cen-
tímetros. Habana y julio 4 de 1889.—Sierra y Gómez. 
8378 3-5 
E . C A S T E L A R 
T J H T V I A J E J L P A R I S 
SEGUIDO D E UXA OCÍA DESCRIPTIVA DE 
PARIS T SUS CERCAKÍAS, I N D I 8 P E N B A R U E PARA TODOS 
LOS QUE VISITEN LA PRÓXIMA EXPOSICIÓN 
D E 1889. 
Este libro presenta lu gran ciudad en upa de las 
crisis más trascendentales de su dramática historia: el 
período en que se estableció por tercera vez la Repú-
blica, está iluminado, más que descripto. por un pin-
cel inimiliiblc. la pluma de Castelar. Completa el co-
nocimiento de ese fecundo escenario una Guia de 
Pur í sy sus cercanías, cuyo mérito consiste princi-
cipalmente en la abundancia de útiles noticias y en el 
método de la claridad de su exposición. Con él son, en 
verdad, innecesarios los servicios de molestos y cos-
tosos tutores. Los suple sobradamente un precioso 
plano de P a r í s y los del Louvre, sin cuyo auxilio no 
nodrían recorrerse aquellas vastas y ricas galerías. 
Todo está contenido en un tomo manuable de unas 
i;00 páginas de letra compacta y papel satinado. 
P R E C I O E N B I L L E T E S : encuadernado á la 
rústica $ ^Tr" 
Elegantemente encuadernada | 4-50 
De venta únicamente en L a Propaganda L i t era -
ria, Zulueta número 28, Habana, quien se encarga de 
remitirlo al interior, franco de porte, previo pago el 
imporlc en sellos de correo. 
C 1002 8-6 
Con esta fecha y ante el Notario D. Miguel Ñuño, 
he conferido poder general á D. Joaquín "V illucndas y 
Gayarre, lo que hago presente á todas las personas 
que tengan asuntos pendientes con el que suscribe 
para que se sirvan entenderse directamente con dioho 
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Cn 988 30-3 
y 
M E R C A N T I L E S . 
B a n c o Afrr í co la de P u e r t o 
P r í n c i p e . 
E l Consejo de Dirección ha acordado ec reparta á 
los señores accionistas nn 4 por ciento como dividendo 
número 7, cuyo pago comenzará el día 8 del corriente 
en Amargura 23.—Habana, julio 2 de 1889.—El Se-
rntotto 8351 5-5 
BOSSELMAfli & SCHRODER 
han trasladado su escritorio á la 
calle de 
CÜBA N. 64. Cn 973 8-30 
COBROS, VENTAS 
Y ADMINISTRACION DE BIENES 
EN LA 
Habana, New York, Londres, Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Luarca, Gyóu y demás plazas do la Pen ín -
sula. Con las garantías que los casos requieran. Res-
petables casas de comercio en combinación, reciben 
ordenes para esta clase de operac^nes. 
P a r a m á s InformeB, A m a r g u r a 8 , de I ti 
4 de l a tnrdo, 
H A B A N A . 
vn:i:Ni:s r, IM; .H IJO I>K IHH». 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madr id , fi de ju l io , á las I 
6 de l a larde. S 
E n l a s o o i ó n d o l C o n g r o o o d o h o y 
h a c o n t i n u a d o o n o l t i a o d e l a p a l a -
b r a e l S r . M a r t o a . E n o u d i a c u r s o , 
o l o x - P r e o i d o n t o d o l C o n g r e s o p i d i ó 
l a f o r m a c i ó n d o u n n u o v o p a r t i d o . 
H a a t a c a d o d u r a m o n t o a l S r . S a g a s -
t a , s i e n d o a a i m i s x n o m u y v i o l e n t o 
e n OUB a t a q u e s á l a m a y o r í a . D i j o 
q.uo & s e m e j a n z a d e l o q u e s e h i z o 
c o n e l c r i m e n d o l a c a l l e d o F u o n -
o a r r a l , d o b o l a a c c i ó n p o p u l a r a c u -
s a r a l G t o b i e r n o d e h a b e r i n j u r i a d o 
á S . M . l a H o i n a H o g o n t o . 
L a m a y o r í a p e r m a n e c i ó s i l e n c i o -
s a d u r a n t e e l d i s c u r s o d e l S r . M a r -
t o s , e s c a p á n d o s e l o a l g u n o s a r r a n -
q u e s d e p r o t e s t a , c o n t e n i d o s i n m e -
d i a t a m e n t e . 
S o h a p r o r r o g a d o l a s e s i ó n , c o n t i -
n u a n d o s u d i s c u r s o e l S r . M a r t e s . 
C0IIRKSP0NDENC1A. 
S r . Director dul DIAUIO DK LA MARINA. 
M a d r i d , 1!» de Junio de 1889. 
Es tamos on plena batal la parlamoutaria. 
L a m a y o r í a dol Congreso ha acudido al 
combato, obodocimido ¡i la voz do los agra-
vios que cróo babor recibido, más t o d a v í a 
que al l lamamlouto de su jefo, u u á n i m e , 
ompáotA y si so me permite la e x p r e s i ó n , 
liolidilicadii como un iniiru. I'ocas veces so 
h a presenciado un e s p e c t á c u l o semejante 
on la accidentada y rovuolta vida do nuos-
tras Cortos. E n ol socroto de la urna, donde 
tantas Infidelidades se cometen y tonitú 
traiciones se fraguan, han pasado las cosas 
con la misma uniformidad, con la misma 
procis ión, con ol mismo orden, con la mis-
ma disciplina que si hubieran pasado á la 
luz dol d ia y en plono sa lón do sesiones. E n 
vano laa oposiciones han pretendido que-
brantar l a hueste l iberal: en vano el soñor 
Roinoro Roblodo, tan diostro y travieso, ha 
intentado, v a l i ó n d o s o do la amistad perso-
nal (pie lo l iga li muchos diputados y ojor-
oltando sus antiguas m a ñ a s , apartarlos del 
p r o p ó s i t o que se h a b í a n formado; sus ha la -
gos, sus sonrisas, sus abrazos, sus con í ldon-
oias í n t i m a s , sus esfuerzos de todo gónoro 
para separar (i los que 61 s u p o n í a d ó b i l e s ó 
tibios del cumplimiento do su deber, so han 
estrellado en la firmeza, on l a re so luc ión , 
on el br ío , en la constancia de una m a y o r í a 
que al cabo de cuatro a ñ o s de vida, so pre-
senta tan numerosa, entera y humogenoa 
como on su primera legislatura, si es que 
no m á s . 
L a antevispora del d ia del combate, ó 
hablando en t é r m i n o s m á s claros, poro que 
expresan l a misma idea, dol s e ñ a l a d o para 
la apertura do las Cortes, los diputados a-
DÜgOB del gobierno convocados por ol pre-
sidente del Consejo de Ministros, se reunie-
ron como es costumbre, siempre que em-
[•ieza nueva legislatura, on los salones do 
la I'rosidencia. L a concurroucia fuó ex-
traordinaria, y á posar do la conlianza que 
ol Sr . Sagasta t e n í a en el capiritu pol í t ico 
del partido que le signo, no aventuro mu-
cho si digo quo e x c e d i ó por el n ú m e r o y el 
entusiasmo de los asistentes, ¡i las esperan-
zas y c á l c u l o s del jefe mismo do la s i t ú a 
oión. H a b l ó l a ol Sr. Sagasta, s e g ú n él sabe 
hacerlo en los momontos solomnos, con tan-
ta m o d e r a c i ó n en la forma como e n e r g í a en 
ol fondo; m o s t r á n d o s o dispuesto á la paz 
como corresponde a un partido que vaya al 
poder, pero sin manifestar temor alguno 
ante los coiitingonelas de la guerra, que no 
provocaba ni rehuía , y desplegando al vien-
to la bandera dol sufragio universal, quo la 
conjura no ha podido arrancar do sus ma-
nos, á la cual debe su fuerza en la op in ión 
y qué B8 para ól, cualesquiera (pie soan la» 
peripecias de la lucha, signo anticipado de 
victoria. 
ha prensa conservadora, quo con ocas ión 
dc | conliicto parlamentario ha llegado es 
lo.; dias á los paroxismos d é l a d o m é ñ e l a , 
ba hecho esfuerzos inauditos por desvono-
cer y amortiguar el efecto que las palaM as 
del preHideiito del C'on.sojo de Ministres han 
producido; poro bien á las claros prueban 
la inut i l idad de su desesperado e m p e ñ o la 
nutrida v o t a c i ó n del Sr. Momio Mart ínez 
primero y d e s p u é s las celobradaH para ol 
nombramiento do lus comisiones pormanon-
ten del Congreao, on las cuales ni un .sólo di-
putado do l a m a y o r í a so ha demandado ni 
roto los vínculoH de Ja di.scipJioíi. 
No fatlgfaré l a m é m o r l a d e los lectores de 
Ol DiAiMo iri lrlendo monudamonto hechos 
(pie por el caldo y por las rolacionos m á s ó 
monos interesadas de los p e r i ó d i c o s de Ma-
drid, c o n o c o r á n do fijo. E n voz do gastar 
el tiempo on esto trabajo es tér i l , y antes do 
reseñar á vuela pluma los Incldehtes do la 
batal la que en estos momentos e s t á l i b r á n -
dose en laa Cortes, p a r é c o m e m á s acortado 
exponer c u á l e s son las rospootivas posicio-
nes de (os combatientes y los olemontos 
con (pie cada uno cuenta para fundar sus 
le íuores y esperanzas on ol resultado de la 
iniciada campana. 
líl Gobierno, d e s p u é s del tremendo y de-
plorable e s c á n d a l o oourrldo en ol Congreso, 
c r e y ó que b a s t a r í a una breve s u s p e n s i ó n do 
las sesiones para que se restableciera la 
calma, y la razón dejara oír su voz on aquel 
revuello campo de Agramante . E n g a ñ ó l e 
su buen deseo, por quo lejos do templarse 
los á n i m o s , la prudente medida del Uohiei 
no só lo nirvió para excitarlos más . Dí josc 
quo los conjurados, fortalecidos con el re-
suelto apoyo de los conservadores, estaban 
decididos á Hogar has ta los ú l t i m o s limites, 
y que y a en ol camino do las violencias, ol 
s eñor .Marios, aconsejado por sus odios \ 
sus rencores, pers i s t i r ía en manienerso en 
l a presidencia del Congreso, aún (fcspuós 
de recibir do la m a y o r í a un voto do censu-
ra. E l ministerio, pues, on vista de estas 
dificultados, c r e y ó necesario poner fin á u n 
estado do cosas cuya p r o l o n g a c i ó n no ha-
bría dado otro resultado que ol do hacer 
do dia on d í a m á s tirantes y peligrosas las 
relaciones de los partidos, y propuso á la 
Regla prerrogativa la t e r m i n a c i ó n de una 
legislatura, condonada ya á perpetua in-
fecundidad e Irromodlablo turbuloncla. L a 
a d o p c i ó n de esta medida, que contra las 
esperanzas do loa conjurados, a p r o b ó la 
Re ina Regente, s a c ó do quicio á los amigos 
de loa s e ñ o r e s Martoa y Cassola; poro sobro 
todo á los conservadores. L a prensa de 
oato partido, so h a dejado a t r á s durantu 
estos d í a s , por l a procacidad de su lengua-
jo y por ol alcanco do sus amenazas, á la 
prensa d e m o g ó g l c a do los peores tiempos 
de la revo luc ión de Septiembre. No ha ha-
bido desacato en que no haya Incurrido: 
reticencia contra el ejercicio dé la Regla 
prorrogativa (pie no haya acogido en sus 
columnas; Injuria quo no haya encontrado 
eco en sus articulen. Un d ía , E l E s t a n d a r -
te, que en a l g ú n tiempo pasó por el ó r g a n o 
dol s e ñ o r C á n o v a s del Casti l lo, pero que en 
estos ú l t i m o s tiempos no parece que goza 
de tan alto favor, sa l ió pidiendo ¡i grito 
iim ido u n a nueva r i a d r a r a d a y lastiman 
doso, como si fuera un p e r i ó d i c o de Ruiz 
Zorr i l la , de (pie so hubloson acabado los 
hombros de c o r a z ó n , otro din, la Monar-
q u í a p r o c l a m ó la necesidad y l a urgencia 
do un idnamicnln nartunal, que pusiese tér-
mino violento y r á p i d o á la d o m i n a c i ó n del 
partido liberal, otro d í a E l Siglo a c u s ó do 
masones á loa m á s altos podores dol E s t a -
do. L a audacia , la intemperancia, ol des-
v a r í o de l a prensa conservadora, p r o d u c í a 
en la o p i n i ó n p ú b l i c a , trampil la , reposada, 
deseosa de orden y de paz, m á s sorpresa 
que i n d i g n a c i ó n ; algo semejante al efecto 
quo c a u s a r í a una turba do locos furiosos 
escapados de un manicomio, recorriendo 
de Improviso y con Inusitado e s t r é p i t o las 
callos do una d u d a d entregada a l s u e ñ o . 
Una parto I m p o r t a n t í s i m a del partido 
conservador, l a quo tiene por su represen-
tante genuino a l s e ñ o r Sllvola, v e í a con 
dolor profundo y no disimulada repugnan-
cia, lo 1 '.OH de esta fiebre vertiginosa 
que so h a b í a apoderado de l a gono extra-
viada ó hambrienta de la c o m u n i ó n pol í t i -
ca , l a cmal, por los l u t o r e s e s á cuya exclu-
siva defensa aspira, debe ser más respetuo-
sa quo ninguna, otra con las Instituciones. 
L a s quejas y lamontaclonos dol elemento 
sano dol partido conservador, obligaron 
por lin al aoñor C á n o v a s dol Castil lo á ter-
ciar ooa el peso do BU autoridad indiscuti-
ble en esta bacanal p e r i o d í s t i c a , l lamando 
a,l orden á los amotinados, quienos, aunque 
i i c g a ñ a - d i e n t e s , han moderado su len-
guaje, no reapecto de l a s i t u a c i ó n , contra 
la cual cont i n ú a n vomitando horrores, sino 
acerca del uso (pie la Regento h a hecho de 
la regia prerrogativ a. 
l i s ta a l g a r a d a escandalosa ha venido á 
poner t o d a v í a m á s do manifiesto las dos 
corrientes do o p i n i ó n on que oí part ido 
oonserVador e s t á dividido: l a una, quo de-
plora la i n t e r v e n c i ó n demasiado v i v a y 
enconada de sus amigos p o l í t i c o s on ol con-
liicto suscitado por el Sr . Martes , y l a otra, 
(pie con ta l de a l c a n z a r pronto y de c u a L 
qulor modo el poder, no r e p a r a on medios, 
ni so detiene on barras , ni conoce respe-
tos. L a p r i m e r a propondo & crear u n p a r -
tido conservador á l a moderna, que no 
despierto a larmas entre los elementos libe-
rales de l a n a c i ó n , queno busque su triunfo 
por oncrucljldas y trochas, sino noblemen-
le y en campo abierto, que sea, en fin, 
s ímbo lo de paz y no bandera de guerra: la 
se-unda, y por desgracia t o d a v í a la m á s 
preponderante on el partido, persisto en 
seguir siendo la legitima herodorade aquel 
antiguo partido moderado, de funesta me-
moria, tan ciego, tan Implacable, tan au-
toritario y d e s p ó t i c o en el ejercicio del po-
der, como perturbador y revolucionario en 
l a opos ic ión . E s t a es l a tendencia quo pre-
domina hasta ahora entro los conservado-
res, como lo d e m u é s t r a l a act i tud extrema-
da que han adoptado con motivo do los 
ú l t i m o s sucosos parlamentarios y l a bulli-
ciosa intransigencia con quo perturban, in-
terrumpiendo ruidosamente á los minis -
tros, la lucha e m p e ñ a d a entre el Gobierno 
y la conjura. 
L o s elementos de la m a y o r í a que se des-
prendieron de el la en l a c é l e b r e v o t a c i ó n 
sobre l a p r o p o s i c i ó n arancelarla del soñor 
Vll laverdo, se dividen t a m b i é n en dos gru-
pos tan apartados entro sí como ol dia de 
la noche. Capitanea al m á s fuerte y al m á s 
prudente «'1 s eñor Gamazo, el cual no quie-
ro romper del todo sus lazos con l a situa-
c i ó n ni e s t á dispuesto á reñir recias bata-
llas on pro del s eñor Martes y sus conso-
cios. E l diputado castellano anda y a en 
p a t r i ó t i c a s y honrosas transacciones para 
ontonderso con el Gobierno, dejando ó sal -
vo, slu embargo, sus Ideales e c o n ó m i c o s , y 
do ninguna manora p r e s t a r á su concurso á 
los conjurados para hacer Infecunda, o s t é -
« 1 y escandalosa l a legis latura que h a co-
menzado. E n cuanto termine el debate so-
bre la c u e s t i ó n presidencial , el s e ñ o r G a -
mazo y sus amigos r e i v i n d i c a r á n porcom-
pletb su l ibertad de a e c i ó n , y no ser ía im-
posible, antes bien puede darse por seguro 
que on cas i todoa los casos y dificultades 
quo en lo sucesivo se presenten, s u m a r á n 
sus votos con los do la m a y o r í a . 
Amalgamado por sus sentimientos comu-
nes el grupo de los conjurados, falto de 
bandera, de fuerza y do calor on la o p i n i ó n , 
que asisto Indiferente cuando no hostil á sus 
furiosas embestidas, es ol ú n i c o elemento 
pol í t ico que e s t á resuelto á jugar el todo 
por ol todo on la mala empresa en que se 
ha metido. Todos los individuos que l a 
componen, unoa, como el s e ñ o r Romero Ro-
bledo, porque se han equivocado en sus 
cá lcu los ; otros, como ol soñor Martes, por-
que aienten en lo m á s vivo do su a lma el a-
gudo dolor de los doaalrca que han recibi-
do; otroa, como el soñor Casaola, porque no 
so han consolado a ú n del fracaso de sus re-
lormas militares, y otroa, on fin, como el 
soñor L ó p e z D o m í n g u e z porque no so re-
signan al papel secundario á que laa elr-
cunstanelaa y sus propios errores lo han re-
ducido, no atienden y a á l a c u e s t i ó n p o l í t i -
ca , sino á los e s t í m u l o s do su amor propio 
lastimado, y no persiguen tanto el triunfo 
de su causa, si es que puede decirse que 
defienden alguna, como la s a t i s f a c c i ó n de 
sus invetoradoa rencoroa. L o importante 
para elloa es quo la a l tuac ión liberal ao dea-
morono, que Sagasta caiga y sienta el hie-
rro do la opos ic ión desesperada quo le h a -
cen: lo d e m á s , los tiene sin cuidado. De 
esta d i spos i c ión pesimista do su á n i m o se 
aprovechan los conservadores para conver-
tirlos on inatrumontoa do au p o l í t i c a impa-
ciento, y ntlllzarloa como auxil iares d ó c i l e a 
en su obra de des t rucc ión contra el partido 
liberal. 
Los dos d í a s do combate que l lovamos, 
confirman mi juicio sobre l a act i tud do los 
beligerantes on esta alborotada contienda. 
Parece que los conjurados hablan acorda-
do, siguiendo las m a l é v o l a s inspiracionoa 
de loa Mel i s tófe les conservadores, promo-
ver á toda costa, un dia y otro, escenas de 
tumulto y e s c á n d a l o en el Congreso. Su 
propós i to era el d» e x c i t a r á la m a y o r í a pa-
ra que perdiese su serenidad y se entrega-
ra a arrebatos reprensibles como los pasa-
dos, y cuando la tempestad, por ellos pro-
vocada, hubiese llegado á su grado m á x i -
mo, abandonar teatralmente ol s a l ó n de se-
siones, diciendo que no quer ían mantener 
relaciones de ninguna especio con una s i -
tuac ión y una m a y o r í a que hablan desaca-
tado la ¡ui tor ldad presidencial y no respe-
taban los derechos do las minor ías . E l 
plan no estaba dol todo mal concebido, s i -
quiera para producir efecto por espacio de 
opea cuantos d í a s y hacer difíci l l a v ida del 
partido liberal; poro l a conducta de l a ma-
yoría , paciente y clrcunapecta on estas c ir -
cunstanclaa vordadoramonto anormales, lo 
ba hecho fracasar por completo. R o m p i ó 
el fuego el s eñor Romero Robledo con el 
discurso m á s descompuesto y agresivo quo 
Sé ha oido on Cortos e s p a ñ o l e s y l a n z ó so-
bro el gobierno y la m a y o r í a un c h a p a r r ó n 
i n a g o t a b í e de improperios é insultos. L a 
mayor ía , impasible, e s t ó l c a y fría, o y ó al 
«oñor Romero Robledo como quien oye llo-
ver, y sin queu l por un sólo Instante per-
diese su calma. E l s eñor Romero Robledo, 
fuera de sí ante la actitud de l a mayor ía , 
c o n t i n u ó arreciando on sus a iradas invecti-
vas: poro no logrando hacor vibrar ni una 
Hola vez en su segunda arremetida la fibra 
apasionada de su auditorio; a h o g á b a l e l a 
indiferenofa y ol silencio, y hubo momentos 
on quo so revo lv ía , contrariado por la tran-
quilidad d e s d e ñ o s a del p ú b l i c o , como un 
e p i l é p t i c o ó como uu pose ído . Desdo esto 
momento mismo, pudo decirse que se des-
v a n e c i ó toda la Importancia y trascendon-
oia del debate. Cal lando, la m a y o r í a ven-
cía. 
C o n t e s t ó al s eñor Romero Robledo el pre-
sidente del Consejo de Ministros, y enton-
ces l a i ra concentrada de conjurados y con-
servadores d e s b o r d ó como una i n u n d a c i ó n . 
E l aoñor Sagasta h a b l ó entre ol coro de a-
Krias Interrupciones de los amlgea dol se-
ñor Manos y dol s o ñ o r C á n o v a s del C a s t i -
llo; pero la m a y o r í a h a c i é n d o s e superior á 
i misuia, res is t ió l a prueba, y so mantuvo 
firmo, ordenada y muda. 
Ayer vo lv ió el Sr. Romero -Robledo á la 
carga con redoblado ardor y despechada o-
noi nía , sm que tuviera m á s f o r t u n a quo el dia 
anterior. No fué tampoco m á s dichoso el ge-
ueral L ó p e z D o m í n g u e z , que le s igu ió in-
mediatamente en el uso de la palabra, por-
que el s e ñ o r Sagasta no quiso rectificar, y 
e x a g e r ó , si cabo, las violencias de lengua-
jo de su c o m p a ñ e r o de conjura. L a mayo-
ría c o n t i n u ó I m p e r t é r r i t a , como si só lo lle-
gara á sus o í d o s un romor vago y sin sen-
tido. Hoy en nombre de los conservadores, 
liara uso do la pa labra el s e ñ o r Si lve la , cu-
y a elocuencia aguda y acorada, tal vez con-
siga, aunque h> dudo, sacudir la dormida 
sensibilidad do laa huoates ministeriales, y 
s e g ú n todos los anuncios, es posible que ol 
viernes hablo por fin el s e ñ o r Marios, do 
quien se espora una formidable cat l l lnarla 
•nutra l a m a y o r í a y ol gobierno. 
No mo atrevo á afirmar, porque las olas 
parlamentarias son muy inquietas, lo quo 
podrá suceder hasta ol fin dol debato; poro 
a juzgar por el rumbo que este l leva, no ha 
dfl dar, ni mucho menos, ol juego quo de él 
c ipcraoan conjurados y conservadores. L a 
impasibilidad de la m a y o r í a ha desconcer-
l a d o á los que contaban, como elemento 
preciso l iara sus fines, con los arrebatos do 
las fuerzas ministeriales, y si estas perse-
veran en su admirable disciplina, es casi 
HClgnro que lo quo se c r e í a (pie l legara á ser 
aaolador Incendio, quede reducido á una es-
11 epitosa función do fuegos art i f ic ía los; mo-
IIOM t o d a v í a , á un verdadero fuego fatuo. 
Al lá veremos.—JV. 
Vapor-correo. 
Procedente de Santander, C o r u ñ a y Puer-
to-Rico, f o n d e ó on l a Bah ía , á las cinco y 
media do la m a ñ a n a de hoy, ol hermoso y 
rápido vapor-correo C a t a l u ñ a , c a p i t á n J a u -
ivguizar, con carga general y 185 pasajeros 
de estoa l.r) do t ráns i to para Progreso y Vo-
racruz. 
A bordo del C a t a l u ñ a han llegado ol a l -
férez de fragata D . A n g e l Mora, los jueces 
de P r i m e r a Instancia Sres. C é s a r A . Cante 
y 1). Miguel C é s p e d e s , y el Inspector de 
A d u a n a D . A r t u r o Soria . Asimismo vienen 
cuatro empleados Civ i les , un teniente, dos 
alférez de I n f a n t e r í a y cinco soldados. 
L a correspondencia fué desembarcada 
antes do a tracar el C a t a l u ñ a á uno do los 
eapigonoa de los Almacenos do D e p ó s i t o . 
Partida. 
A bordo dol vapor-correo M é n d e e N ú ñ e z 
se h a embarcado ayer tarde p a r a los E s t a -
dos -Unido» , con objeto de dirigirse desde 
allí á Europa , nuestro querido amigo y co-
rreligionario el distinguido jurisconsulto 
Sr. D . Arturo Amblard . 
Sus amigos, en cuyo n ú m e r o nos conta-
mos, le desean feliz yiajo y pronto regreso 
á esta I s la . 
Kl (iobfirnador General. 
E n la m a ñ a n a do hoy se reeibló ou el Go-
bierno General el siguiento telegrama, que 
se nos ha facilitado para au p u b l i c a c i ó n : 
"Sr . General Segundo Cabo, Jefe do l a 
Secc ión Po l í t i ca , Secretarlo interino del 
Gobierno General y Gobernador Civ i l : 
" A c o m p a ñ a d o de una comis ión de la D i -
putac ión Provincial y del Ayuntamiento, y 
dol Sr. Comandante General Militar, h a 
llegado ayer, jueves, S. E . á Manzanil lo sin 
la menor novedad, siendo aclamado por el 
pueblo con entusiasmo. 
E s t a noche r e m o n t a r á el Cauto. 
Torres. 
Posteriormente se rec ib ió un nuovo tolo-
grama de Manzanil lo, quo os como sigue: 
Manzani l lo , 5 de ju l io , á las 10 y 30. 
Hoy á las diez de l a m a ñ a n a salimos pa-
r a Cienfuegos, dondo llegaremos de siete á 
nueve de l a m a ñ a n a dol 6, continuando en 
tren directo p a r a osa capital . 
E l Secretario. 
Noticias comerciales. 
He aquí las recibidas t e l e g r á f i c a m e n t e por 
el servicio part icular del Círculo de Hacen-
dados de esta Is la : 
N u e v a York, 0 de ju l io , ú las ) 
4 y 10 ms. de l a tarde. $ 
Morcado firmo, buena demanda. 
Centr í fugas , po lar i zac ión 90, á cen-
tavos, costo y l íete . 
Mercado Londres fuerte. 
A z ú c a r remolacha 88 aná l i s i s , á 27—0. 
L a criminalidad en la Habana. 
E l Sr . Gobernador C i v i l de l a provincia 
nos h a remitido u n a interesante y curiosa 
nota e s t a d í s t i c a de los delitos cometidos en 
esta capi ta l desde 1? do enero dol a ñ o p r ó -
ximo pasado de 1888 á 30 de junio dol pre-
sente, comparada con los datos facilitados 
al propio Gobierno por la F i s c a l í a do S. M . , 
con v is ta dol n ú m e r o de causas instruidas 
on dicho p e r í o d o . E s e estado, en el que se 
demuestra l a d i s m i n u c i ó n de los delitos en 
los ú l t i m o s tiempos, ea como signe: 
Vapor ft'ance». 
E l Lafayette, que sa l ió de Santander el 22 
dol p r ó x i m o pasado, á media noche, l l e g ó 
á este puerto hoy á las nueve do l a mafla-
na, y s e g u i r á vinje m a ñ a n a s á b a d o , á las 
cinco de l a tarde, p a r a Voracruz . 
De enero á j a n l o 
de 1 8 8 8 . . . . 
De jul io á D i b r e . 
de 1 8 8 8 . . . . 
D e enero á j u n i o l 
do 1 8 8 0 . . . . 













Aduana de la Habana. 
ESTADO üemoBtrativo de la recaudación obtenida en e«la Adininlctracióu en el me« de Junia de 1SS0, aa-
(uwitAudololaH rcluyaa arancelaria», comparada con la de igual época del ofio anterior. 
CONCEPTOS: 
25 cls. por pasajero 
Importación 
Exportación 
NaroRación, carga y deHcga. 
Depósito 
Multas 
Kesaltas do 1887 á 88... 
Impuesto sobre bebidas 
Id. sobro toneladas 
Id. sobre consumo ganado.. 
Id. de cabotî je 






















































































R E S U M E N . 
E n los delitos contra las personas se in -
cluyen los suicidios, que en 1888 fueron 38 
y 18 en lo que v a de 1889. 
E n los distintos delitos figuran lo» raptos, 
juegos prohibidos, falsificaciones, abusos 
deshonestos, que anteriormente no se perse-
g u í a n , rifas y billetes de l o t e r í a s no auto-
rizadas . 
E l n ú m e r o total de causas Instruidas en 
1888 fuó de 5,000 p r ó x i m a m e n t e ; y en lo 
que v a del a ñ o corriente, ó sea e l primer 
semestre, só lo se han instruido 1,270. 
L o s anteriores datos, emanados de fuen-
te a u t é n t i c a y fidedigna, no dejan de ser 
satisfactorios, por cuanto demuestran una 
considerable d i s m i n u c i ó n de la cr imina l i -
dad en la ciudad de l a Habana , teatro, no 
hace mucho tiempo, de toda clase de deli-
tos y atentados. De esperar es que seme-
jante mejora siga tm aumento, que si se 
g u i r á , mientras el digno y celoso Goberna-
dor C i v i l de esta Prov inc ia , d e s p u é s de h a 
ber extirpado l a funesta plaga de los ñ á ñ i 
gos, no desmaye en su tarea moral izadora 
atacando en su ra íz las var ias causas de de 
l incuoncia, y entre ellas l a del juego, l a 
m á s perniciosa de todas. 
Noticias de Marina. 
E n la Comandanc ia General del Aposta 
doro se han recibido por e l C a t a l u ñ a las 
slgulontes Reales ó r d e n e s , que lo comunica 
el Ministerio de Marina: 
Aprobando l a l icencia concedida, por en 
ferino, a l teniente do navio D . Enriquo F r e 
xes. 
Acusando recibo de los estados do fuerza 
y v ida do los buques de esto Apostadero. 
Disponiendo quo cuando ceso on el cargo 
de c a p i t á n dol puerto de C á r d e n a s ol capi 
tán de fragata D . Manuel Reales, quede en 
este Apostadero para eventualidades del 
servicio. 
Disponiendo que el c a p i t á n de navio don 
J u a n B. Sollosso regrese á l a P e n í n s u l a á 
continuar sus servicios. 
Remitiendo c é d u l a de la Orden de San 
Hermenegildo, á favor del c a p i t á n de In-
fanter ía do m a r i n a D . Adolfo del Corra l . 
Aprobando estado de i n d e m n i z a c i ó n de-
vengada por e l teniente de navio I ) . F r a n -
cisco I b á ñ o z en l a comis ión d e s e m p e ñ a d a 
on la provincia de San J u a n de los Reme-
dios. 
Disponiendo se rectifique ol n ú m e r o de 
salva-vidas necesarios p a r a dotar loe bu-
ques de esto Apostadero. 
Disponiendo que en lo sucesivo deje de 
prostíu1 servicio do mar l a maestranza, a l 
llegar á la edad de 00 a ñ o s . 
Concediendo permuta en sus destinos á 
los m é d i c o s mayores D . Emi l io Soler y C a -
t a l á y D. Enr ique N o g u é s y Pola . 
Concediendo un mes do l icencia a l a l fé -
rez de fragata graduado D . Angel Mora, 
sobre el plazo reglamentarlo de 30 dias, 
para trasladarse á Santiago de C u b a , á 
donde so hal la destinado. 
Concediendo la s e p a r a c i ó n del servicio al 
tercer contramaestre D . Antonio Mas y 
Bosch. 
Sorvlcio doméstico. 
Sin embargo do lo que so h a dicho res-
poeto do haber terminado el plazo conce-
dido por ol Gobierno C i v i l de l a provincia 
pura l a e x p e d i c i ó n de las l ibretas dest ina-
das a l servicio d o m é s t i c o , podemos decir 
que ol Sr. R o d r í g u e z Bat i s ta ha prorroga-
do dicho plazo por todo ol mes actual , con 
objeto de que puedan proveerse de ollas, 
sin recargo, las personas dedicadae al m i s -
mo, y que no se hallen incursas en las mul-
tas s e ñ a l a d a s á los d u e ñ o s de casa que ten-
gan á su servicio criados que carezcan do 
ese requisito. 
Diyidendo. 
L a J u n t a Direct iva del Bauco del C o -
mercio, Ferrocarri les Unidos do l a H a b a n a 
y Almacenes de Regla , cumpliendo los a-
cuerdos de las Empresas fusionadas, h a re-
suelto repartir por resto do utilidades on 
treinta de junio ú l t i m o los dividendos s i -
guientes: dos por ciento sobre ol valor no-
minal do las antiguas acciones de l a C o m -
p a ñ í a de Caminos de Hierro de la Habana, 
y tres por ciento sobro las dol Banco de Co-
mercio, Almacenes de Regla y Ferrocarr i l 
do la Babia , p r i n c i p i á n d o s e los pagos en 
primero de agosto p r ó x i m o á los s e ñ o r e s 
accionistas quo lo eran de las respectivas 
Empresas en aquella fecha. 
Vigilantes particulares. 
Por l a S e c r e t a r í a de la A l c a l d í a Munic i -
pal se nos comunica lo siguiente: 
K l Exomo. Sr. Alcalde Municipal , acce-
diendo á lo solicitado por D . Antonio Que-
blos. Presidente do l a Sociedad de Socorros 
Mutuos "Vigi lantes Particulares", se h a 
servido disponer lo siguiente: 
1? Que dentro do un plazo que v e n c e r á 
el d í a 15 del corriente mes de jul io, ocurran 
á esta S e c r e t a r í a todos los vigilantes p a r -
ticulares que opten por acogerse a l acuerdo 
Munic ipal de 29 de diciembre ú l t i m o , apro-
bado por e l E x c m o . Sr . Gobernador C i v i l 
de l a Prov inc ia en 14 de enero p r ó x i m o p a -
sado, á fin de proceder a l canje de las cre-
denciales por las de vigilantes de segunda 
clase. 
2? Que transcurrido el plazo s e ñ a l a d o , 
los que no hubiesen acudido á canjear sus 
credenciales q u e d a r á n obligados a l exacto 
cumplimiento dol Reglamento de 7 de no-
viembre de mil ochocientos ochenta y 
oclio* y 
3 ? ' Que se apruebe el modelo do chapas 
que deben usar los citados vigilantes, pro-
puesto por d i c h a Sociedad, toda vez que se 
encuentra ajustado á lo dispuesto por el 
E x c m o . S r . Gobernador C i v i l de l a P r o v i n -
c ia en 14 de enero ú l t i m o . 
L o que de orden de S . E . se anuncia por 
esto medio p a r a general conocimiento. 
Habana , Io de jul io de 1889. 
Pedro Mira l l t s . 
Iniportau los conceptos quo han producido aumento.. 
Idem idem ídem baja 









Noticias del Peral . 
S a n Fernando 18, (9 noche). 
Pocas noticias nuevas hay sobre el P e r a l . 
E n ol buque se c o n t i n ú a slu descanso h a -
c i é n d o s e las pruebas parciales de carga y 
descarga de los acumuladores, pruebas de 
aislamiento, experiencias de aparatos ac-
cesorios del buque y otras, cuyos detalles 
no so conocen por sor todos sus trabajos 
secretos. 
E l aislamiento do las experiencias en el 
mar obedece a l intento de P e r a l do adqui-
rir completo conocimiento de las perfectas 
funciones de los organismos de su buque, 
previendo en todo lo humanamente posible 
las m ú l t i p l e s contingencias que pueden mo-
tivarse. 
No obstante l a naturaleza de estas pruo-
baa y del mucho tiempo que se necesi-
ta para l levarlas .á cabo con prec i s ión , 
es muy probable que las do m a r c h a ó in -
m e r s i ó n en m a r libre so e f e c t ú e n p a r a 
los primeros d í a s dol mes de jul io . Se cree 
que se e m p e z a r á por las do m a r c h a antes 
quo las de i n m e r s i ó n en el dique. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN 
Pesos. Cts . 
D e l 1? a l 5 de julio de 1888.. 107,490 83 
D e l Io al 5 de julio de 1889.. 188,148 01 
M á s en 1880 80,057 18 
C R O N I C A G E N E R A L . . 
. A bordo dol vapor-correo I s l a de L u -
z ó n so embarca esta tarde p a r a la P e n í n -
sula nuestro querido amigo y correligiona-
rio el Sr . D . Silverio F e r n á n d e z , celoso y 
digno Juez Municipal do San N i c o l á s . L e 
deseamos el m á s feliz viaje. 
— P o r el vapor-correo nacional Cataltma, 
se han recibido en el Gobierno General , las 
siguientes resoluciones dol Ministro de U l -
tramar: 
Declarando cesante á D . Gonzalo V i l l a u -
rrutla, juez de pr imera Ins tanc ia de Beju-
cal , y nombrando en su lugar á D . Miguel 
C é s p e d e s . 
Concediendo la gran cruz de Isabel la 
C a t ó l i c a á D . Sa lvador C a s t a ñ e r y D. A n -
tonio Gal indez . , 
Concediendo seis meses de p r ó r r o g a al 
Registrador do l a Propiedad de Colóu , D . 
Ildefonso A . Art iz . 
Aprobando el nombramiento de Socre-
tarlo Interino del Gobierno General hecho 
á favor de D . L u i s Oteyza. 
Concediendo 45 d í a s de p r ó r r o g a do em-
barque, á D . Evar i s to A l c a l á del Olmo. 
Declarando en toda su fuerza y vigor el 
Rea l Decreto sobre I n m i g r a c i ó n en C u b a , 
dictado en 3 de diclembro del a ñ o 1883. 
Nombrando sobrestante tercero de Obras 
P ú b l i c a s , á D . Manuel Paredes . 
Disponiendo la i n c a u t a c i ó n por el E s t a -
do, del trozo de carretera de l a H a b a n a á 
G ü i n e s . 
Aprobando definitivamente el e s c a l a f ó n 
de los torreros de faro do esta I s l a . 
Nombrando torrero 1? á D . J o s é Mendo-
z a y Tamos: ascendiendo á 2? á D . J o s é 
R o d r í g u e z , y nombrando terceros á D . A n -
tonio Mateo y D . Domingo G a r c í a . 
Nombrando procurador interino do by^ 
Audiencia de Puerto-Principo, á D . Ar í s t i -
des Don y Varona . 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
oficial 3? de A d m i n i s t r a c i ó n del Gobierno 
de Santa C l a r a , hecho á favor de D . J o s é 
M a r í a do l a Cantora y nombrando en su 
lugar á D. Jacobo do Castro. 
Declarando procedente la prov i s ión de 
la escuela de Manzanil lo con s u j e c i ó n á la 
propuesta hecha por el tr ibunal de oposi-
ciones. 
Devolviendo recurso do a lzada de D . Do-
nato Campo p a r a que se oiga á l a sociedad 
U n i ó n de los Fabricantes de Tabaco. 
Desestimando recurso de a lzada do los 
Sres. F e r n á n d e z y M o n t ó t e sobre la ins-
c r i p c i ó n do la m a r c a L a s F lores de F . y Ai . 
Denegando indulto á cinco individuos. 
— S o g ú n so nos comunica por el Gobier-
no Mil i tar de esta plaza, habiendo causado 
baja á solicitud propia, en el b a t a l l ó n de 
Bomberos Municipales de esta c iudad, el 
bombero de l a segunda C o m p a ñ í a D. J e -
rardo E s c u d é y Esca lante , á quien s e g ú n 
manifiesta, se le h a extraviado la creden-
cial que t e n í a on su poder, se hace saber al 
p ú b l i c o que dicho documento queda nulo y 
sin valor alguno, á fin de que no pueda h a -
cerse uso de ella ni por el interesado ni por 
persona alguna. 
— E n l a m a ñ a n a de hoy, viernes, han lle-
gado á este puerto los vapores City of A t -
lanta, americano, do N u e v a - Y o r k , y M a -
nuela, nacional, de Puerto-Rico y escalas. 
Arabos buques conducen c a r g a general y 
pasajeros. 
— L o s Sres. Hidalgo y C " han recibido de 
Nueva-York , por el vapor americano City 
oj At lanta , l a suma de $100,000 en m e t á -
lico. 
— C o n rumbo á N u e v a - Y o r k se hizo á la 
mar en l a tarde de ayer, el vapor-correo 
nacional M é n d e z N ú ñ e z . 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en l a Intendencia General de 
Hac ienda por el vapor-correo-nacional C a -
t a l u ñ a : 
Disponiendo que el nombramiento do ofi-
c ia l 5? de l a A d m i n i s t r a c i ó n do P i n a r del 
Rio, hecho á favor do D . Franc isco P l a z a , 
se entienda á favor de D . Franc isco E x p ó -
sito. 
Nombrando oficial 3o del Centro do E s -
t a d í s t i c a á D . J e r ó n i m o M e n ó n d e z ; idem 
oficial 2o de idem á D . J o s é Mu Cal leja: id. 
oficial 1° Inspector de id. á D . Gabrie l del 
Cristo: idem Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n do 3a 
clase en c o m l s i á n . Jefe de dicho Centro, á 
D . Hortensio T a m a y o . 
Disponiendo el cambio de destino entre 
D . Manuel M a r t í n e z A r m i ñ á n y D . Pedro 
Rlcar t , oficiales ños. de las Administracio-
nes de Matanzas y P i n a r del Rio . 
Confirmando on sus destinos á los funcio-
narios que sirven on l a Secc ión de E s t a d í s -
tica, D . Pedro S e d a ñ o , Jefe de Negociado 
de 3J clase; D . Miguel Homero, oficial 2?, 
los terceros D . L u . s Eacribano, D . Emil io 
Morillas y D . Fernando Eugenio Z u ñ e t a ; 
los oficiales cuartos D . Antonio Mesone-
ro Gut i érrez , D . Esteban Vargas , D . San-
tiago L ó p e z , D . Antonio Gante , y oficial 5o 
D . Alejandro Falques. 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
D . J u a n M a r t í n e z Chamorro p a r a oficial 5" 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n de P i n a r del Rio , y 
nombrando en su lugar á D . J u a n A l -
manza. 
Nombrando oficial 5? de la Adminis tra-
c ión de Cuba á D . Salustiano R o d r í g u e z : 
idem oficial 3? de l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Puerto Pr ínc ipe á D . R a m ó n M . Hidalgo. 
Concediendo retiro á los Sres. D . F e r -
nando Asonsio, D . Amancio Valdivieso, D. 
J u a n F e r r a z a , D . Inocencio Val len i l la , D . 
Antonio F e r n á n d e z Garc ía , D . Isidro B a -
míroz de Arellano, D . J u l i á n Herrera , D . 
Angel Campos F e r n á n d e z y D . Antonio 
Berdosla G u e v a r a . 
Concediendo p e n s i ó n á D a M a r í a F r a n -
cisca D í a z y D í a z , D . T o m á s Morales E s -
p e r ó n y D " Josefa J á u r e g u i . 
Concediendo rolief a l L d o . D . M e n m ó n 
Soler. 
—Durante el pasado mes de junio, so han 
exportado por el puerto de Matanzas, los 
siguientes frutos: 
P a r a l a P e n í n s u l a en bandera nacional.— 
225 bocoyes y 25 pipas aguardiente de caña; 
25 cajas a z ú c a r terrón; 18 sacos a z ú c a r 
blanco y 1,008 kilos de cera amari l la . 
P a r a los Estados-Unidos en bandera n a -
cional.—40,333 sacos a z ú c a r c e n t r í f u g a y 
1,159 bocoyes mascabado. 
P a r a los Estados-Unidos en bandera in -
glesa.—21,006 sacos a z ú c a r centr í fuga . 
P a r a los Estados-Unidos en bandera ame-
ricana.—0,071 sacos a z ú c a r c e n t r í f u g a ; 
17,573 sacos y 2,954 bocoyes a z ú c a r h ú m e -
da y 4,124 bocoyes miel de purga. 
— A b u n d a on Sagua el ganado on buen1 
Habana, 28 de junio de 1889.—O. I saá . 
carnaje y, con corta diferencia, rigen los 
precios á que se efectuaron las ú l t i m a s ven-
tas. E n la actual semana se han vendido: 
75 toros, buenos, p a r a el rastro, á $17. 
30 vacas para picar, á $9$ y $10. 
50 a ñ o j o s regulares, á $GJ. 
20 vacas paridas, á $21-20. 
E n l a semana terminada el s á b a d o 22 del 
presento mes, se exportaron por T u n a s , 
S a n c t i - S p í r i t u s , 77 toros remitiaos por don 
Manuel P i n a y 50 por D . J o s é Snárez , en 
junto 127 que con 3,439 desde 1? de enero 
hacon 3,500 contra 5,653 en 1888, lo que da 
una diferencia de 2,089 en contra de lo ex-
portado en el presente a ñ o por esa v ia . 
— V í c t i m a do penosa enfermedad, h a fa-
llecido en Matanzas el honrado t ipógrafo , 
regente quo h a sido de E l Constitucional, 
D . Angel J o r d á n , 
— H a fallecido en S a n c t i - S p í r i t u s á l a 
avanzada edad de 80 años , l a Sra . D " Ma-
ría do l a T r i n i d a d C a s t a ñ e d a y Tel lez , v iu-
da de Diaz . 
E r a l a s e ñ o r a C a s t a ñ e d a gonoralmento 
estimada en aquella p o b l a c i ó n . Su hogar 
era un templo levantado á la v irtud y a l 
sacrosanto car iño de sus familiares. 
—Por el Gobierno Civ i l de l a Provinc ia 
se h a dispuesto que loa individuos dedica-
dos á l a reventa de localidades de teatros 
so Inscriban en u n registro que se l l e v a r á 
por l a Jefatura do P o l i c í a , y que queden 
sujetos á un reglamento. Asimismo se ha 
resuelto que por dicho centro se determine 
en cada teatro ol lugar has ta dondo puedan 
avanzar para l levar á cabo l a reventa de 
papeletas, «on objeto de evitar l a aglomera-
ción eu las puertas dol edificio y dol t ráns i to 
públ ico . 
Igualmente se previene que cada indivi-
duo lleve una chapa en l a gorra ó sombrero 
en que so designe la pa labra Eevcndedor y 
el n ú m e r o de orden que le corresponda, se-
g ú n la nota que existe en l a Jefatura de 
Po l i c ía ; que no so admitan m á s individuos 
que los veinte y cuatro quo se ha l lan re la -
cionados, y quo se persigan á los intrusos, 
á quienes p o d r á n denunciar los reglamen-
tados. 
—Dice E l Comercio de Sagua dol d ía 8 
que ha debido llover copiosamente entre 
Santo Domingo y Santa C l a r a , pues hace 
d ías quo el rio v a muy crecido. 
—Nuestro c o l e g a B i e n P ú b l i c o do San-
tiago de C u b a , dice quo una bella y dist in-
guida poñori ta de dicha ciudad, con voca-
ción para ello, h a entrado en l a Congrega-
c ión do las Siervas de Mar ia , que tienen á 
su cargo, entro otras cosas, l a noble y h u -
manitaria mi s ión de asistir á los enfermos. 
S e g ú n noticias de otro colega do la propia 
localidad, la joven do que se t ra ta os l a se-
ñor i ta I ) " Dolores J ú z t i z y Miranda. 
— E l Sr . Gobernador C i v i l de esta pro-
vincia ha dispuesto quo el celador de poli-
c ía do B a t a b a n ó extienda su esfera de v i -
gilancia hasta los vecinos t é r m i n o s do San 
Fel ipe y Q u i v i c á n , sin perjuicio do l a quo 
le compete ejercer en primor t é r m i n o en 
l a d e m a r c a c i ó n en dondo e s t á destinado. 
—Acordado por ol E x c m o . Ayuntamiento 
en cabildo ordinario de 28 de mayo ú l t i -
mo, que se proceda á l a c o n s t r u c c i ó n de 
ocho ruedas para las bombas de incendio 
E s p a ñ a y Desamparados, cuatro p a r a el 
carro de auxilio y dos para el carretel; el 
Excmo. Sr . Alcalde Municipal ha dispuesto 
que á las dos do la tarde del p r ó x i m o m i é r -
coles. 10 del corriente, se e f e c t ú e en eu des-
pacho una l i c i t a c i ó n verbal , a d j u d i c á n d o s e 
ín e j ecuc ión del trabajo á la persona quo 
mayores ventajas ofrezca. 
—So h a dispuesto por l a Superioridad el 
cambio do destino entre los celadores de 
policía D . J o s é P r a t s y D . F r a n c i s c o P o r -
tuondo, que prestaban sus servicios, res-
pectivamente, en J e s ú s del Monto y M a r i a -
nao. 
—Se h a otorgado l a s e p a r a c i ó n en el I n s -
tituto de Voluntarios a l a l férez D . Antonio 
E l g u e r a Salazar . 
—Por la S u b l u s p e c c l ó n de Bomberos se 
ha ordenado quo se aumente l a planti l la 
del b a t a l l ó n de Bomberos Municipales, de 
esta c iudad, con un c a p i t á n depositario, 
pasando á l a P l a n a Mayor el elegido, D . 
Francisco S á n c h e z . 
— A l teniente de i n f a n t e r í a del e j érc i to 
D . Augusto A r m a d a se le ha expedido p a -
saporte para l a P e n í n s u l a . 
— E s t a tardo so embarca en el vapor-co-
rreo I s l a de L u z ó n , á fin de regresar á M a -
drid, la estudiosa dama joven quo h a sido 
de l a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a del Sr . B u r é n , 
Srta . D " Socorro M a r t í n e z Casado. L e de-
seamos una feliz t r a v e s í a . 
— L a r e c a u d a c i ó n efectuada on l a A d u a -
na do Sagua on ol mes de junio p r ó x i m o 
pasado, arroja l a suma de $13,286-10. L a 
obtenida en ol propio mes de 1888 só lo as-
c e n d i ó $8,349-54, d o l o cual resul la un 
aumento en el mes anterior de $4,936-02. 
— L a A l t o r a d a de P i n a r del Rio al ocu-
parse on su n ú m e r o del 2 dol corriente do 
la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a do d icha provin-
cia, dice quo y a se h a realizado por com-
pleto la t ras lac ión de dicho plantel á la fin-
ca denominada " E l Conuco de H a y a , " don-
de con toda actividad se hacen las obras 
necesarias para transformar aquella i>o8e-
s lón en un verdadero sitio de recreo. Se ha 
reemplazado l a antigua cerca por otra de 
alambre que da mejor aspecto a l terreno y 
permite ver desdo fuera las siembras quo 
se hacen; se e s t á arreglando fronte de la 
casa do vivienda un bonito j a r d í n , y so ha-
cen diversas clases de p l a n t í o s en el campo 
de experimentos, do modo que dentro de 
poco tiempo se puede girar una visita al 
establocimiento con provecho de muchos 
labradores. 
— H a b i é n d o s e declarado on huelga los o-
perarlos del taller de muebles y sierra de 
maderas del Sr . R l g a l , en Puentes Grandes , 
en v irtud de haberles exigido dicho soñor 
una hora m á s on el trabajo, el Sr . R o d r í -
guez Batista, Gobernador C i v i l do l a pro-
vincia, l l a m ó á su despacho á los huelguis-
tas y al Sr. R iga l , con objeto de que cesara 
el conflicto, dando por resultado sus ges-
tiones una avenencia entre los mismos, por 
cuya r a z ó n volvieron los huelguistas á su 
trabajo. 
— L a s c e l a d u r í a s do p o l i c í a do Guanaba-
coa y su t é r m i n o , la de C a s a B lanca , Reg la 
y celadores de los vapores de la B a h í a y 
imielics, han quedado agregados á la Ins-
pecc ión dol Reconocimiento de Buques do 
este puerto, á cuyo frente so encuentra 
nuestro amigo particular Sr . D . Aquiles 
Solano. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Al 19 do junio alcanzan on sus fechas los 
pi-i Índicos de Madrid que recibimos hoy por 
el vapor-correo C a t a l u ñ a , y a l 21 los de 
M .ilrid y al 22 loa de Santander que nos 
l legáq por el f rancés Lafayette. A l insertar 
sus nuClcias, comenzamos por reproducir 
los de los diaa 14 y 15, que nos faltaron en 
¡m oportunidad. Son como sigue: 
Del 14. 
E n la Academia de la L e n g u a se verif icó 
anoche l a e l e c c i ó n del nuevo a c a d é m i c o Sr . 
P é r e z G a l d ó s , que por esta vez h a resulta-
do elegido por 22 bolas blancas á pesar de 
los deseos do los dos a c a d é m i c o s i n c ó g n i t o s 
quo depositaron en l a u r n a las dos bolas ne-
gras que han resultado en l a v o t a c i ó n . 
L a vacante quo ocupa el Sr . G a l d ó s no 
es l a del Sr. Arnao, sino l a del Sr . Gal ludo 
do Vera; la dol primero l a o c u p ó D . F r a n -
cisco F e r n á n d e z y G o n z á l e z . 
— E l diputado á Cortes S r . Rushel l h a in -
gresado en el partido conservador. 
— E l Sr . Caste lar e scr ib ió ayer a l S r . S a -
gasta una expresiva carta f e l i c i t á n d o l o por 
su discurso do anteanoche en l a presiden-
cia. 
C o n g r a t u l á b a s e por las declaraciones que 
en é l hizo el jefe dol gobierno, pr incipal -
mente por las que tuvo en defensa do los 
principios d e m o c r á t i c o s y su act i tud re -
suelta y e n é r g i c a en defensa del sufragio 
universal, cuya r e a l i z a c i ó n debe ser el m á s 
Importante de los p r o p ó s i t o s del partido 
l iberal . 
T a m b i é n e s c r i b i ó f e l i c i t á n d o l o el Sr . B e -
cerra, d e m ó c r a t a de siempre y defensor de-
cidido de estos principios. 
— L a reunión do l a m a y o r í a del Sonado 
no tuvo el i n t e r é s que la reun ión de la del 
Congreso. Conocidos y a los principales con-
ceptos po l í t i cos dol gobierno por el discur-
io pronunciado el miérco lo s por el Sr . S a -
gasta, no era tan grande l a curiosidad co-
mo lo h a b í a sido el d ia antes. 
A d e m á s , como en el Senado no h a b í a o-
currido n i n g ú n suceso extraordinario, c la -
ro es que las alusiones hechas por el Sr. 
Sagaeta ^ IOA acontecimientoH del Congre-
so, no h a b í a n do excitar el i n t e r é s quo en 
la noche anterior. 
No de jó , sin embargo, de av ivar el entu-
siasmo de los senadores l a e n e r g í a con que 
el Sr. Sagasta c e n s u r ó á las personas que 
so alian con las oposiciones p a r a derribar 
su propio partido; produciendo t a m b i é n 
muy buen efecto los párrafos on que ol se-
ñ o r prepldente del Consejo presentaba la 
m o n a r q u í a de D . Alfonso X I I I abierta á to-
das las nobles aspiraciones y á todos los 
sentimientos p a t r i ó t i c o s . 
« 
• • 
E l discurso del s eñor m a r q u é s de l a H a -
baua fuó asimismo escuchado con mucho 
gusto por los s e ñ o r e s senadores, los cuales 
recibieron con grandes aplausos las frases 
del s eñor presidente del Senado censuran-
do á los que propalan el rumor de que pue-
den repetirse los sucesos de l a historia an-
tigua. 
L a s frases de leal a d h e s i ó n a l gobierno 
p a r a l levar adelanto todos los proyectos 
pendientes, y con especialidad el de sufra-
gio, fueron t a m b i é n escuchadas cou aplau-
so por los s e ñ o r e s senadores. 
• 
• • 
L a r e u n i ó n fué bastante m á s numerosa 
que otros a ñ o s , á pesar de no haber asisti-
do los Sres. Sardoal , Berangor, m a r q u é s de 
V i a n a , duquo de T e t u á n y algunos otros. 
E l general M a r t í n e z Campos e scr ib ió una 
carta a l Sr . Alonso M a r t í n e z , a u t o r i z á n d o l e 
para que so l a leyera al Sr . Sagasta, y en 
la cual d e c í a quo, no acostumbrando á ir 
nunca á tales reuniones, no lo hac ia ano-
che, pero que p o d í a el gobierno considerar-
le como presente. 
Algunos de los amigos del general M a r -
t í n e z Campos asistieron á la r e u n i ó n . 
— A pesar de l a rotunda negat iva de L a 
Correspondencia de E s p a ñ a , e s t á b a m o s en 
lo cierto a l asegurar quo el Sr . Martes h a -
ría una vis i ta á S. M . l a Reina; y solamente 
por un exceso de prudencia no digimos quo 
esta visita t e n d r í a lugar a l d í a siguiente de 
l a l legada de S. M . 
Respecto a l detallo de l a p e t i c i ó n de l a 
Audienc ia por el Sr . Martes , c laro es que 
aunque no fuese m á s que p a r a saber l a ho-
r a á que se h a b í a de verificar, e l ex-pres i -
dente dol Congreso t e n d r í a que significar 
su deseo de l levar á cabo tal acto do cor-
t e s í a ó do p o l í t i c a , pues no os de suponer 
quo fuera S. M . l a R e i n a l a que sol ic itara 
l a audiencia del Sr . Martes , por m á s quo 
le h a y a recibido con mucho gusto. 
• 
• • 
Respecto á la visita, son v a r i a d í s i m o s los 
comentarios quo de el la se hacen. 
L a extraordinaria d u r a c i ó n de l a v i s i ta , 
pues h a pasado de dos horas, h a servido de 
baso p a r a deducir su importancia . 
No hay que decir quo los martlstas mos-
t r á b a n s e on extremo regocijados del hecho, 
pues en él ve lan un dato m á s p a r a acrecen-
tar su Influencia y su poder p o l í t i c o . 
* 
- • • 
Do lo que el Sr . Martes haya dicho á S . M. 
la R e i n a , nada concretopuede decirse, pues 
es de s u p o m r que el Sr. Martes no lo haya 
dicho ni á sus propios amigos, y que . la 
Reina tampoco se lo h a b r á comunicado á 
nadie. 
S i n embargo, es de suponer quo el ex-
presidente del Congreso h a b r á comenzado 
por re i terar á S. M . sus sentimientos do 
lea l tad y de incondicional a d h e s i ó n á las 
instituciones, y quo d e s p u é s h a b r á expues-
to sus opiniones y sus puntosde v i s ta acer-
c a d é l a ac tual s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
Y a en esta parte, no h a b r á dejado do ex-
poner los agravios que, en su sentir, h a re -
cibido del gobiernoydo l a m a y o r í a , y á u n 
puede aventurarse quo, empozando por el 
presidente, h a b r á pasado revista á todos 
los ministros, e x c e p c i ó n hecha de uno do 
ellos, del cua l , seguramente, no h a b l ó pa-
labra. 
E s do suponer, y á u n p o d r í a afirmarse 
s in temor de incurr ir en e q u i v o c a c i ó n , que 
S. M . la Roiua h a b r á escuchado a l ex-pre-
sldente del Congreso con la amabi l idad y 
l a benevolencia do quo h a dado y a tan re-
petidas pruebas, y h a b r á manifestado una 
vez m á s sus siucoros deseos de que sea uu 
hcóhÓ la u n i ó n entre todoa los elementos 
liberales, y sus p r o p ó s i t o s do c o n c i l i a c i ó n 
y do a r m o n í a ; lodo, por supuesto, s in t r a s -
pasar un á p i c e los l í m i t e s de sus deberes 
couslltuclonales, de los quo es tan fiel ob-
servadora, que j a m á s nadie d i ó ejemplo 
quo pudiera superar á su lealtad constitu-
cional. 
— C o n t i n ú a n llegando diputados de las 
distintas fraccloues quo componen l a C á -
mara , y hoy so cróo quo l l e g a r á n a l g u n o s 
m á s . 
De los ministeriales s e r á coutadlsimo el 
n ú m e r o do los que no tomen parte en l a s 
votaciones. 
Cá lcu lo s que nos parecen exactos hacen 
subir á 330 los que e s t a r á n en M a d r i d ma-
ñ a n a . 
Do los conservadores f a l t a r á n pocos, y de 
las fuerzas que constituyen l a conjura qui -
z á no pase de cinco ol n ú m e r o do los a u -
soutos. E n total, los conservadores y loa 
conjurados unidos cuentan aprox imada-
mente p a r a la lucha en las votaciones 
con unos 130 votos. 
L a conducta que s e g u i r á n conjurados y 
conservadores so a c o r d a r á on u n a r e u n i ó n 
que se c e l e b r a r á hoy á l a u n a , y á l a c u a l 
e s t á n invitados todos los firmantes del vo-
to de confianza a l Sr . Martes . T a m b i é n 
e s t á invitado é s t e y a s i s t i r á . E n cambio es 
dudoso que concurra el Sr , G a m a z o , aun-
que se sabe quo s e g u i r á una c o n d u c t a 
i d é n t i c a á la do los domas coligados. 
S í n e sperar el resultado de esta r e u n i ó n , 
puede adelantarse, con l a casi seguridad 
de acertar, que conjurados y conservado-
res v o t a r á n en blanco en l a e l e c c i ó n de pre-
sidente; d e j a r á n la cuar ta vico-prosidoncia 
p a r a los conservadores, y v o l a r á n á los 
s e ñ o r e s conde de de Sallont y M a r t í n e z A -
sonjo para las s e c r e t a r í a s . 
Respecto á las comisiones de actas, in-
compatibil idades y presupuestos, t a m b i é n 
p r e s e n t a r á n candidaturas , procurando sa-
c a r el mayor n ú m e r o posible do puestos. 
E n el Senado s e g u i r á n igual conducta, 
votando a l s e ñ o r Rubianos y a l Sr . Torres 
Vi l lanueva p a r a las s e c r e t a r í a s . 
Poco tenemos quo a ñ a d i r á lo quo dij i -
mos ayer respecto á la act i tud do los con-
jurados y los juicios que h a n hecho de los 
discursos de los Sres . Sagasta y Alonso 
M a r t í n e z . 
E s de notar que todos, come si se hubie-
ran puesto de acuerdo, censuran y comba-
ten m á s al S r . Alonso M a r t í n e z quo a l se-
ñor Sagasta. Dicen que la frase do " p a z 
armada" y aquella de que el jefe desagra-
v iar ía á l a m a y o r í a . , o s u n a p r o v o c a c i ó n . 
L a parlo del discurso del Sr . Sagasta quo 
menos les ha gustado y quo a t a c a r á n m á s 
es la re lat iva al recuerdo dol bilí propuos--
to en 1873 en Inglaterra. 
L o s juicios do los conservadores con-
cuerdancon los de los conjurados-
fundo on los e j é r c i t o s triunfadores b r í o s ta -
les que hacen Incontrastable su empuje. 
E l primer efecto de l a nutr ida v o t a c i ó n 
prealdonclal ba sido grandemenie favora-
ble por lo que á la o p i n i ó n p ú b l i c a toca. 
" H a y base de gobierno con esa m a y o r í a . " 
T a l es on s í n t e s i s el ju ic io de las personas 
que dentro ó fuera del Congreso han segui-
do con mirada atonta y á n i m o imparc ia l 
los accidontes de la pr imera batal la . 
" E l n ú m e r o es l a fuerza, y l a fuerza no 
es l a r a z ó n , " dicen los combatientes derro-
tados. Cierto , poro en el mundo l a fuerza 
os la sola ú l t i m a forma de s o l u c i ó n do los 
conlllctos, y el s istema parlamentarlo no os 
otra cosa sino el medio do que la fuerza sea 
legal, no violenta. Por esto y p a r a esto 
sustituyen los votos á los fusiles. 
H a y base de gobierno. A l entrar en l a 
quinta legislatura el partido l iberal pre-
senta 237 diputados que secundan sin v a -
c i l a c i ó n el p r o p ó s i t o do su jefe. ¡Que tales 
e n e r g í a s no se p ierdan ni so extingan e s t é -
rilmente! T a l es el deseo del patriotismo. 
¡Así se hubieran aprovechado antes! 
Con l a m a y o r í a fortalecida en su disci-
pl ina por las satisfacciones del é x i t o , ol go-
bierno puede hacer mucho. Y a l atender 
s o l í c i t a m e n t e á las necesidades dol p a í s , 
puedo t a m b i é n responder á los deseos do 
aquellos elementos que só lo por tales mo-
tivos hanse apartado temporalmente del 
campo ministerial . A h o r a que no cabo de-
cir que se procedo por imposiciones, l a 
conducta m á s gal larda y noble os la do una 
c o n c i l i a c i ó n honrosa y fecunda. L a vuel ta 
dolos elementos c i t a d o s á l a a filas d e l a r n a -
y o r í a ser ía do un efecto moral no monos 
grande que la m á s bril lante do las victo-
rias. 
— E n t r o las muchas e n s e ñ a n z a s que l a 
s e s i ó n del Congreso encierra, h a y una que 
en modo alguno debe pasar inadvert ida . 
E n l a v o t a c i ó n de l a cuarta vico-presi-
dencia l a m a y o r í a d e j ó á las m i n o r í a s Ubre 
el campo. L l e g ó s e a l escrutinio y r e s u l t ó 
triunfante, respecto del candidato conser-
vador. 
T r a t ó s e do proporcionar á aquellos una 
c o m p e n s a c i ó n en l a e l e c c i ó n do cuarto se-
cretario, y á pesar do todos los manejos y 
de l a buena voluntad con quo se quiso pro-
ceder, para el candidato de los conserva-
dores fué t a m b i é n el triunfo. L o s conju-
rados y disidentes s ó l o hablan podido ob-
tener un nuovo fracaso. 
Y es que ante una fuerza organizada, co-
mo lo e s t á firmemente e l partido conser-
vador, osas fuerzas de o c a s i ó n , reunidas 
por accidente, resultan completamente ine-
ficaces. L a solidez de l a pr imera es á l a 
de las segundas, como las moles do gran i -
to á los t o r r e ó o s de a l u v i ó n . 
—Pocas veces se v e r á ol Congreso m á s 
concurrido quo ayer. E r a imposible c i r -
cular por el s a l ó n do conferencias y los pa-
sillos. So ven por todas partos caras nue-
vas, y no se oyen m á s quo c á l c u l o s sobro 
las votaciones que v a n á verificarse. 
A las tres menos cuarto suenan los t im-
bres anunciando l a s e s i ó n . 
E l S r . M o r c h á n ocupa l a presidencia 
L o s ministros, do uniforme, y luciendo su 
correspondiente banda, excepto los Sres 
Sagasta y B e c e r r a , que no ostentaban con-
d e c o r a c i ó n alguna, subieron á sa ludar a l 
presidente de edad. 
L o s e s c a ñ o s so pueblan de diputados. So 
observa que el Sr . Martes y sus amigos van 
á sentarse entre los conservadores y los 
reformistas. L o s cassolistas so s ientan a l 
lado de los amigos del general L ó p e z D o -
m í n g u e z . E l Sr. G a m a z o y los que le s i -
guen ocupan sus puestos de siempre. 
E l Sr. Sagasta leo el decreto declarando 
abierta la quinta legislatura. 
E l e c c i ó n d o p r e s i d e n t e . 
T o m a n parte en l a v o t a c i ó n 355 d iputa-
dos, y el escrutinio arrojó el siguiente re -
sultado: 
Alonso M a r t í n e z , 237 votos. 
Burel l , .1 ¡d. 
Papeletas on blanco, 117. 
Algunos maliciosos atribuyeron el voto 
dol Sr . Burel l al Sr. Martes. No lo cree-
mos. 
Do los 237 votos dol Sr . Alonso M a r t í -
nez, ocho pertenecen á los poslbillstas. 
L a s papeletas on blanco son de con<or-
vadores y conjurados. 
E l e c c i ó n d e v i c e - p r e s i d e n t e a . 
Han tomado parte en la v o t a c i ó n 302. 
Y han obtenido votos: 
Egui l ior , 235. 
A l m o d ó v a r , 200: 
G o n z á l e z F l o r i , 202. 
C á r d e n a s , 120. 
Valdotorrazo, U 5 . 
S á n c h e z A r j o u a , L 
H e r n á n d e z Prioto, 1. 
Garc ía Casti l lo , 1. 
Como l a mitad m á s uno do los votantes 
son 182, y no han alcanzado esta v o t a c i ó n 
los Sres. C á r d e n a s y Valdotorrazo, so pro-
cede á u n e / a e l e c c i ó n de vioo-presidento 
cuarto. 
L a m a y o r í a so abstiene: el Sr . Valdoto-
rrazo ret ira su candidatura y el Sr . C á r d e -
nas obtiene 103 votos y aparecen dos pape-
letas en blanco. 
E l e c c i ó n d e s e c r e t a r i o s . 
Han obtenido votos: 
H e r n á n d e z Prieta, 160. 
S á n c h e z Arjoua , 148. 
Conde de Sallont, 140. 
G a r c í a del Cast i l lo , 123. 
M a r t í n e z Asot^jo, 117. 
Sou proclamados los cuatro primeros. 
Y a hemos dicho q u i é n i n i c i a r á el deba-
te. E l desarrollo que t e n d r á luego es difíci l 
preverlo; poroso puedo afirmar que habla -
rán los Sres Gamazo, Martoa,, Casso la , 
L ó p e z D o m í n g u e z y C á n o v a s : todos on to-
no de censura para el gobierno y p a r a el 
Sr . Sagasta. 
E s t á n divididas las opiniones sobre si el 
debate sorá ó no rico en Incidentes y emo-
cloucft fuertes: unos creen quo sí; otros es-
peran queno. Nosotros estimamos por exa-
gerados ciertos optimismos de los m i n i s -
teriales, aunque entendemos que no es 
prot.able que se reprodiucan los pasados 
e s c á n d a l o s . 
E l Sr . Romero Robledo c o n f e r e n c i ó ano-
oho con ol Sr. Martes . E s do presumir que 
hab lar ían de l a v i s i ta de é s t o á Palacio; 
pero no so ha podido tras luc ir nada do lo 
quo se dijora on l a conferencia. 
T a m b i é n el Sr . Romero b a b l ó j a y e r tarde 
con el Sr . Gamazo , á quien e n c o n t r ó c a -
sualmente en Recoletos. 
Tampoco so h a podido averiguar lo quo 
ocurr ió c u e s t a entrevista. S ó l o podemos 
decir que los Sres. Romero Robledo y G a -
mazo estuvieron muy afectuosos y so so-
pararon como c a r i ñ o s o s amigos. 
D t í l 5 . 
L a victoria de ayer h a entusiasmado é 
l a m a y o r í a . A l sentirse é s t a numerosa y 
discipl inada en tan alto grado, h a experi-
mentado, q u i z á por vez pr imera, esa í n t i -
ma sa t i s facc ión de s í propia, que si en las 
colectividades es muy rara , en cambio ori-
gina, cuando aparece, una poderosa fuerza 
moral. E s el mismo sentimiento quo in-
L o s elegidos pasan á ocupar sus puestos, 
y ol Sr. Alonso M a r t í n e z pronuncia un bre-
ve y templado discurso, con tonos de con-
cordia, p a r a dar gracias al Congreso por su 
o l e c e i ó n . 
D e s p u é s de manifestar sus temores de no 
cumplir bien su importante cargo, en ol 
quo viene á suceder á una personalidad 
Ilustre dol partido l iberal , dice que desdo el 
sitial que ocupa no dobe hacerse p o l í t i c a ni 
tomar parte en la l u c h a do los partidos; 
pues esto, á su entender, debe hacerse des-
de los bancos do l a m a y o r í a ó los do oposi-
c i ó n . 
Yo—exc lama—no traigo m á s programa 
p o l í t i c o que el reglamento, dentro do cuyos 
l í m i t e s y cooperando siempre á l a concor-
cordia, ha de moverse, esperando que no ha 
do faltarlo el concurso de todos los s e ñ o r e s 
diputados. 
Se da un voto de gracias á la mesa de e-
dad, y so acuerda que l a ses ión do hoy co-
mience á las dos do l a tarde. 
Anunciado ol sorteo do secciones, dice ol 
s eñor Romero Robledo: S e ñ o r presidente, 
ho o ído que se v a á proceder a l sorteo do 
secciones, y s e r á preciso prorrogar la se-
s i ó n . 
E l soñor presidente: E l Sr . Romero R o -
bledo olvida quo l a s e s i ó n de hoy puedo du-
r a r seis horas, con arreglo á reglamento, y 
estamos en la cuarta . 
Prev ia esta a c l a r a c i ó n , so sortearon las 
secciones, tarea que t e r m i n ó cerca de las 
nuovo do la noche. 
—Anoche c i rcu ló por los s a l ó n o s aristo-
c r á t i c o s la noticia do quo el diputado á Cor-
tes y opulento propietario Sr . D . M a r t í n 
L a r i o s so hal laba g r a v í s l m a m o n t e enfermo. 
Con efecto, en la tarde de ayer, los módi -
cos reunidos on consulta convinieron on 
que la enfermedad, quo era un c á n c e r on ol 
e s t ó m a g o , r e v e s t í a caracteres de s u m a gra-
vedad. 
lumodiatamente so a v i s ó á l a familia del 
BÓfibr L a r l o s , acudiendo á la casa su hijo y 
los s e ñ o r e s m a r q u é s do Caetr í l lo y Croko. 
E l enfermo c o n t i n u ó a g r a v á n d o s e por 
momontos y no pudo y a reconocer á los que 
se le acercaron. 
S u hermano ol m a r q u é s de L a r l o s se im-
pres ionó tanto, que tuvo quo guardar c a -
ma. 
L a s listas colocadas en l a por ter ía se han 
cubierto do firmas de los numerosos amigos 
del s e ñ o r L a r i o s , quo á ú l t i m a hora o frec ía 
muy pocas esperanzas de v ida . 
— E s p e c t á c u l o curioso el que ayer o frec ía 
el palón de conferencias del Congreso des-
pués de la v o t a c i ó n del presidente. L o s 
diputadop, en mayor n ú m e r o que de cos-
til mbre, iban, v e n í a n , conferenciaban, d á -
banse apretones de manos, cambiaban sa-
ludos, d i r i g í a n s e frases de afecto ó epigra-
m á t i c a s alusiones, demostrando todos y ca -
da cual de ellos en ostiis manifestaciones ol 
efecto quo la v o t a c i ó n obtenida por el Sr . 
Alonso M a r t í n e z les hab la producido. 
No hay p a r a q u é decir que los minlsto 
r ía l e s h a l l á b a n s e verdadera y extraordina-
riamente regocijados y se mostraban orgu-
llosos do su triunfo, como si á cada uno de 
ellos completa y exclusivamente so debie-
r a . 
J a m á s — d e c í a n — v i ó s e m a y o r í a tan co-
rrecta y discipl inada a l principio do l a quin-
ta leg is latura. 
He aquí ahora las noticias d e l 18 y 19, 
insertas on nuestro Alcanco do hoy: 
. D c n s . 
Dice E l I m p a r c i a l : 
" L a i m p r e s i ó n m á s honda y general pro-
ducida por l a pr imera s e s i ó n del debate po-
l í t i co h a sido do disgusto y de temor. U n 
desolador pesimismo, pasiones desborda-
das imperan do u n modo tan extraordina-
rio y peligroso on las m i n o r í a s m o n á r q u i -
cas, que, sin l a sorprendente d isc ip l ina , s in 
l a paciencia h o r ó l c a de l a m a y o r í a , só lo 
Dios sabe hasta d ó n d e ú estas horas l lega-
r ían las aguas. 
A l iniciar el debate e l Sr . Romero R o -
bledo, cuya palabra o b e d e c i ó á su pensa-
miento con una facilidad y g a l l a r d í a q u i z á s 
superiores á las desplegadas en todos sus 
anteriorrs discursos, d e j ó conocer con har ta 
p a r i d a d el p r o p ó s i t o do Irritar á la mayo-
ñ a á fin de promover nuevos e s c á n d a l o s . 
P a r a real izar tal p r o p ó s i t o n a d a o l v i d ó , 
nada p e r d o n ó el intencionado orador de l a 
conjura. Frases punzantes como acoradas 
agidas; conceptos que cual si fuesen hierros 
candentes levantaban ampollas; e p í t e t o s 
quo eran verdaderos latigazos; palabras 
malsonantes quo por su misma dureza r c -
p o t á b a n do rechazo, todo fué empleado por 
el Sr. Homero Robledo para sacar do su 
actitud eerena, grave, silenciosa á la nm-
y o r í a , y descomponerla > conseguir que on 
un momento do ira pusiese en peligro la s i -
t u a c i ó n . 
N a d a c o n s i g u i ó , á posar de ello. E n el 
plan del orador y do sus aliados h a b í a s e 
contado s in d u d a a lguna con c u a l q u i e r á 
otro resultado menos con ese. Por ello a ú h 
ol menos observador pudo notar que el se-
ñor Romero Robledo se ha l l aba visible-
mente contrariado. P a r a sal ir do ta l des-
concierto v o l v í a y r e v o l v í a sobro los dipu-
tados do l a m a y o r í a , poniendo cada vez 
mayor carga en su fusil. A s í el crescendo de 
acusaciones, do recriminaciones, de ataques 
y a ú n de ofensas a l c a n z ó el tono m á s agu-
do. L l e g ó á l lamarles h a s t a "bichos." L a s 
illas ministeriales parecieron tan i n m ó v i l e s , 
tan inconmovibles como las hi leras do es-
finges de l a portada do un templo egipcio 
cuando el viento arroja sobro ellas á mon-
tones l a arena. 
Aparte eso fracasado p r o p ó s i t o , el d is -
curso dol Sr . Romero Robledo ofrec ió en 
su fondo poco trascendental . T r a t ó de to-
das las cuestiones envueltas en el debate, 
pero do una manera í n t i m a , menuda. E l a 
sunto a p a r e c i ó s ingularmente achicado. N a -
d a do los elevados principios en quo so b a 
san las relaciones de los elementos p a r l a -
mentarlos; nada de c r í t i c a propia ao los 
fundamentos en que so hal lan clmontadaB 
las relaciones entro ol poder ejecutivo y e l 
Parlamento y entre ambos y el poder mo-
derador; lo que se m u r m u r a on los pasil los 
y so dice en los casinos y se vocifera en el 
cafó y se l l eva á las columnas do a l g u n o » 
per iód icos ; lo personal, lo detallado, lo 
c h i s m o g r á f i c o , esto es todo. Merced á ello, 
aún queda á los restantes oradores de l a 
conjura y do l a derecha m o n á r q u i c a tema 
p a r a sus discursos. 
E l Sr . Romero Robledo, auque sin ten-
dencia p o l í t i c a determinada en sentido a l -
guno afirmativo, tuvo diversas inclinacio-
nes. E n ocasiones p a r e c i ó conservador y 
evidentemente dirigido á hacer olvidar los 
no muy antiguos agravios inferidos á ese 
partido, y singularmente á su Ilustro jefe. 
E r a , no una solicitud do indulto, sino l a 
conquista do l a amistad para volver limpio 
de mancha al puesto abandonado. E n oca-
siones so nos a n t o j ó d e m a g ó g i c o , sobro to-
do al tratar del ejercicio do l a prorrogativa 
regia y a l decir si habla sido ó no discutida 
l a augusta persona quo ocupa el trono. 
Desgraciadamente, no es raro quo vayan 
juntas ambas tendencias, y de ello tenemos 
hartas pruebas en esta ú l t i m a temporada 
con los llamamientos á V i c á l v a r o y otras 
ospocies por el estilo. 
T a m b i é n a t a c ó rudamente ol orador re-
formista á los republicanos quo so niegan A 
dejarse arrastrar por el pesimismo. L a pol í -
t ica del Sr . Caste lar fuó blanco principal de 
osos ataques. E l Sr. Romero Roblodo no di-
s imula lo mucho quo esa p o l í t i c a le irr i ta . 
¡Ea natural! N a d a m á s opuesto á la po l í t i ca 
del Sr. Romero quo l a del grande orador re-
publicano. Esto representa ante todo y so-
bro todo la s u b o r d i n a c i ó n y a ú n ol sacrificio 
del in terés de partido á los intereses do los 
principios y do la nac ión; aquí; la subordi-
n a c i ó n do toda conveniencia á las oonvo-
ninic ias de parc ia l id í id . Por é s t o pudo de-
cir el Sr. Romero Roblodo quo no e n t e n d í a 
l a p o l í t i c a del Sr . Caste lar . No l a enten-
d e r á nunca. 
L o contrario quo al Sr . Remoro ocurrió a l 
Sr . Sagasta. No fué su palabra tan fácil 
como en otros d í a s , on cambio su actitud 
fuó l a de un jefo do gobierno. Por la sore-
nklad, por la prudencia, por l a templanza 
lian do ser vencidas las dificultades dol pre-
ponto. E s a s oondiclones no faltaron un pun-
to cu el presidente dol Consejo. A ellas c i -
ñ o é s t o sus razonamientos a l contostar á los 
cargos quo por los ú l t i m o s debates do la pa-
sada legislatura, por su conducta cou los 
disidentosdo l a m a y o r u , porel decreto que 
puso t é r m i n o al conliicto prosidonolal, lo 
h a b í a n sido dirigidos. E u oso cons i s t ió el 
í n c l i t o , en oso el é x i t o de su díscurfio. 
Mientras lo pronunciaba no tóse del modo 
m á s extraordinario ol desencadonamlonto 
de las pasiones on ol banco conservador. 
Interrupcionos frocuentís imaH, n e í f a t i y a s , 
por no decir m e n t í s , no menos frocuenteB, 
exclamaciones do c ó l e r a y do amenaza, gra-
tos do todo gónoro , tal fuó ol coro con 
quo a c o m p a ñ ó l a pa labra del presidente 
del Consejo do ministro ol partido obligado 
á ser el m á s gubernamental , el roproson-
tante do los intoroses sociales que m á s puo-
den padecer con oí desorden. Aquel la tur-
bulenta m i n o r í a federal de las Cortes do 
1800 h a b r í a parecido ayer templada, son-
sata al lado do l a m i n o r í a que forma l a de-
recha m o n á r q u i c a . 
Y no so diga que fueron, como on ol tu-
multo contra el Sr , Martes , diputados mo-
destos los quo vociferaron: fueron hombres 
Importantes, personajes do pr imera fila; y 
tan apasionados se hal laban, que a l ap lau-
dir la m a y o r í a una frase e n é r g i c a del Sr . 
Sagasta , hubieron de exe lamar: ¡No nos 
p r o v o q u é i s , porque nos o b l i g a r é i s á mar-
charnos! 
lududablemonto h a b í a n confiado on que 
el Sr. Romero Roblodo, á semejanza de osas 
tropas do vanguarela cuya mis ión en las 
grandes maniobras es l levar al enemigo a l 
terreno m á s conveniente para que sea de-
rrotado, sacase de su fuerte p o s i c i ó n á l a 
m a y o r í a , á fin deque ellos pudiesen luego 
cerrar contra l a misma on campal batalla. 
E l despecho a l ver frustados talos Intentos 
les Inducía á provocar por sí mismos á las 
huestes ministeriales, sin advert ir l a enor-
me brecha quo abr ían onsu fuerza moral y 
on su prestigio como partido do gobioruo. 
L a m a y o r í a res i s t ió admirablemente las 
nuevas provocaciones. A n i m a d a de aquel 
paciente h e r o í s m o que d ló á los soldados 
e s p a ñ o l e s la victoria on las m á r g e n e s del 
Garellano, s o p o r t ó l a hostil g r i t e r í a de loa 
coservadoros, cual si quisiera redimir con 
sus presentes sufrlmlontos los pecados co-
metidos en la tarde en queso d o j ó l l e v a r de 
su pas ión contra su presidente! 
E l i n t e r é s del debate queda reducido & 
un s ó l o punto. ¿ C o n s e r v a r á su act i tud le-
vant isca , alborotada, pesimista, el partido 
conservador? i M o t l v a r á con el la u n a gue-
r r a encontrada, tenaz. Implacable entre 
las dos grandes parc ia l idades do l a mo-
n a rq u í a ? Dado lo anulados que quedan 
ante l a lucha de las dos parcial idades aque-
llos elementos que formaron la conjura ¿so 
a t r e v e r á eso partido á arrostrar las tre-
mendas ó inevitables rosponsabilidadea que 
h a n do posar sobre él? 
Confiamos t o d a v í a on que la atenta ob-
s e r v a c i ó n del efecto causado en l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a l l e v a r á á los c o n s e r v a d o r e s á rec t i -
ficar su l inea do conducta. N a d a m á s per-
judic ia l para ellos quo l a r e p e t i c i ó n del con-
trasto ofrecido ayor, no só lo entro los mis -
mos y l a m a y o r í a ministerial , sino t a m b i é n 
por las m i n o r í a s republicanas, quienes es-
cuchaban con serena tristeza sus exagora-
ciones y gr i t er ía . Por talos caminos no so 
defiendo, y á la larga ni s iquiera so repre-
senta, los grandes iutoreses consorvadoroB 
do l a sociedad. 
L a obra altamente p o l í t i c a y v e r d a d e r a -
mente p a t r i ó t i c a l l evada á c a b o por e l p a r -
tido conservador durante el p e r í o d o do l a 
regencia e s t á en peligro por c a u s a de los 
mismos. Quo el peligro no llegue á d a ñ o 
cierto es lo quo debemos pedir. E s e p a r t i -
do h a b í a escrito, con noble y hermosa for-
ma, una do las p á g i n a s m á s br i l lantes do 
su historia; y hoy, por m o m e n t á n e a cegue-
ra, ba tomado por l a sa lvadera ol t intero , 
y e s t á á punto do volcarlo sobro esa p á g i -
na . 
— E s innecesario referir impresiones so-
bro la s e s i ó n de ayer. C a d a uno de los d i s -
cursos pronunciados encuontra eco s i m p á -
tico y acogida favorable entre los amigoa 
dol orador «pie lo p r o n u n c i ó . 
L o s ministeriales estaban c o n t e n t í s i m o s 
do la act i tud gmn-dada por l a m a y o r í a d u -
rante el debato, diciendo que es un elemen-
to de gobierno como pocas voces pudo e n -
contrarlo s i t u a c i ó n alguna, y á i m h a y quien 
afiodo que si observa esta conducta dur an-
te tros d í a s e s t á muerto e l debato p o l í t i c o . 
Los conjurados no so mostraban satisfe-
chos do l a impas ibi l idad do l a m a y o r í a , 
pues reconocen quo ol Sr . Romero Roblodo 
so creco con las interrupciones, pero tienen 
l a esperanza do quo los ministorialos no 
han do poder permanecer tranquilos d u -
rante mucho tiempo, sobro todo durante 
el discurso del Sr . Martes , que pareco h a 
do tener merecido c a r á c t e r personal . 
L o s republicanos por su parto m o s t r á -
banse orgullosos do su act i tud, diciendo 
quo en l a s e s i ó n de ayer puedo verso q u i é -
nes son los demagogos do l a p o l í t i c a . 
F r a s e s c o r r í a n muchas en los c í r c u l o í 
p o l í t i c o s , pero son do c a r á c t e r ta l , tan 
personales y tan í n t i m a s , que no creemoa 
prudente darles acogida on las co lumnas 
dol p e r i ó d i c o . 
— D u r a n t e el tiempo que estuvo ayer i n -
terrumpido ol debato par & (iuo descansara 
• 
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el Sr. Romero Robledo, se encontraron en 
« n o de loa pasillos del Congreso los s e ñ o -
res i l ar tos y Moret, y sostuvieron u n a n i -
rnado didlogo, qv.e presenciaron muebos 
diputados y periodiatas. 
E l Sr. Moret dijo que inal ic iosamento se 
hab ían falseado ciertos hechos , a t r i b u y é n -
dole en la r e u n i ó n de los ox -min i s t ros con 
el K"bierno. el din del ú l t i m o e s c á n d a l o , 
una act i tud distinta ú. l a que sostuvo. D e s -
p u é s a n u n c i ó el Sr. Moret que i n t e r v e n d r í a 
en el debate y p o n d r í a l a v e r d a d e n BU l u -
gar, refiriendo las cosas t a l como sucedie-
ron. 
— E l p r o g r a m a p a r a hoy en el Congreso 
'es el siguiente: 
Pr imero irá l a i n t e r p e l a c i ó n de l S r . P e -
dregal sobre e l t ras lado do los restos del 
brigadier V i l l a c a m p a . No s e r á e l S r . Pe -
dregal muy extenso en s u discurso: ta l vez 
no llegue á u n a hora. . 
E s t á encargado do contestarle el s e ñ o r 
C a p d e p ó n , quien se propone despachar su 
cometido en un cuarto de hora ó poco 
m á s . 
Despachado este asunto, s e g u i r á el deba-
te p o l í t i c o , rectifteando el Sr. Romero R o -
bledo, quien parece que no h a b l a r á a r r i b a 
de u n a hora , 
L a r e c t i ü c a c i ó n del Sr . Romero v a á ser 
e n é r g i c a , y q u i z á revista u n c a r á c t e r m á s 
personal que su discurso de ayer. 
L u e g o tiene que rectificar el S r . Sagas ta , 
y si queda tiempo—que bien puede quedar 
— h a r á uso do l a pa labra p a r a alusiones el 
S r . Martes. 
E l discurso de é s t e se a g u a r d a por a m i -
gos y enemigos con v e r d a d e r a ans iedad , 
puesse c r é e que s e r á l a parte m á s intere-
sante del debate. 
— C u a n d o t e r m i n ó l a s e s i ó n de l C o n g r e -
so, f o r m á r o n s e en los pasi l los numerosos 
corros, en donde so c o m e n t a b a n con calor 
los inc idontesde l debate . 
L o s Sres. C á n o v a s , P i d a l , S i l ve la y M a r -
tos fel icitaron con entusiasmo a l S r . R o -
mero. 
E l S r . Grámazo se f u é en cuanto t e r m i -
n ó el debate, poro antes dispuso que uno 
de sus amigos fuera á fel ic i tar a l jefe do 
los reformistas. 
— E l Sr . S á n c h e z A r j o n a persiste en d i -
mit ir el cargo do secretario. 
P a r e c e que h a presentado su r e n u n c i a 
e s c r i t a a l Congreso. 
- ^ - E l Sr . C á n o v & s del Caetl l lo f u é ayer 
v í c t i m a de un accidento, del que por fortu-
n a s a l i ó ileso. 
A l sa l ir de su casa se espantaron los c a -
bai les de su carruaje , que fueron á c h o c a r 
violentamente con l a ver ja del hotel , des-
t r o z á n d o s e e l coche y quedando h e r i d o de 
gravedad el cochero. 
E l Sr . C á n o v a s no quiso esperar á que le 
pus ieran otro carruaje , y t o m ó el t r a n v í a 
p a r a dir ig irse al Congreso, donde por es ta 
c a u s a no pudo estar desde el pr inc ip io de 
l a s e s i ó n . 
D e l 19. 
L a j u n t a organizadora del centenario de 
C o l ó n se r e u n i ó anteanoche bajo l a pres i -
denc ia del s e ñ o r duque de V e r a g u a . 
Se d i ó cuenta de u n a c o m u n i c a c i ó n del 
obispo de S a l a m a n c a en que se expresa el 
deseo do que el convento de S a n E s t e b a n , 
donde estuvo C r i s t ó b a l Colón , , sea dec lara-
do monumento nacional . 
E l S r . V a l o r a ( D . J u a n ) l e y ó las bases 
que h a de ajustarse l a obra que h a y a de ser 
premiada en el certamen l i terario. 
E l general R i v a Palac io , ministro de M é -
j i co , y el Sr. F o r r a z ó n lamentaron que no 
se d iera m á s ampl i tud a l Centenario. E l 
ú l t i m o do esos dos s o ñ o r e s d e p l o r ó que no 
pertenezcan á l a c o m i s i ó n los s e ñ o r e s C a a -
telar. Martes y P í y Margal l , de quienes 
mucho p o d í a esperarse para e l mayor lu c i -
miento do las flostaa proyectadas. 
Se l e y ó un informo de i \n centro l i terario 
do Val lado l id diciendo que l a casa h a s t a 
ahora tenida por albergue de C r i s t ó b a l C o -
l ó n realmente no lo fué . 
— P o r consecuencia de las grandes l lu -
vias so ha desbordado el rio A l f a m b r a , que 
se une a l T u r i a á un k i l ó m e t r o de T e r u e l . 
E l T u r i a h a salido sobre su nive l ordinario 
cuatro motros, inundando l a vega y des-
truyendo l a cosecha. 
A l anochecer do anteayer se i n i c i ó l a a-
venida, habiendo las autoridades tomado 
precauciones y avisado á los pueblos y ca -
s e r í o s r i b e r e ñ o s . 
E l gobernador de T e r u e l a v i s ó a l de V a -
lencia la crec ida que l levaba el T u r i a . No 
so tienen noticias de desgracias. 
T e l e g r a m a s do ayer acusan el mismo es-
tado do la i n u n d a c i ó n . 
Se h a n quedado incomunicados algunos 
pueblos, y faltaban en T e r u e l los correos de 
A l o a ñ i z y M o n t a l b á n . 
E l correo do T e r u e l á C a l a t a y u d s a l i ó 
con seis horas do retraso por el estado de 
l a s carreteras . 
— H o y se c o n s t i t u i r á l a c o m i s i ó n del C o n -
greso que h a de d a r dictamen sobre el pro-
yecto de pases á U l t r a m a r . 
Parece que algunos de los diputados m i -
nisteriales que componen l a c o m i s i ó n se 
pi-oponen no acceder á que l a pres ida el 
general Casso la , si este no de c lar a antes 
que e s t á conforme con el proyecto. 
— L o s amigos del Sr . Montero. Rioa m a -
nifestaban anoche que si este hombro pú-. 
blico no ora objeto do mayores alusiones 
de las que se le han dirigido h a s t a a q u í , no 
t o m a r í a parte en el debate p o l í t i c o . 
— U n a voz terminada l a s e s i ó n del C o n -
greso, r e p i t i é r o n s e ayer en loa pasi l los l a s 
mismas escenas del d ia anterior . 
E n un corro muy numeroso estaba el S r . 
Romero Robledo censurando el silencio del 
Sr . Sagasta . Pasaron por al l í el Sr . C á n o v a s 
y algunos otros conservadores de p r i m e r a 
fila y todos felicitaron de un modo c a r i ñ o s o 
y exproHivo al Jefe do los reformistas. 
—No s ó l o h á estado V d . elocuente y h á b i l 
como pocas veces—le dijeron,—sino qae h a 
r e s e ñ a d o los hechos con verdadera Oxacti-
tad . H a quedado evidenciado que el go-
bierno y l a m a y o r í a son los ú n i c o s respon-
sables del e s c á n d a l o . 
Uno de los hombres m á s i lustres del p a r -
tido conservador a i a d i ó d e s p u é s . 
E l mismo gobierno h a confesado que or-
g a n i z ó u n a m a n i f e s t a c i ó n de l a m a y o r í a 
contra el presidente; u n a m a n i f e s t a c i ó n 
pacifica, pero m a n i f e s t a c i ó n a l fin. 
L u e g o r e s u l t ó que no se c u m p l i ó el pro-
grama, y que l a m a n l f e s t a c i ó u f u é tumul -
tuar ia porque los manifestantes quisieron 
h a c e r l a as i . 
Pues bien, cuando varios ciudadanos r e a -
l i zan en las calles u n a m a n i f e s t a c i ó n p a c í -
fica, l a autor idad los respeta; pero cuando 
viene el tumulto y el m o t í n , l a autor idad 
interviene, disuelve l a m a n i f e s t a c i ó n y en-
trega á sus organizadores á los tribunales. 
E n otro grupo estaba el genera l L ó p e z 
D o m í n g u e z rodeado de sus amigos. A l l í 
se acercaron luego los Sres . Martes , R o m e -
ro Robledo y Casso la y le dieron l a enhora-
buena por e l e n é r g i c o discurso que a c a b a -
b a de prouunciar . 
L a f e l i c i t a c i ó n m á s entusiasta fué l a del 
general Casso la pulen a c o m p a ñ ó sus pa la -
b r a s laudatorias con un c a r i ñ o s o abrazo. 
— L a s u b c o m i s i ó n do presupuestos, encar-
g a d a de estudiar e l del ministerio de M a r i -
n a , h a comenzado sus trabajos. P a r e c e que 
uno do los objetos en que fija su preferente 
a t e n c i ó n es en e l que se refiere á l a organi-
z a c i ó n de l cuerpo de i n f a n t e r í a de m a r i n a 
dependiendo del ministerio de l a G u e r r a , 
proyecto que se propone sostener como ven-
tajoso p a r a l a i n f a n t e r í a de mar ina . 
Tenemos entendido que es ta modifica-
c i ó n cuenta con l a aquiescencia de l a i n -
mensa m a y o r í a del cuerpo inteligente, el 
c u a l , fiel á sus honrosas tradiciones, obede-
c e r á y a c a t a r á todas las disposiciones que 
emanen de los poderes l e g í t i m o s , s i bien 
BUS deseos son los que hornos indicado, por 
creer l a reforma m á s beneficiosa p a r a el 
servicio do l a n a c i ó n y m á s compatible con 
l a s aspiraciones modestas, pero dignas, de 
l a c o r p o r a c i ó n . 
— E l debate sostenido ayer en el Congre-
so no tuvo l a vehemencia ni s iquiera el i n -
t e r é s p o l í t i c o que en el d i a anterior. 
Descontadas y a las acometidas de l Sr . 
Romero Robledo, y tomados con e s t ó i c a 
pars imonia los embates de l general L ó p e z 
D o m í n g u e z , no p o d í a surgir l a ch i spa pro-
ductora de l incendio, como es imposible 
que se produzca cuando el e s l a b ó n no tie-
ne pedernal con quien chocar. 
P e r o s i no s a l i ó a l exterior e l resplandor 
d e l incendio, s i n t i ó s e su fuego interiormen-
te entre los conjurados, los cuales no ocul-
t a b a n el disgusto que les h a b í a producido 
e l hecho de que sus discursos se quedaran 
ayer s in c o n t e s t a c i ó n . 
— J a m á s v i ó s e cosa semejante en los fas-
tos p a r l a m e n t a r i o s — d e c í a n . 
Que un gobierno permanezca impasible 
e n su banco escuchando cargo t r a s cargo, 
argumento t ras argumento y a c u s a c i ó n tras 
a c u s a c i ó n , s in que n i e l presidente n i n i n -
§uno do los ministros se levante á defen-erse, es cosa que no recuerdan haber pre -
eenciado los d iputados m á s antiguos en el 
Par lamento . 
Y l l evaban t a n adelante sus quejas los 
conjurados, que ayer á ú l t i m a h o r a d e c í a n 
ha l larse dispuestos, s i el gobierno conti-
n u a b a en su ac t i tud , á t omar u n acuerdo 
que p u s i e r a t é r m i n o á e l la . 
nismos que en otras ocasiones h a n existido 
a l prorrogar l a s e s i ó n . 
Po.- esta r a z ó n sola no se les c o n t e s t ó — 
a ñ a d í a n . — p e r o m a ñ a n a (por hoy) contes-
t a r á el Gobierno á los cargos q ü e los con-
j u r a d o s le h a n hecho, siendo esto tanto m á s 
favorable p a r a los intereses de l a conjura, 
cnanto que el Gobierno no h a tenido incon-
veniente en quedar bajo el peso de los dis-
cursos de los Sres. Romero Robledo y L ó -
pez D o m í n g u e z . 
Hoy, pues, se r e a n u d a r á el debate, con-
testando el Sr . B e c e r r a a l general L ó p e z 
D o m í n g u e z ; d e s p u é s h a b l a r á el S r . S i lve la , 
á quien c o n t o s t a r á el S r . C a p d e p ó n ; a l ge-
neral Casso la , el ministro de l a G u e r r a ; a l 
Sr. A z c á r a t e , el Sr . Cana le jas , y el S r . S a -
gas ta lo h a r á á los Sres . C á n o v a s y M a r -
tos. 
No e s t á a ú n decidido si el Sr . M a r t e s h a -
b l a r á inmediatamente d e s p u é s de los Sres. 
S i lve la y C a p d e p ó n , ó lo d e j a r á h a s t a des-
p u é s que lo hagan los d e m á s oradores. A y e r 
no lo hizo porque c r e y ó que l a i n t e r p e l a c i ó n 
del S r . P e d r e g a l o c u p a r í a m á s tiempo que 
el que i n v i r t i ó . 
A ú n no e s t á decidido q u i é n c o n t e s t a r á a l 
S r . G a m a z o . A c a s o lo h a g a n el s e ñ o r conde 
de X i q u e n a ó el presidente de l Consejo. 
He a q u í l a s noticias de los d í a s 20 y 21, 
que nos proporcionan los te legramas de 
los p e r i ó d i c o s de M a d r i d recibidos por el 
vapor f r a n c é s L a f a y e t t e , y los te legramas 
del 22, insertos en los p e r i ó d i c o s de S a n -
tander del propio d ia: 
D e l 20. 
L a c o m i s i ó n del Senado sobre el proyec-
to de ley do C ó d i g o de j u s t i c i a m i l i t a r , se 
h a constituido nombrando presidente y se-
cretario á los Sres . general J o v e l l a r y G a r -
c í a T u ñ ó n , respect ivamente . 
— A y e r tarde se h a constituido l a comi-
s i ó n que entiende en el proyecto do ley de 
pases de los oficiales de e j é r c i t o á U l t r a -
mar , nombrando presidente a l general C a s -
sola, y secretario a l conde de Nieb la . E l 
general C a s s o l a f o r m u l a r á voto part i cu lar , 
hac iendo constar sus opiniones, y e l pro-
yecto q u e d a r á aprobado probablemente en 
el ac tua l periodo legislativo. 
— E n las pr imeras horas de l a tarde no 
h a pasado en el Congreso n a d a de p a r t i c u -
lar . L o s oradores de o p o s i c i ó n y los minis -
tros h a n conversado en el s a l ó n de confe-
renc ias con sus amigos respectivos. E n las 
tr ibunas l a m i s m a concurrenc ia que en los 
d í a s anteriores. L a s preguntas h a n des-
pertado poco i n t e r é s . Y l a impacienc ia por 
l a c o n t i n u a c i ó n del debate p o l í t i c o h a ce-
dido t a m b i é n bastante. 
— E l duque de T e t u á n c o n t i n ú a enfermo 
de a l g ú n cuidado. 
- L a r e c t i f i c a c i ó n del general L ó p e z D o -
m í n g u e z h a sido muy brove, y encaminada 
á aconsejar l a p r e v i s i ó n a l gobierno, y á 
combat ir lo que el orador l l amaba arrogan-
cias de su poder 6 de su fuerza. 
— E l debate p o l í t i c o h a adelantado bas-
tante. E l ministro de U l t r a m a r , Sr . B e c e -
r r a , h a contestado a l general L ó p e z D o -
m í n g u e z , defendiendo á l a m a y o r í a y a l go-
bierno con firmeza y con r e s o l u c i ó n , esti-
mando que pudo no estar l a convonieneia 
de l a a b s t e n c i ó n del Sr . M a r t e s a l lado de 
su derocha, siendo de neces idad que lo es-
t é n s iempre en l a v i d a p ú b l i c a . Razonador 
y l ó g i c o en sus conclusiones el Sr . B e c e r r a , 
f u é interrumpido pOr l a o p o s i c i ó n con i n -
j u s t i c i a on diferentes ocasiones, y tuvo ras-
gos de ingenio y frases muy felices, mante-
niendo su derecho á ser o í d o , mereciendo 
al mismo tiempo los aplausos de l a mayo-
r ía . 
E l S r . S i l v e l a h a consumido el tercer tur-
no do l a i n t e r p e l a c i ó n , p í - o n u h c i a u d b un 
discurso de a c u s a c i ó n contra l a m a y o r í a y 
el gobierao en su pr imera parte, por los 
sucesos ú l t i m o s de l a p a s a d a legis latura, y 
de fuerte censura contra l a p o l í t i c a de l se-
ñor S a g a s t a en su parte segunda. 
I m p l a c a b l e en sus cargos, pero c o r r e c t í -
simo y elocuente s iempre el S r . S i lve la , h a 
procurado her ir á l a s i t u a c i ó n con todas 
sus a r m a s sin aparecer interesado en el da -
ñ o , y l l evar con su p a l a b r a el consejo á do-
terminados elementos do l a m a y o r í a , sol i-
citando en su apoyo seguramente a l Sr . 
G a m a z o y á sus amigos. 
L o s oposicionistas h a n celebrado con 
s ingulares elogios e l discurso del insigue 
orador. 
E l Sr . C a p d e p ó n contesta a l S r . S i lve la 
con g r a n c l u v a c i ó n de conceptos y e x a m i -
nando el asunto principalmuuto bajo su a l -
to sentido j u r í d i c o . S u discurso es o í d o con 
a t e n c i ó n por la C á m a r a y con mucho gusto 
por l a m a y o r í a . 
A s í t e r m i n ó l a s e s i ó n . 
—Persona l d i p l o m á t i c o y consular: 
E l m a r q u é s del Moral , ministro res iden-
te en Buchares t , h a presentado l a d imi-
s i ó u de esto cargo por el m a l estado de 
su sa lud. 
E i tercer secretario en R o m a , D . L u i s 
Moctezuma, h a presentado 'a d i m i s i ó n , 
sieudo tras ladado a l puesto quo deja v a -
cante D . C a r l o s Gasseud , que prestaba ser-
vicio en el ministerio de E s t a d o , y á l a p l a -
z a do este D . Pablo, Moril lo, conde de C a r -
tagena, secretario de t ercera clase en C h i -
na . 
D . N icanor L ó p e z C h a c ó n , c ó n s u l de se-
gunda clase en Char les ton , h a sido ascen-
dido á c ó n s u l do pr imera en V e r a c r u z . D . 
R a m ó n F e r n á n d e z R e g u e r a , c ó n s u l de p r i -
m e r a clase en V o r a c r u z h a sido trasladado 
á V a l p a r a í s o . 
D . Ale jandro Spagnolo, v i c o - c ó n s u l en 
Jorusa l em, h a sido ascendido á c ó n s u l de 
segunda clase en Char le s ton , en turno de 
a n t i g ü e d a d . 
— A n o c h e se hic ieron muchos comenta-
rios Bobro el discurso del s e ñ o r S i lve la . Se 
r e c o n o c í a que p r o n u n c i ó uno de los m á s 
elocuentes, pero de los m á s acerbos de su 
v i d a p o l í t i c a , y de seguro el que m á s p u -
do entus iasmar á su part ido y á todas las 
m i n o r í a s . 
L o s conservadores que recibieron a l o-
rador con ardientes sa lvas de aplausos al 
sa l i r del s a l ó n de sesiones, pensaban en 
u n a n u e v a m a n i f e s t a c i ó n de a d m i r a c i ó n y 
de s i m p a t í a a l i lustre hombro p ú b l i c o . 
— L a pres idencia del general C a s s o l a p a -
r a l a c o m i s i ó n del proyecto de pases de 
oficiales del e j é r c i t o á U l t r a m a r , fué acep-
t a d a por toda l a c o m i s i ó n t a n pronto como 
l a i n d i c ó el brigadier Ochando. 
—Sobre l a m e s a del Congreso q u e d ó 
ayer deposi tada l a p r o p o s i c i ó n pidiendo 
u n a p e n s i ó n de 7,500 pesetas anuales p a r a 
l a v iuda y los siete hijos que h a dejado á 
su muerte el i lustre genera l Hontor ia . L a 
p r o p o s i c i ó n l leva l a firma de los s e ñ o r e s 
Cas te lar , C á n o v a s , M a r t e s , L ó p e z D o m í n -
guez, Romero Robledo, duque de A l m o d ó -
v a r y A z c á r a t e . E l S r . A z c á r a t e , á quien so 
debe l a in i c ia t iva , s e r á quien apoye l a pro-
p o s i c i ó n cuando las secciones h a y a n auto-
r izado su lectura. 
No es dudoso que el gobierno l a - a c o g e r á 
oon agrado, y l a C á m a r a l a p r e s t a r á BU 
a p r o b a c i ó n . 
D e l 21. 
— L a enfermedad del diputado á Cortos 
P o r su parte los minister ia les d e c í a n que 
habiendo empezado l a s e s i ó n á las dos y 
m e d i a y pasadas y a l a s horas de reg lamen-
%o, temieron que a l t r a t a r do prolongar l a 
d i s c u s i ó n se reprodujeran los obstmeoio-
por M á l a g a , S r . D . M a r t í n L a r i o s , h a pro-
ducido honda s e n s a c i ó n en IOB c í r c u l o s ar i s -
t o c r á t i c o s : sus numerosos amigos s iguen 
con avidez el curso de l a dolencia, suje ta á 
m ú l t i p l e s oscilaciones. A y e r e x p e r i m e n t ó 
u n a l igera m e j o r í a , que deseamos v a y a en 
aumento. 
Desde S. M . l a r e i n a regente y S. A . l a 
infanta d o ñ a I sabe l , toda l a a l ta sociedad 
e n v í a d iar iamente á saber not ic ias del en-
fermo, que se ha l la c a r i ñ o s a m e n t e asist ido 
por su s e ñ o r a , su hijo y d e m á s indiv iduos 
de l a famil ia . 
E l general D . Sabas M a r í n y su s e ñ o r a , 
hermana de l a s e ñ o r a de L a r i o s , h a n l lega-
do precipi tadamente , procedentes de C a r -
tagena. 
E l enfermo se c o n f e s ó anteayer. 
— L o s Sres. Moret y Becerro Bengoa apo-
y a r á n un proyecto do ley creando u n m i -
nisterio de A g r i c u l t u r a . 
Se asegura que no o r i g i n a r á esta reforma 
ptms g a s t é s quo los de l a actual d i r e c c i ó n y 
40 mil pesetas m á s . 
- - E n algunos c í r c u l o s p o l í t i c o s era ano-
cho creencia bastante general izada que el 
proyecto de ley de sufragio v o l v e r í a por fin 
á d i s o u t i r s e a l l á p a r a el jueves ó el v iernes 
de l a p r ó x i m a semana, en cuya fecha se 
cree t e r m i n a r á e l debate po l f t ióo on el C o n -
greso. 
S á b e s e que es deseo del gobierno dejar 
aprobada l a nueva ley electoral en esta 
parte de l a quinta legis latura; pero algunos 
temen que este buen deseo del gobierno no 
pueda real izarse en plazo t a n breve como 
se quiero, pues por u n a parto lo avanzado 
do l a e s t a c i ó n , y por o tra l a r u d a y e n é r g i -
c a o p o s i c i ó n que los conservadores p iensan 
hacer a l sufragio, i m p o s i b i l i t a r á n su apro-
b a c i ó n . 
Conforme e s t á todo el mundo en que los 
conservadores a g o t a r á n todos los medios 
que encuentren á su a lcance p a r a combat ir 
dicho proyecto, no perdonando en su c a m -
p a ñ a obstruccionista ninguno de los resor-
tes á que y a h a n acudido en otras ocasio-
nes; e x i g i r á n a l comenzar las sesiones que 
se cuente el n ú m e r o de los diputados pre-
sentes á las mismas, y en los discursos que 
p r o n u n c i a r á n acerca de l a total idad del 
proyecto y en sus d i s c u s i ó n por a r t í c u l o s , 
e o r á n muy extensos. 
Í403 amigos del gobierno insisten on que 
sea ley el proyecto depositado hace di.is so-
bre l a mesa del Congreso. 
— M a l d ia f u é el de ayer para recoger no-
t ic ias en los c í r c u l o s que snelen optar m á s 
frecuentados por l a gente p o l í t i c a do n d. s 
los campos. E l s a l ó u de conferencias del 
Congreso y a i ' u n o s otros sitios donde se 
r e ú n e n do'ordinario personas que ocupan 
buenas posiciones en el mundo p o l í t i c o , es-
tuvieron por l a tarde desiertos, y por l a no-
che, aunque hubo en algunos c í r c u l o s bas -
tante concurrenc ia , no so dijo n a d a de par -
t icular. 
S ó l o se s a b í a que hoy á p r i m e r a h o r a qui-
z á s se discuta en el Congreso el proyecto fi-
jando las fuerzas de m a r y luego se e n t r a r á 
en el debate p o l í t i c o , rectlfioando los Sres. 
S i lve la y C a p d e p ó n . E l primero, s e g ú n l a 
prensa conservadora, so propone ser exten-
so en l a r e c t i f i c a c i ó n , y esto tal vez obligue 
al s e ñ o r ministro de l a G o b e r n a c i ó n á hacer 
t a m b i é n un discurso extenso. 
Conforme dijimos ayer, h a b l a r á d e s p u é s 
el s e ñ o r A z c á r a t e . No se sabe t o d a v í a quien 
c o n t o s t a r á al elocuente orador republicano. 
L o probable es que le conteste ei Sr . C a n a -
lejas , si no profundiza mucho en los e s c á n -
dalos que dieron motivo a l estado do cosas 
actual , y no exige por esto grandes respon-
sabil idades al gobierno: en caso contrario , 
parece que le c o n t e s t a r á el Sr . Sagasta . 
H a s t a aqxaí lo que se d e c í a anoche en los 
referidos c í r c u l o s , y creemos que nadie s a -
bia m á s . 
• « 
Nosotros hemos procurado recoger noti-
c ias ó impresiones entre aquellos que v ie-
nen d e s e m p e ñ a n d o papeles importantes en 
l a c u e s t i ó n del d ia , y tampoco, a l meuos en 
l o q u e á las noticias respecta, f u é mayor 
nuestra fortuna. 
I g n ó r a s e q u i é n s e g u i r á en turno a l s e ñ o r 
A z c á r a t e . E r a creencia muy general izada, 
sobre todo entro los amigos dol gobierno, 
que s e g u i r í a el s e ñ o r Martos; pero parece 
quo é s t e lid hareaue l to t o d a v í a é l m o i ü e n t o 
en que t o m a r á parte en el debate, y que a-
d é m á s desea que el Sr . G a m a z o hable antes 
p a r a expl icar lo ocurrido en la preiMdoncia 
del Congreso el dia en qü'o se v o t ó l a propo-
s i c i ó n del S r . V i l laverdo . 
T a m p o c o hemos podido aver iguar c u á n d o 
i n t e r v e n d r á n los Sres . Casso la , Moret , V e -
g a de A r m i j o y X i q u e n a . 
AlguuoB dudan que Moret hable; pero 
nosotros creemos que h a b l a r á a l fin, pues á 
ello lo o b l i g a r í a n en ú l t i m o t é r m i n o los con-
jurados . 
H a y a d e m á s quien abr iga l a esperanza 
de que la i n t e r v e n c i ó n del Sr . G a m a z o per-
judique mucho a l gobierno, pues so supone 
que r e c t i f i c a r á lo quo dijo el S r . Sagas ta de 
quo re levaba de l compromiso e c o n ó m i c o a l 
Sr. Martes . T a m b i é n c o n f í a n algunos en quo 
el Sr . G a m a z o c o n d e n a r á l a conducta de 
parto de l a m a y o r í a p a r a con el Sr . Martes . 
D e l 22. 
A l a s nuevo y media de l a noche de ayer , 
t e r m i n ó l a ceremonia do rendirse el anun-
ciado homenaje a l gran poeta Zorr i l la . 
E m p e z ó l a m a g n í f i c a ceremonia á las sie-
te de l a tardo. Durante toda e l la h a reinado 
inmenso entusiasmo á posar de l a copiosa 
l luv ia que h a c a í d o . 
A l ponerse en m a r c h a l a m a n i f e s t a c i ó n , 
desfilaron delante del gran poeta los ind i -
viduos todos que componen el L i c e o , las 
sociedades a r t í s t i c a s y l i terarias de G r a n a -
da y representantes de las de otras prov in-
cias, del Ateneo y del C í r c u l o A r t í s t i c o y 
l iterario dej t fadrid; comisiones de todos loa 
gremios; n i ñ o s de todas bis escuelas, repre-
sentantes de la C á m a r a de Comercio , de l a 
L i g a , del Cuerpo Consu lar y de l a prensa; 
el Ayuntamiegto de Barce lona , precedido 
do guardias montados y un eetandarto á 
caballo y los Ay untamioutos de Val lado l id 
y G r a n a d a , é s t o ú l t i m o procedido de su an-
tiguo e s c u d o - p e n d ó n tremolado. 
C a d a manifestante l l evaba u n a corona, 
a r r o j á n d o s e miles de ellas á los p i é s de Z o -
r r i l l a . 
E n t r e los regalos hechos a l i lustre poeta, 
figuran como m á s notables el del A y u n t a -
miento de Barce lona , consistente en u n a 
p r e c i o s í s i m a corona fabricada con oro, hie-
rro y bronco, quo bien puede calif icarse de 
obra do arte. 
Notable es t a m b i é n el precioso pergamino 
regalo del Ateneo de Madr id . 
E l C í r c u l o a r t í s t i c o l iterario rega la u n a 
corona do plata; y el gremio do sombrereros 
un a r t í s t i c o mueblo representando el patio 
de l a A l h a m b r a . 
M a d r i d . — E u l a e e s i ó n del Congreso do 
ayer, los conjurados presentaron muchas ex-
posiciones pidiendo p r o t e c c i ó n p a r a l a a-
gr i cu l tura . 
E l S r . P a n d o l l a m ó l a a t e n c i ó n sobro la 
p r o p o s i c i ó n aprobada en el Congreso de los 
Es tados -Unidos , re la t iva á l a compra de l a 
is la de C u b a por 20 millonos do posos. 
E l ministro do U l t ramar , S r . B e c e r r a , 
p r o c u r ó tranqui l i zar a l Sr . Pando , d i c i é n -
dole quo no hay dinero bastante p a r a com-
prar á C u b a . 
Continuando d e s p u é s el debate p o l í t i c o , 
rectificaron los Sres . S i l v e l a y C a p d e p ó n . 
L u e g o p r o n u n c i ó el Sr . A z c á r a t e un br i -
l lante discurso, encaminado á destruir el 
fundamento do los cargos dirigidos por el 
Sr . Romero Robledo a l Gobierno y á l a ma-
y o r í a a l justif icar l a conducta de l a mino-
r ía . 
C e n s u r ó el S r . A z c á r a t e al Gobierno y á 
la m a y o r í a por no haber l levado á cabo su 
p r o p ó s i t o do dirigir un voto do censura a l 
S r . Marte s . 
Respecto á los e s c á n d a l o a ocurridos en el 
Congreso el 23 dol pasado mayo, hizo d u r í -
simos cargos á los conjurados y á los con-
servadores. 
L a s amargas censuras del Sr . A z c á r a t e 
irritaron á l o s conservadores y á los conju-
rados, p r o d u c i é n d o s e con este motivo algu-
nos tumultos y p o n i é n d o s e aquellos verda-
deramente rabiosos. 
Comentando " E l Correo" los incidentes 
do la s e s i ó n de ayer, dice que l a e x c i t a c i ó n 
de conjurados y conservadores hab la sido 
origiuada por el acierto con que el s e ñ o r 
A z c á r a t e ha arrancado los disfraces de las 
hipocresias de l a conjura . 
Convocados por e l Sr . B e c e r r a acudieron 
ayer a l ministerio de U l t r a m a r los s e ñ o r e s 
marques de H a z a s y Egui l ior , o n c o n t r á n -
dose al l í con los Sres. Montero R í o s , A l s i n a , 
m a r q u é s do M o c h ó l e s y U r z á i s , on repre-
s e n t a c i ó n de l a C o r u ñ a y Vigo, y el s e ñ o r 
m a r q u é s de Comil las . 
E l s e ñ o r B e c e r r a les e x c i t ó á quo le pro-
pusieran una f ó r m u l a de resolver l a cues-
t ión de los vapores-correos, coucil iando los 
intereses de Santander , C o r u ñ a y Vigo. 
L o s representantes do Santander m a n i -
festaron a l S r . B e c e r r a que l a ú n i c a forma 
posible de resolver el asunto, es l a deroga-
c ión do l a r e a l orden do 14 de mayo. 
L o s c o r u ñ e s e s pidieron el mantenimiento 
de l a r e a l orden, y los vigueses pidieron no 
s ó l o el mantenimiento de l a e x p e d i c i ó n 
mensual a l puerto cuyos intereses represen-
tan, y de que actualmente dis fruta , sino los 
beneficios de l a rea l orden de 14 cíe mayo, 
alegando quo ellos t a m b i é n t ienen lazareto. 
E l m a r q u é s de Comil las propuso como 
f ó r m u l a de t r a n s a c c i ó n que se derogue l a 
real orden y se compense á l a C o r u ñ a sus-
tituyendo l a esca la que h a c e n en Puer to -
Rico los vapores que salen de Santander el 
dia 20 por l a escala en N u e v a - Y o r k . 
D i jo el s e ñ o r m a r q u é s que resultando l a 
C o r u ñ a cabeza de e x p e d i c i ó n , r e s u l t a r í a be-
neficiada. 
No aceptaron esta f ó r m u l a los represen-
tantes de l a C o r u ñ a , y l l egada en esto l a 
h o r a en quo d e b í a celebrarse e l Consejo de 
ministros, e l s e ñ o r B e c e r r a tuvo que ret i -
rarse, conviniendo todos loe repreaentantes 
allí reunidos consultar en t é r m i n o de 24 
horas á las poblaciones que representan, la 
f ó r m u l a que estas juzguen m á s conveniente, 
Auuque n a d a dijo el s e ñ o r B e c e r r a sobre 
l a s o l u c i ó n que é l desea d a r a l asunto, loe 
representantes g a l l e a s se mostraban hoy 
muy desesperanzados de conseguir todo lo 
q proponen. 
G J - A C E T 1 X . L A S . 
NUEVOS E J B M P L A U K S . — P o r el vapor C a -
ía-'ít/la se recibieren es i a m a ñ a n a los n ú -
meros X X I y X X I I de l a excelente rev is ta 
m a d r i l e ñ a L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Ame-
r i c a n a qae connotablQ acierto dirige don 
Abe lardo J o s é de Car los y t a n numerosa 
s u s c r i p c i ó n h a a lcanzado en todos los paí-
ses europeos y americanos donde se habla 
l a r i c a l engua castel lana. Ci taremos lo 
m á s saliente de ambos n ú m e r o s . 
E n el X X I l l a m a n la a t e n c i ó n los infinitos 
grabados que contiene relativos á l a E x p o -
s i c i ó n de P a r í s , d e s t a c á n d o s e L a F u e n t e 
Monumental de M . Coutan, en el Campo 
de Marte , delante del "dome" central . A -
d e m á s , l a copia de l cuadro Saliendo del 
teatro; e l retrato del Sr . D . M a n u e l D u -
b l á n , secretario de E s t a d o , de H a c i e n d a y 
C r é d i t o p ú b l i c o en l a R e p ú b l i c a de M é j i c o . 
Merecen citarse t a m b i é n u n a a l e g o r í a A l a 
muerte de T r u c h a y dos v is tas del famoso 
Ingenio rortugalete , del E x c m o . Sr . D . M a -
nuel C a l v o . 
Junto con l a c i tada entrega y en hoja 
suelta de gran t a m a ñ o , viene u n h e r m o s í -
simo dibujo que representa u n a " V i s t a p a -
n o r á m i c a del Trocadero y de l C a m p o de 
Marte", durante laJExposioicn que en l a a c -
tual idad so celebra en P a r í s . 
E n e l ejemplar X X I I sobresalen u n c u a -
dro lleno do bel leza que so denomina U n a 
cr io l la ; a s i c ó m o los grabados E l E c y de 
I t a l i a en B t r l í n ; $ÍW?5 ttoum y Z » * » 
del e t í w á í o . — A c e r c a de l a E x p o s i c i ó n p a r i -
siense, inserta e l P a b e l l ó n de las Colonias 
francesas en Á f r i c a y el retrato de M . B e r -
ger, director general de d i c h a E x p o s i c i ó n . 
Por ftltímoj t v . x z E l c a ñ o n e r o " P a » " , uaufra-
gado eu aguas de Coni í . 
E n l a parte consagrada á l a l i t eratura , en 
ambos n ú m e r o s se leen amenos y correctos 
trabajos de literatos tan conocidas como 
B r e m ó n , M a r t í n e z de Velaeco, F a b r a , C o n -
drt de Coello, L a s s o do l a V e g a , L a n d e r e r , 
Pa lac io (D. E d u a r d o ) y F r o n t a u r a , versos 
de Manue l R e i n a y las eruditas y bri l lantes 
C r ó n i c a s de l a E z p o a t ó i ó n q ü o a p a r é c e n fir-
madas con el p s e u d ó n i m o de Job . 
C o n t i n ú a n a d m i t i é n d o s e susoriptoree á 
L a I l u s t r a c i ó n en su agencia, cal le de l a 
M u r a l l a n? 89, entresuelos. 
E N V E N E N A D O S . — A l n ú m e r o de las des-
gracias ocasionadas por el uso de l a leche 
adul terada , debemos agregar hoy el de 
nueve personas m á s , que sufren las conse-
cuencias de esto abandono, ó m á s bien de 
l a torpeza ó codic ia do los que adu l t eran 
ese preciado alimento. A l a u n a de l a t a r -
de de hoy tuvo aviso el celador de San N i -
c o l á s de que en la calle de Tener i fe , n ú m e -
ro 46, h a b í a c inco personas sufriendo las 
consecuencias de haber tomado leche on 
malas condiciones; y poco d e s p u é s , el c e la -
dor del barrio dol A r s e n a l r e c i b í a aviso de 
que en l a calle de los C o r r a l e s , n ú m e r o 40 , 
presentaban los miamos s í n t o m a s dos s e ñ o -
ras , una s e ñ o r i t a y u n a n i ñ a . 
E n u n a y otra casa fueron as ist idas l a s 
enfermas por los facultativos de las respec-
t ivas casas do socorro. 
L a causa do este m a l fué que en ambas 
casas los enfermos tomaron l a leche quo les 
e x p e n d i ó una m i s m a persona. 
L o s iuquil iuos de l a callo de Teneri fe 
son cinco hermanos , nombrados D ' A u r o -
r a , D* María L u i s a , D A m a d o , O . J o s é A n -
tonio y D? E d e l mira L ó p e z Clemente , y á 
ú l t i m a h o r a se onoontraban de a l g u n a g r a -
vedad; 
E l celador del barrio de S a n N i c o l á s , so-
ñ o r M a r t í n e z , detiiVo ál expoildedor y lo 
r e m i t i ó á l S r . J u e z de l distrito del Centro. 
PARA NIÑOS T N I Ñ A S . — H a n fec í tv ido 
L o s P u r i t a n o s en su rico b a z a t de l a calle 
de S a n Rafae l , esquina á I n d u s t r i a , é l m á s 
hermoso y variado surtido do juguetes que 
puede imaginarse. 
No lo olviden los p a p a s que deseen ob-
sequiar á sus chiquit ines , con mot ivo de 
haber obtenido buenas notas en ios ú l t i m e s 
e x á m e n e s e s c o l a r e » . 
Y no olvide tampoco el bello sexo q n o L o s 
P u r i í a n o s tienen primorea en s e d e r í a , quin-
ca l la y p e r f u m e r í a , todo nuevo, todo bonito 
y todo burato. E n '-BÍO ú l t i m o punto no hay 
quien aventaje á L o s P u r i t a n o s . L a modi-
c idad do los precios e levada á l a quinta po-
tencia . 
E n t r e encajes preciosos 
Y blondas finas, 
Abanicos , peinetas, 
F lores y c intas , 
Juguetes varios . 
T i e n e n mi l novedades 
L o s P u r i t a n o s . 
T E A T R O DÉ TACÓN.—Anoche , ante u n a 
concurrencia que l l enaba todo el teatro, t u -
vo efecto l a pr imera r o p t e o e t í t a c i ó n . do la 
opereta A d r i a n a Angot, l a que p r o p o r c i o n ó 
á l a c o m p a ñ í a do P a l ó n ü n a serio no inte-
rrumpida de aplausos del primpro a l últlriío 
acto, sobre todo en é l tercero, o ñ el cual 
P i l a r Quesada r e c i b i ó u n a verdadera ova-
c i ó n . Y eso que l a d is t inguida tipio estaba 
mal de voz. 
C a r m e n R u i z hizo un A n g e l P i i o u dell-
cioeo, alendo muy aplaudida . C a r m e n F e r -
n á n d e z bien en M a d a m e L a n g e , y V a l e n t í n 
G o n z á l e z superior en el L a r i v a u d i e r e . 
M a ñ a n a , s á b a d o , se repite l a obra, y OB 
Begurojque el teatro se v o l v e r á á l lenar. 
T E A T R O D E A L B I S U . — E n el p r o g r a m a 
combinado p a r a m a ñ a n a , s á b a d o , abre l a 
m a r c h a ¡ L u c i f e r ! O c u p a r á l a t a n d a do las 
ocho. 
A las nueve se p o d r á ver el imponente 
naufragio de L a Orue B l a n c a , en medio do 
la tormenta quo mejor se h a representado 
en nuestros teatros. 
Y á las diez, p a r a mit igar ol ca lor : 
¡ A l agua , patos! 
N o t a . — E r r o r de los errores. E n el n ú m e -
ro anterior l lamamos L u z b e l por Isabel , á l a 
hermosa F e r n a n d a Rusque l la . 
E S C U E L A P R O F E S I O N A L D E P I N T U R A Y 
E S C U L T U R A D E L A H A B A N A . — S e nos re-
mito lo siguiente: "VerificadoB los dias l , 
2 y 3 del presento los e x á m e n e s do los t r a -
bajos de los a lumnos do e s t á Escue la^ per-
tenecientes a l curso a c a d é m i c o de 1888 á 89, 
s e g ú n lo dispone el Reglamento, h a n queda-
do expuestos a l p ú b l i c o los referidos t r a b a -
jos durante quince d i a s . — H a b a n a , ju l io 5 
de 1880 .—El C a t e d r á t i c o Secretar io , A n t o -
nio de H e r r e r a . 
R E A L C A S A D E B E N E F I C E N C I A . — E l do-
mingo inmediato, á las ocho do l a m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á en l a cap i l la de dicho asilo 
una fiesta solemne en honor de S a n F e r m í n , 
patrono de N a v a r r a . D i s t ingu idas n i ñ a s de 
:a moncionada casa c a n t a r á n u n a excelonto 
misa, un precioso himno a l Santo y u n a 
A i c l í a r i a . E l s e r m ó n e s t á á cargo do un 
rol ig ioáo navarro . Se encarece l a as i s tenc ia 
á los hijos de aquellas provincias y d e m á s 
fieles. 
E L VEDADO S E A N I M A . — M a ñ a n a , s á b a -
do, se r e p e t i r á , en los balones de los b a ñ o s , 
l a retreta quo tan c o n c u r r i d a h a sido las 
voces que anteriormente se h a efectuado. 
Y como a l l í , a l arrul lo de las olas, se dis-
fruta de u n a temperatura agradable , r e -
sul ta que esta notic ia que, con gusto comu-
nicamos á nuestros lectores, os u n a notic ia 
f re sca , doblemente aceptable en esta esta-
c i ó n de fuego. 
Se t o c a r á n piezas ba i lab le s y á las onco 
do la noche h a b r á tren p a r a l a H a b a n a . 
¿ Q u i é n no se dispone á pasar tres horas 
en tan amena, honesta y delieiosa fiesta? 
¡A l V e d a d o , pues, á divert irse! 
S O C I E D A D ODONTOLÓGICA.—Se nos re -
mito lo siguiente: 
" E s t a Sociedad c e l e b r a r á s e s i ó ú p ú b l i c a 
ordinaria el s á b a d o 6 del corriente, á las 
í i e t e de l a noche , en el l oca l de BU Secre -
tar ía , cal le de L a m p a r i l l a n ú m e r o 74, altos. 
Orden del dia.—1? Consideraciones so-
hre e l P r o t ó x i d o de Azoe en su a p l i c a c i ó n 
á l a p r á c t i c a dental , por el D r . F e d e r i c o 
Poey. 
2? Proceso infiamatorio do l a dent ina , 
por e l D r . Pedro C a l v o . 
H a b a n a , 5 de ju l io de 1 8 8 9 . — E l S e c r e t a -
rio, E l a d i o Bodriguez . 
DOCUMENTO O F I C I A L . — E l a l ca lde m u n i -
c ipal de u n pueblo d i r i g í a a l jefe de l dis -
trito el oficio BÍgu ieute : 
" S e ñ o r J u e z : — E n las arenas de l rio se 
h a encontrado nadando el c a d á v e r de un 
ahogado, y como de los interrogatorios quo 
so le h a n hecho no re su l ta contra é l n i n g u -
na c r i m i n a l i d a d , he mandado proceder con-
tra los autores del difunto." 
M U J E R E S , A V E S Y F L O R E S . — V e a n uste-
des lo que dice do el las un poeta: 
P a r a endulzar los dolores 
que a b r u m a n nues tra ex is tencia 
p r o d i g ó l a P r o v i d e n c i a 
mujeres , aves y flores. 
Con sus gorgeos suaves 
n i e n s e ñ a d o s ni aprendidos , 
regalan nuestros oidos 
las filarmónicas aves. 
Con sus hojas pr imorosas 
impregnadas de f raganc ia , 
poetizan nuestra es tanc ia 
camel ias , dal ias y rosas. 
Con sus encantos mejores, 
b r i n d a n la s be l las placeres , 
porque u n hogar s in mujeres 
es como u n j a r d í n s in florea. 
P a r a l a v i d a endulzar 
Dios nos quiere conceder, 
p á j a r o s p a r a cantar , 
flores p a r a embellecer 
y mujeres p a r a amar! 
P U B L I C A C I O N E S S E L E C T A S . — D e l acredi-
tado centro de publicaciones denominado 
Cervantes y establecido en l a callo del R a y o 
n ú m e r o 30, á cargo de los Sres . Molinas y 
J u l í recibimos ayer, jueves , las siguientes 
selectas obras: 
L o s cuadernos quinto, sexto y s é p t i m o de 
Cris tóbal Col&n, su v ida, sus viajes, sus dos-
cubrimientos, por D . J o s é M a r í a Asensio, 
e s p l é n d i d a e d i c i ó n i lus trada por B a l a c a , 
Cano, Jover , Madrazo , M u ñ o z - D e g r a í n , O r -
tego y otros distinguidos artistas. 
L o s cuadoi noB sexto y s é p t i m o do A n d a -
Utcia, obra do D . M . M a r t í n e z B a r r i o N u e -
vo, m a g n í f i c a por su valer l i terario as í como 
por su parte a r t í s t i c a , d igna de todo enco-
mio. 
L o s n ú m e r o s noveno y d é c i m o de E l Ate -
neo, rev is ta c i en t í f i ca , l i t erar ia y a r t í s t i c a , 
ó r g a n o del Ateneo de M a d r i d y en cuyas 
p á g i n a s figuran las firmas de los escritores 
m á s distinguidos de l a Madre P a t r i a . 
Recomendamos eficazmente á nuestros 
lectores l a s u s c r i p c i ó n á t a n selectas obras, 
que honran á las letras y l a s artes n a c i o -
nales. 
I G L E S I A D E S A N I S I D R O . — E l domingo 
p r ó x i m o , á las nueve do l a m a ñ a n a , se cele-
b r a r á en este templo l a solemne fest iv idad 
de l S a n t í s i m o Corpus C h r i s t i , con s e r m ó n . 
D u r a n t e e l d ia , q u e d a r á de manifiesto 
S . D . M . , y por l a tarde , antes do anoche-
cer, s a l d r á en p r o c e s i ó n , bajo palio, por e l 
interior de l a iglesia, terminando a s í el J u -
bileo C i r c u l a r . 
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P O L I C Í A . — E l celador dol barrio do S a n 
F r a n c i s c o par t ' c ipa que á las nueve de l a 
noche de ayer, i aeren detenidos tres m a r i -
neros extranjeros por estar en reyer ta en la 
calle de S a n Pedro , los cuales resultaron 
con lesiones leves, como i g u ñ l m e n t e un m a -
rinero e s p a ñ o l , que p a s a b a en aquellos mo-
mentos por el punto en quo o c u r r í a l a re -
verta. 
— A l estar un mo'rértó' arreglando u n a c a -
ñ e r í a de gas, p e r t é n e c i e n t o á l a casa n ú m e -
ro 25 de l a calle de l a A m i s t a d , sufr ió v a -
rias q u e m a d u r á s de é a r á c t e r metios, grave 
al i n í l a m a r s e el gas. 
— U n a vec ina de l a c a s a de vec indad ó a -
lle de M i s i ó n n ú m e r o 3, se q u e j ó al celador 
del barrio del A r s e n a l de que do su hab i ta -
c i ó n le h a b í a n robado var ias piezas de ro-
p a de uso. F u é detenida u n a inqul l ina de l a 
casa , por sospechas de que sea l a autora de 
este hecho, por c u y a c a u s a so r e m i t i ó a l 
Juzgado de I n a t r u c c i ó n del distrito del 
E s t e . 
— P o r el celador del barrio de C h á v e z f u é 
detenido un pardo por quejarse un menor 
blanco de que aquel le h a b í a dado un golpe 
en l a cabeza con unas tenazas , c a u s á n d o l e 
una her ida leve, s e g ú n la c e r t i f i c a c i ó n del 
m é d i c o do l a casa de socorro. 
— L a p a r d a C e c i l i a V a l d é s , v e c i ü a de l a 
oalle de Neptuno n ú m e r o 219, f u é as i s t ida 
de pr imera i n t e n c i ó n en l a C a s a de Socorro 
perteneciente a l barrio de S a n L á z a r o , por 
manifestar que se ha l laba indispuesta á c a u -
sa de haber comido un poco de queso, lo 
mismo que var ias c o m p a ñ e r a s suyas, que 
t a m b i é n se s e n t í a n con iguales s í n t o m a s . E l 
m ó d i c o de l a casa de socorro m a n i í i o e t a no 
poder prec isar s i existe ó no l a intoxica-
c i ó n , ó era ü n a i n d i g e s t i ó n ; y que en el p r i -
mer caso era gravo el estado de l a paciente, 
y é n el segundo no o frec ía novedad aíg 'üna. 
— A l t rans i tar en l a tarde do ayer un j o -
ven por l a calle do Oquendo, entre las de 
Concordia y V ir tudes , conduciendo varios 
c a b a l l o » , so le a c e r c ó e l menor Antonio 
F e r n á n d e z , d l c i é n d o l e quo si lo d e j a b a 
montar en uno do aquellos; y como le r e p l i -
éítse que n ó , el precitado F e r n á n d e z p e g ó 
oon un coje a l ú l i i m n de loa caballos, el c u a l 
ál sep tirso castigado t iró dos coces, a l c a n -
zanoo m i » do el las á dicho menor y c a u -
s á n d o l e l a í r a é t u r a completa de Ion huesos 
d i l a nar iz y tros heridas en l a c a r a . £ 1 
m ó d i c o de la c a s a de socorro' que lo hizo l a 
c u r a a l paciente, ca l i f i có de graves laa le-
sionpR. 
—Se ignora q u i é n ó q u i é n e s sean los a u -
tores del robo do var ias piezas do ropa, d i -
nero y biUetos de l a R e a l L o t e r í a á un ve-
cino del barrio de S a n L á z a r o , ^ s t o hecho 
se l l e v ó á efecto en c i r c u n ó t a n o i í í é í e habcir 
dejado el part ic ipante l a puerta de su h a b i ' 
t a c i ó n abierta, á causa del calor. 
— E l guardia de Orden P ú b l i c o n ú m e r o 
762, detuvo á un pardo que aprovechando 
quo u n a .vecina do l a calle de San J o s é es-
taba o c u p a c í a en ?os quehaceres de su casa , 
p e n e t r ó en su domilio y !o r í ibó on reloj de 
mesa, quo le f u é ocupado. 
— H a n sido detenidos 5 individuos que se 
ha l laban c irculados . 
Estreñimiento. Polvo L a x a t i v o de V i o h y 
L A EMULSIÓN D E L A Í r M A » . á£ KífMP OS 
l a mejor y m í a perfecta de. todas las ctfne-
c idas has ta aeprai por e ó n s i g u i e n t é , l a . m á s 
s eg i í r a y t á p í d a en s ü s eftetos é ü las A f c c -
c í p n o s cíe l a C íarganta , T i s i s y áé l i láv erifor-
modades puliponares ó bronquiales. Bien 
sabidas y conocidae son en, todas partes las 
virtudes de u n a buena E m u l s i ó n do Aceite 
do H í g a d o de Baca lao; y solo t e n ó m o é q u é 
decir quo, tanto la excelencia abeoluta d é 
los elementos empleados como el esmero y 
c i e n t í f i c a m a n i p u l a c i ó n , hacen de la E m u l -
s i ó n de Aceite de I l i g a d o de Baca lao con los 
hipofosfitos de ca l , sosa y potasa, que l l eva 
el nombre y l a . m a r c a indus tr ia l de L a n -
m a n & Kemp,' ¡ a iñáfi pérjfBC.ta, eficaz y a -
gradable do las quo existen en el morcado. 
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S I E T E yl PESOS. 
ESO UTO A A COMPOSTELA. 
CD. 058 V 1J1 
Han usado el S. S. 8. on ol tratamiento de la Sífilis 
con oxoelentos resulUdos. 
J . W I L E Y Q U I L L I A N . M. D. , Éasler. R. C 
He osado hace tiempo el S. S. S. on el tratamiento 
de Sífilis oon buen éxito. Los medióos tendrán que re-
conocer sa mdrito. 
N. L . G A L L O W A T , M. D. , Monroe, Ga. , 
He recetado S W I F T ' S S P E C I F I C . para muchos 
casos do Sífilis, efectuando curas cuando otros reme-
dios han fallado. 
B. M. S T R I C K L A N D , M. D., Cave Springs, Ga. 
E n un caso grave de SÍÜIÍF, be recetado el S W I F T ' S 
S P E C I F I C . y con mucho placer participo á Vds. que 
produjo el efecto deseado y nna cura completa. Lo he 
recetado también en otros I'ÍIEOS conmultndo idiíutico, 
J , lí, YE»ION, MUlsap, Texas. 
Tenemos miles de lestimutiiot pareóidos que eayiil-
remosen un folleto, quo LniUi délas E N F E R M E D A -
D E S dol C U T I S y de la S A N G K E , gratis. 
THE SWIFT SPECIEIO CO., 
( 2 ) 
D R A T ^ E U 3, A T L A N T A , G A . , 
E . T J . d e A . 
B i A 6 I>K J l i . l o . 
E l Circular en San Isidro. 
Santa Lucía y Dominica, vír^Mii's. y auii Tranqui-
lino, mártires. 
E l tráiiHitode san Trun-m ii:i'i, ;II r;;r. pa.lri; de los 
santos María y Marcelino: el ¡sua! s.- .r.r>virtió á Cris-
to por la predicación del uiir'ir .a - s. u.'iLu: fué 
bautizado por san Pollcarijio. i»rc3!)Ü«ro. y «ir-k-nado 
de sacenlotc por el Papa San Cayo. KhUudo en ora-
ción on el sitio llamado la Góufosióh de S:in Pablo, el 
dia de la octava de los Santos Apóstoles, en tiempo 
dol emperador Diocleciano. lo prendieron los genti-
les, y apedreándolo consumó el martirio. 
F I E S T A S E l , DOMINGO. 
Misas gofomnes.—En la Catedral la de Tercia, á las 
ocho y media, y on las demás iglesias los de coatum-
brp. 
E l sábado, & las ocho, eu Belén, misa oon plática 
al Corazón de María. 
PROCESIÓN.—La del Sacramento, de cinco il cinco 
Í media de la-tarde^ después de las preces de oostum-re, y posará el Circular á san Felipe. 
Novena á N u e s t r a M a d r e y S e ñ o r a 
l a Virgen S i m a , del C a r m e n en S a n Fe l ipe . 
Dará principio el domingo próximo á la» ocho de la 
mafiana. 
E l mismo dia tendrán efecto los ejercicios mensua-
les do Comunión y de la tarde, á las horas do costum-
bre. 
E l lunes empieza el Circular en esta igleeia. 
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E l próximo domingo á las nueve de la maDana, se 
celebrará la festividaS del Stmo. Corpus Christi. E l 
icfOXÓo e,-*!á á cargo de un di.ttiiijruido orador. 
So suplirá la asistencia á dicho acto.—Habana, j u -
lio 5 de 1889.—El Presidente. 
83(31 3-3 
Iglesia de la Merced. 
E l próximo domingo 7 del corriente, á laa ocho, le 
celebrará la solemne fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesíís. 
Todos los primeros domingos do mes, por la turd?. 
se hace el «Jcrcicio del Sagrado (.'oraaón. 
So saplica la asistencia.—Hamón Gi'teU, Pbro. 
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E l domingo próximo 7 del actual tendráiugnr á las 8 
do la mafiana la gran fiesta, quo annalmento dedican 
sus devotos á Nuestra Señora dol- Sagrado. Corazón, 
estando el sermón á cargo del Jivdo. Padre P . M u l -
tadas, Escolapio. 
L a fundadora dol culto, Aliagracia Cornelias. 
829g——- . . _ , 
IGLESIA DE JESUS MARIA V JOSE 
E l jueves 4 del presente se dará principio eri esta 
Íiarroquiu á los qje.rcicios de un solemne triduo que os asociados del Apostolado de la Oraoióu dedican al 
Sagrado Corazón de .T-'-ús. 
Empezari'iLi tv los «'Jor'i-ioá lilas siete de la noche 
con sermón, cánticoá y meditación. E l sábado salve y 
confesiones, y el domingo á las ocho la fiesta y comu-
nión general, estando el sermón á cargo de un elo-
cuente orador de la Compañía de Josás.—A. M. D. G. 
8301 4fr* 
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D E L 
o o i i í o i í r 
E l Tee-oro do la Boca. 
P A . S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
d a c o c a í n a , c l o a - a t o y " b o r a s , 
(2 iWíÁOMXHOñ) 
del D r . J O H N S O N . 
Con «n uso" se provienen todas las enfermedades de 
la carfi'Mií'i. vtii y bc'ra. Exito seguro é inmediato. De 
utilidad prá'fiVii, ffyti ••antantOs, oradores y todos los 
que tengan que sufrir iú dotíAa atmosférica en los ex-
presados órganos. 
D E V E N T A . 
Droguería imjVÓrtftdora do Johnson, y en las deíBáo 
Drogué: ' - »'-ti .-as. Cn 987 15-4J1 
CURACION D E ASMA 
declarada hace más de medio siglo. 
YA 113 ÍMIABIB EL AHOGO. 
A los selonta años qne ction'íó', tít) potfía pensar 
existiera un remedio que me librase de la terriMft pn-
fermedad que he venido sufriendo desde los doce años, 
ni esperaba llegar á los setenta y uno, d causa délos 
fuertes accesos que ha pocos meses me acometieron, 
cuando mi hyo me dio .1 probar el "Renovador," es-
Íiccfiio contra el asma y catarros crónicos quo oon-BCdíóíin Dy Aí Gómez en la calle de la Concordia a; 
102; di-Me í;; (;?•;«>«'»••« "H-haradn respiró con facilidad, 
siguió a'.undante ei^túOT'ltUm, «odió la tos rebelde y 
los dolori'K. volvió el «pctilo y agilidad y boy roe en-
cuentro ccfnó á 168 4"''i'1'1;- L a fama del específico es 
justa y santa y debó" pftípiígarsc para bien de los qüe 
sufren. Mi dnmicilin; c'.t,;« d6í PríñCip.© n. 20, entre 
Espada y Han Francisco.—CotíSCpeióii DiUz.. 
8449 8-é 
CÓÍLFJi f i á MUNDO. 
Otra curación radical de t S a S ^ S . í Ü i i f van mil y 
tantaa. . / -
Por espacio de más de tres afios sufrió mi nlBo 
übaldo los horribles tormentos del ahogo y catarro 
{icrtinaz, sin otra esperanza que la muerte; más apenas e di el "Renovador" que contra el asma y catarros 
orónioos confoociona D. A. Córaez, en la callo de la 
Con'có! 
su estallo desalua iitnpi nurpTfJapiéi... _ 
sus carifiosos padres. Sépanlo lee ótie íieiípn bî os y 
lo» que M i f r c n , pues toda ponderación es peca. Pt: dó-
micilio, calle del Tejadillo número l l j , entre Cuba f 
Aimiar. —Cancctwion H i r de Alonso, 
8419 3-6 
Carac i í ía ra<tn&] . ^ c I ^ ñ i R . d ahogo . . . . y p a -
8lli! «te ÉffÍL' 
Agotados los recursos de la ciencia, pérdida lá osée-
ranza dé hallar rem-.dio al mal de ahogo que por ¿¿pa-
ció de dos años martirizó cruolmento ¿ m i nifia Blanca 
Rosa, vi anunciado y me decidí á darle el "Renova-
dor," ospocíílco nuevo, milagroso, contra el Asma y 
catarros crónicos que confecciona D. A. Gómez en la 
<:u!le de la í'oneordia n, 102; al cuarto de hora de ha-
berle dade), bi iirimera cucharada, terminó el acceso, 
«ueodiólc •iV't*-'.Vi'tí?,eTpwtotncl6a y á los pocos dios, 
oureíión al p<'üho, tnÍB psrtii'5? y dolores, desapare-
cieron totalmente, hallándoee hoy saria y robusta. 80-
nanlo los padres de familia y cuantos viven en él éíror 
(lo que el ahogo es incurable. Mi domicilio callo do 
Sauta Ro^a n. 18.—^••'/inio Oóutón. 8449 3-6 
IMPORTANTE 
PARA E L P U B L I C O 
CASA DE COSTMTACp 
Genaro Suárez y 
Realiza constantementü los efectos procedentes de 
contratos vencidos á precios económicos y convenien-
tes aji eglados para todas lits fortunas 
En prendería inmenso v vaciado surtido de brillan-
tes engarzados cn sortijas, nolitarios, duquesas, cinti-
lloa, rosetas y jardineras, tresillos, botonaduras, alfi-
leres, gemelos y leopoldinas, todo moderno y 
caprichoso. 
Relojes de oro de los mejores fabricantes, de repe-
tición con almanaque y fases de luna, Assmann. Mon-
tandon Fréres, Lange, Losada, Cbochon, etc. etc. 
En .irtículos de fantasía gran surtido. 
Piano- Plcyel. Erard, Gavcau, Rernareggi. 
Esoiiparates de espejo, diferentes; un precioso jue-
go dn cuarto de meple, espejos de varias formas y ta-
aiQfios, peinadores y relojes de pared de sobremesa. 
I n reloj regulador y otro muy grande y redondo, 
propio para una sociedad ó una torre. 
S o facilita dinero al público en pe-
queñas y grandes cantidades. 
6424 
Círculo Habanero. 
fí,a Junta Directiva ha acordado las siguientes ve-
ladas en el presente mes: 
Viernes 12.—"Ortografía," " L a Cruz Blanca" y el 
'•Alcalde de Slrasscrberg." en Albiau. 
Lunes 29.—Función lirica en Tacón con la Que-
sada. 
Empezará el espectáculo á laa 8!. Los palcos se 
venderán á seis pesos en la Secretaría. No so suspen-
derán las veladas por mal tiempo. 
Los Bef iores que posean billetes de libre entrada se 
servirán pasar por ía Secretaría desde el lunes 8 del 
corriente, á ün de canjear los que tuvieren del primer 
semestre por los que han de servir para el segundo do 
este afio que serán los únicos válidos desde la fecha. 
Habana, 5 de julio de 1889.—El Secretarlo. 
8427 5-6 
DR. JOAQUIN L . DUEÑAS. 
Consultas de 11 á 1. Especiales para afecciones de 
la infancia, los martes y sábados. So dedica también 
á partos. Escobar número 117. 
8393 a7-5 d8-fl 
R a f a e l C l i a g u a c e d a y N a v a r r o . 
DH. KN CntujíA. DENTAL 
del Colegio de Pensilvanin v de esta Universidad. 
Consultas r opwaeíbne» do 8 á 4.—Prado n. 79, A. 
C n.' 993 24-4 .71 
CARMEN SUÁREZ DE PARDO 
C O M A O K O N A FACULTATIVA. 
San Rafael 40, entre Galianoy San Nicolás. 
8286 4- i 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJAUO-DENTISTA. 
P r a c t i c a t o d a c l a s e d e o p e r a c i ó n © » 
a n l a b o c a p o r l o s j r » á B m o d e r n o s 
iprocedimi-VK.tcas . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o d o s l o s 
xnator ia- .c - s y f j i ^ t o n i a s . 
S U B pre . - ir . - s i r x o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D a 8 d e l a x n a ñ c i n a á 4 d e l a t a r d e . 
74, 
entr^Compostela y Aguacate. 
10-27 
PARROPA DE GUADALUPE 
BU Tiernos próximo, primero de mes, estará *x~ 
puesto en ttrtaiglopia el Stmo. Saora,mcnto. 
A las siete so cantará la,misa do comunión en honor 
dol S. Coraeón de Jesús. L a reserva es á las cinco de 
la tarde* orjjbpj -
E l domingo á las ocho se celebrará la fiesta dol San-
tísimo Corpus Christi, con onjucsta y sermón. Por la 
tarde á las seis y media será la procesión y reserva de 
8. D. M. 
E l Párroco ümt» á los fióles fi estoa solemnes cnl-
DR. B. P I R E , 
Médico-Cirujano, especialista en partos, enfermeda-
des do nifios y del pocho.—Consultas do 12 ú 2. Gra-
tis álos pobres. Estrella n. 55. 
62fiG all SO-21 M 
Dr. a . A X . V E Z G-XJIX.LEM. 
JJA. U L T I M A P A L A B R A E N E S T E A S U N T O . 
Los que viveu fuera de l a H a b a n a con env iar las medidas indicadas por l a casa y e l d i a g -
í t i co de l a var iedad de l a h e r n i a h e c ü o por un m é d i c o , r e c i b i r á n u n braguero tan p e r -ndsti  
fecto como si r i n i e r a n . 
Prec ios : a l a lcance de f^dos. Se dan verdaderas g a r a n t í a s 
1 0 6 . 
E s t a F a r m á c i a , s i tuada en el punto m á s c é n t r i c o del barr io de C o l ó n — C a l z a d a de G a -
l iano esquina á Vir tudes—ofrece á los numerosos vecinos de dicho barrio un completo 
surt ido de Remedios caseros y de Medic inas do patente, tanto del p a í s , como dol ex tran-
goro, que vende á l o s precios m á s m ó d i c o s do l a c iudad. No es necesario ir a l centro do 
l a H a b a n a p a r a c o m p r a r bueno y barato. C o n respecto a l despacho de Rece tas hace 
t iempo que tiene a d q u i r i d a esta c a s a fama do escrupulosa y exac ta . E n e l la h a y u n D e -
p ó s i t o de los preparados dol p a í s del D r . G o n z á l e z , á ios mismos precios que en c a s a del 
fabricanto. E n l a bot ica L A F E se c o n t i n ú a preparando el acredi tado V i n o de P a p a y i n a , 
quo tan buenos resultados d a en en los dolores de e s t ó m a g o , inf lamaciones de los intest i -
nos, d iarreas , agudas v c r ó n i c a s de los n i ñ o s y adultos, v ó m i t o s , inape tenc ia y debi l idad 
general . E l V i n o de P a p a y i n a de l a B o t i c a L A F E no se a l t e r a y es m á s barato que el 
oue viene del extranjero , va l e l a botel la 
UN PESO Y MEDIO B I L L E T E S . 
T a m b i é n so vendo el V i n o de P a p a y i n a en l a bot i ca de S a n J o s é — c a l l o de A g u i a r 
nútn . 10(5, H a b a n a — y en laa D r o g u e r í a s : L a R e u n i ó n y l a C e n t r a l . 
C n 1004 26-6 
E s t e conocido y reputado establecimiento, e s t í l abierto a l 
servic io del p ú b l i c o todos los d í a s , desde las cuatro de l a m a ñ a -
n a has ta las siete de l a noche . 
E l d u e ñ o c r é e improcedente hacer u n elogio de las c o n d i -
ciones de sus b a ñ o s . E l p ú b l i c o es e l que debe j u z g a r y s u fallo 
s i empre le h a sido favorable. 
* Cn 623 alt. 80d-26 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De G - S S . H V X ^ a . X J l l -
JABON S m F l j R O S O contra los granos , 
las manchas y ellon.acencvas á que se 
h a l l a espuesto el c u l i s . 
JÁBOM S Ü L F O - A L G A L I N O , l lamado de 
l i e l m e r i c l í i contra la .sarna, la l i n a , 
e l p i t i r iaa i s del cuero cabel l i ido . 
J A B 0 N < i e P R 0 T 0 - C L 0 R ü n O ^ ( í ! D H A R G I R 0 
contra las comezones, los rm.^emea, la 
herpes e l eczema y el p r u r i g o . 
J A B O N DE A L Q U I T R A N DE NORUEGA 
énbple tu lo en los m i s m o s c a s o s que 
el anterior . 
J A B O N DE AC!D0 FÉNICO, p r e s e r v a t i v o , 
y a n t i e p i d ó n i i c o . 
JABOiN DE B I C L O R U R O DE HIDRARGIRO 
que reemplaza l a p o m a d a m e r c u r i a l , 
eu l a d e s t r u c c i ó n de los p a r á s i t o s 
del c u e r p o . 
J u a n J . Moreno y Antonio Moreno 
MÉDICOB-CIRÜJANOS. 
Coneultas de 12 d 3. Calzada del Mcrnt* 78. . 
8243 2r^3Jl j 
ARTIFICIALES. 
Srastus Wi lson , 
M É D Í C O - d l R T J J A N O - D E N T I S T A 
Y C O N S T Í i C C T O I l D E P O S T I Z O S . 
Prado núm. 115. 
Advierte ál ¡í'-MiCo de quepormejoras p r o g r e s i v a B 
en la* grandes fiiUricsia de loa Estados-Unidos que sur-
ten al mundo entero de éaío*, han llegado á ser ar-
tículos de primera necesidad, y á, uü parfeccionamiento 
admirable de simulación r duración, haciendo todas 
las fancionea d e los naturales; al mismo tiempo Se ha 
reducido notahleraente su c o s t o . Con íntuuaH relacio-
nes profosi^Dales y personales con estas fíibricas du-
rante tréinta y ocíio años, 1851 á 1866 en Nueva-\ork, 
1860 & ÍSt t «teWedclo en la Habana, tiene Biempro 
un g r a n sunilío tfi 8% casa con que serrir al público, & 
todos precios; de modo qfte mngán principíame mismo 
podría ofrecer más baratez, afia baekmdo caso omiso 
de la imeligcncla y habilidad quo da ia lar-ja práctica, 
pues h a y para todas fortunas. 
También p a r a las personas que tienen BUS dentada-
ras naía^.h* p e r d i ó n d o H e con picaduras y sus circuns-
tancias «o pertnitfn oriftcarlas, nueden salvarlas con 
empafitcs í precios ínfenoa en billetes. Trata ú todos 
con l í có-asícteración debhla A lo» tiempo» desgraciados 
quo nos abíiH*)'̂ ". . * , . 
Horas: do ocho á c^áiió, esotípto los donuneoí. 
Los eartraiyeros pueden cfí-í^ltc-le en inglés, fran-
cés 6 alemán, i , , , 
P. D.—Es el único dentista do este aptm'lo qut j a -
más ha estado en la Isla de Cuba. 
Nunca ha tenido en la isla tocayo ni sucesor y cual-
quiera quo ee h a y a designado así, es imprudente im-
noator, q u e especula con BU crédito. 
^ V .. 000 26-3 J l 
Dr. Ramón R. Villamil 
P r o f e s o r I M e r c a n t i l d e l a A s o c i a c i ó n 
d e D s p e n d i e n t e s . 
Prepara para el bachillerato, teneduría de libros y 
aaignaturaB de enseñanza oficial y libre. 
O ' R E I L T J Y 34, A L T O S . 
, 7838 alt. 6-25 
DR. €IAEGÁHTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas dé coaraHa de 11 á L 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe t eifilíti-
cas. C n. 956 1 J l 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a , 
médico-cinyano. Especialista en partos, enfermeda-
des de midcrsa J vías urinarias. Ha trasladado su do-
micilio á Empcdradc 50.—Consultas de 12 á 2, espe-





C R I S T O N U M E R O 23. 
26-12 Jn 
T i b u f c i o C a s t a ñ e d a , 
E d u a r d o M o r a l a s y 
D o m i n g o M é n d e z y C a p o t e , 
Abogados. Cuba 40. 8818 81-31Mz 
EL DR. (MIRAC, 
ha trasladado su domicilio á P'Reilly 
nüm. 35. 
Consultas do 11 ftl: 8H3 8-2 
C U R A D E L A S 
U S E S E el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
D r . T A B O A D E L A . 
Cajas de tres tamaños: 
Grandes á $1 B. B . 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 30 cía. 
Y el Elixir Dentífrico del mis-
mo autor, rA ^ _ _ 
' Cada pomo ?1 B. u. 
De renta en perftimerías y boticas. 8240 
IA GRAN ( M E Z A 
IMPERIAL 
Beadleston y Woerz» 
Se vende á $ 3 - 1 0 oro l a doce-
n a de med ias botel las en b a r r i -
les de á I O docenas, en e l e s -
cr i tor io do los Sres . M a r t í n e z 
y Coinp. 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
DR. R. CH0MAT. 
Cura la sífilis y enfermedades renoreas. Consultas 
clonOn.~Sol-52Habana. 8261 3*>-3 J l 
A n g e l O - a l v c z G r u i l l e m 
A B O G A D O . 
Ha traslatodo BU estudio á O'IUllly Wg. de 1 á 4. 
I M P O R T A N T E . 
8r. D. J . Gros, calle de la Picota n. 21.—Muy Sr. 
mió: Hallándome padeciendo de dos quebraduras des-
de nifio, ya mis pudres agotaron todos ios medios, en 
bragueros, ungüentos, polvos, sin que se obtuviese 
ningún resultado. Con los curativos de V. he alcanza-
do mi cura radical á los 17 años de continuo padecer y 
creerme hombre perdido. Por lo que le estoy agradeci-
do. Su casa calle de la Zanja n. 73.—Pablo Planas. 
8178 15-2Í1 
EMFEEMEDADES DE LA PIEL. 
Cou-saltí is de doce á dos do l a turde. 
J E S U S M A R I A N U M . 9 1 . 
Cn m 27-10 Jn. 
DR. GALVEZ GUILLEM, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de doce á cuatio 
y ocho á nueve de la noche. Consultas por correo. Ha 
trasladado sus consultas á O-Reilly n. 106. gabinete 
ortopédico. 8_1!H 15-2J1 
DR. PEDRO M. CARTATA 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Se ofrece en todos los ramos de la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos v enfermedades de señoras. 
Coiibiiltas'de I U a 1¿- PÍT"» señoras de l i a 3*. 
CÍI72 Keimi53. 30 Jn 
J o s é A n t o n i o P o r t o c a r r e r o . 
N O T A K I O r Ú H L I C O . 
Empedrado uúrr.ero 8. 
82-24 a b 
PADA. 
P K I M E U M É D I C O R E T I R A D O D E L A ARMABA. 
R E i a T A . 3 . 
Especialidad. Enfermedades venéreo-slfllltlcaí y 
afecoiouos de la pieL Conaultas de 2 á 4. 
C n. 957 1 J l 
ENSEMZAS. 
Educación é instrucción primaría 
l ' A R A K I Ñ A 9 D E 0 JÍ 10 A K O S 
BAJO LA DIRECCION DR LA SRA. A M I A BENITEZ 
Calle de Santos Suúrez número -IC 
Je s l í s dol Monto. 
So adraiton pupi las .—Proeios M ó d i c o s . 
8414 4-6 
X T N P K O F E S O R C O N T I T U L O U N I V E R S I -
|J tario se ofrece para dar clases de l1} y 2? Ense-
fianaa; prepara aaímiamo para los títulos de - Maestros 
elementales y superiores y para las carreras de Dere-
cho y Filosofía y Letras- Para informes los Sres. K, 
Matüran,vv Cí, Muralla esquina íi Aguiar. 
alt. S&6 • 8-2 
SO L F E O Y PIANO. OCHO P E S O S B I L L E T E S al mea tres lecciones semanales y á domicilio $20 
btcs., por el paofesor D. E . Rodríguez, quo vivo Ge-
nios Ŝ í A, pueden dejar aviso en el almacén do pia-
nos de T. J . Curtís, Afiiistad 90, pago adelaetado. 
"8314 i i 
UNA I N S T I T U T R I Z C O N M U C H O S A S O S D E práctica cn la enseñanza, natural do Londres, se oirece 6. las familias de la Habana ó ceroaníafl, paia 
la-casa ó por-hora ó para intérprete para París: ins-
trucción completa cn francés, inglés, español, dibujo 
y música. Dejar las tíoñas Cuba 140. 
J 8217 . é-3 
T H O S . H . C H R I S T I B 
Profesor do idiomas. 
Se ofrece al público y colegios para la enseñanza de 
los idiomas inglés y francís. Habana 130. 
7513 26-16Jn 
Cn 841 2fi-7Jn 
A c á I n t e r n o s 
i C ó m o s e a r r e g l a r á n estos P U R I T A N O S 
p a r a poder vender t a n barato? E s o le p r e -
• u n t a b a u n a modis ta á otro colega s u y a : 
uosotros quo l a s e s c u c h á b a m o s , hemos a c o r -
dado dar les hoy otra sorpresa . 
¡AQUI ESTAI 
Sobariueras impermeables de u n a te la Bola, 
clase fina, á 25 centavos p a r . 
Hullenag forradas, á 2 reales docena. 
I d e J i desnudas de 28 c e n t í m e t r o s de largo 
p a r a chaqueta , á 30 centavos docena . 
U n mazo con 21 docenas $5. 
Jfuogos de fleje s in e l á s t i c o , 15 centavos . 
M f ' m c o n oliistico 30 centavos. 
B o t ó n o s de f a n t a s í a , á 20 centavos docena-, 
los m é i d r é s ; á 30. 
C o r d ó n de seda p a r a vest ido, á 20 r s . v a r a . 
Mitones de todos t a m a ñ o s y colores, do 
b u e n a seda, á peso el p a r . 
I d e m p a r a n i ñ a , á 6 reales . 
E n c a j e s colores enteros, mat izados , b l a n - . 
eos ó cremas , á 4 y 8 reales p i e z a . 
E n clase superior tenemos lo que so l lama, 
un soberbio surt ido, ¡ v e n g a n y v é a n l o ! . 
Hi los de m á q u i n a de todas m a r c a s con 500 
y a r d a s , á 15 centavos. 
PLORES DE SEDA. 
E s t a n e s p l é n d i d o el surt ido que tenemos 
que ni o n e l j a r d í n B o t á n i c o h a y t a n t a v a -
r i e d a d , á. 6, 8 y 12 reales . 
POLISONES 
de a s p i r a l b u e n t a m a ñ o , á 15 centavos. 
Polisones de resorte, los m á s elegantes y 
los m á s c ó m o d o s , á G reales . 
Pol isones, forma submarino P e r a l , á peso. 
CORSEST. 
T e n e m o s pora n i ñ a s u n a forma c ó m o d a y 
elegante, á 12 reales . 
P a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s tenemos v a r i e d a d 
de formas y clases , á 1, 3 y 5 pesos. 
PARA NOVIAS. 
R a m o s de a z a h a r , á 75 centavos . 
Coronas idem á 3 pesos. 
Abanicos de p l u m a , á 12 reales . 
A b a n i c o s de raso, á 3 pesos. 
CESTOS PARA BA&O. 
B u e n surtido y baratos . 
E l á s t i c o p a r a l igas , á 30 centavos v a r a . 
C i n t a de hi lo p a r a ba l lenas , á 20 cts . p i e z a . 
Pompones, á 50 centavos , 
R i d í c u l o s ó sean saquitos de mano , á peso . 
T e n e m o s c n c lase b u e n a u n a ^var iedad 
grande que h a y quo ver la , á 3, 5 y $8. 
Cepi l los de polvos, á 75 centavos . 
Cepi l los de dientes, do c a b e z a , de r o p a y d » 
sombrero, á 4, 6 y 8 reales . __ 
PEINETAS Y CLAVOS. 
T e n e m o s m u c h a s var iedades , á 4 y 6 r e a l e s . 
Motera con su mota , 4 reales. 
C a j a s de pape l de moda, á 75 centavos. 
' P e r f u m e r í a francesa é inglesa do los m e -
j o r e s fabricantes , buen surtido y b a r a t a . 
. C i n t a s , encajes , blonda, medias , c a m i s e -
tas y v is i tas . 
TODO BARATO. 
LOS PTJSITAN0S 
SAKT H A P A S L , OOO 
es«m'na ú Tiidnstria. 
0 1 0 0 3 X(W} 
111(10 S; 
I A ÜNIVKKSIDAI), MIIKKKIA KSI 'ASOLA Jy oxinuijora. Llbroa do múaioa; luiórlpolóii á loc-
tnra d domioilioi papelería, ofliotos de vaoritortoi TA-
rlido Hiirtiiiii iic lo bonoernienie :ii raino¡ OAUUOKM 
KTIXWH, O'Uoiliv 01, entre Agaaoate v VlllegM, Hapa-
m... 8406 'Mi 
SroH. M é d i c o s . 
¡{"O Ionios do oliniM do nicdiciim on fiaiicc-i ;i OHOOUCI-
i on UiU} Librería lo UnivorBida'l. o K.-illy ni 
ooroii ilo Airunoatd Hion 4-8 
A d K I A I l lN ' .SHl iA ( Ü ' M A N A . 
poi Herrera, i tomo oon lámluaa. AKrimoiiHiimloga!, 
poi Ptoliardo, i lomo $1 BiB^ Tratado de taiaddn <lo 
llorraí v deuida olijetoa do oamno, I tomo 1>() ven-
la tjulud n. 28, librería. 8428 4-6 
A Z U C A R . 
Kl método tui'irloo-pniciico »l« elaborar asüoai 
timos o o i n u i i f H , «lo vapor y iiparattiH al vacio (torcí 
edición) oaorlto por <'. Olodomlro Detancourt. 
vcioio A IK M peaoa billotoa idomplar, qn Vlllegaa (1(1 
on ius |iriiioi|i:il(iH l i h i c i ÍÜH do la l l i i l i i i i i a . 
8818 4 4 
t¿ui:viíD(). 
I'oloccicin (lo oliran JOCOSÍH, IcíilivK 4 y satiricaH 1 t. 
gro^ao $4. BIBa^onoito de Poblaa (novóla iiicantc) 
«'on MiniiiiiH $.'1-50. ICI civilizador ó historia d o la lin-
maíildad por ana arandea liombrca, por Lumartinc 1 
Uinm $2. Malud '2',] iilircríu. I .1 
COMPRA, m u Y ALQUILER 
Ü E L I B R O S Y M A P A S 
O B I S P O 1 3 Í 3 . 
Win 63-1 Ju 
1110 
K\ Capríclio (lo la Jlabana. 
OAUAMO I:.HQIIIN\ A OOROOIIDI V. 
Kn esto ooredltado «'Htablcciiiiionld m> sirven canti-
IIII. ii ihitnlolllo, lia preoloa mtfdiooa; en la Enlama hay 
ooiniilnii il toilaa lioraa. 81011 l-7ii i -M 
A V I S O . 
Bn l'^Sl'() HA U 15 HO hacen cargo «lo loila olaae do 
hordadoH y innrean por «liltcilus <|Uo Hoan, á precios 
anmomonte reducldoa. 
70 íf) alt 16-8J11 
36, O - R E I L L Y , 36. 
1 ran Rragnero de P A T E N T E "SISTEMA (JI-
RA 1. r," IÍ la par do superar por BU aenoillo, ÍUerte y 
Htilido inccaniHino, 11 lodos los conocidos Inisla el din; 
m v.\ tníM económico por HU gran daraolóm ningún pa-
clcnic dubu comprar ningún aparato «in antea ver ésto. 
PrCuloa sin competencia, al alcance do lodos. Uraguo-
ros KnihilicaluH para ainhoB BOXOB. Galdiiulo rosorvo-
do. f¡o va A iloinicilio. 
O - B O T L L I 86, entre Cuba y Aguiar. 
H.V.Mt 10-5^1 
Si: C o N K K r C l O N A N VICSTIDOS 1)K SKKO-niH y niniiB; los dü oliln d $") y K, IOH «lu seda A $10. 
80 udamop BOmbreroá de BofioraH y ninas, so lavan y 
se i i n e n los vlclofl düJándoIoH como nuevos d precios 
mtfili Lúa 80. 82fl;i 4-4 
B o r d a d o r a 
&«• matea al pasa«l«) y punto de marca toda (dase «le 
ropa. Aguacate 116. 8S04 4-4 
C O M E J E N . 
He extinguo diclio Insecto por un proco«limiciilo 
Drauoée. garantí lando los trabajos rculiza«loB por mi 
coinhieto. Heciho órdenes llábana n. 52, Jofé. Muñoz. 
8ll(i 15-2,11 
APARATO 
R E G E N E R A D O R . 
para pínlulas seminales (aparentes y secretas) « scaso, 
«lesarrollo, vicio do conformación, erecciones «léhilos, 
fimosisj estreche/ uretral, etc. y "Itraguero" recién 
doBoublorto en Alemanio, cuyas ventilas son InmoQ-
BdH. 
Tanto los aaleriores aparatos como cualquier otro 
ort«)p('«lico( so construyen lugo dirección inédica en 
O'Koilly 106 entre V'illeeasy Berna-
/a al lado «lo la P. Dorada. 
Hl'tr, 15 2 
TRENES DE LEMAS, 
E L . E X P R E S O . 
Oran tren do carretas para limpieza do letrinas, pozos 
y aumideroo y OUal^nlU trahiijo «ino so presento 
á precios módicos. 
Se reciben órdeneami los puntea Blguientns: Obispo 
y Coninoiitela, hodega; Kevlllanigedo y l'uertu Corra 
da, hodega; Salud n. I, aombrorerlo La Barata; Telé' 
fono 105!), Vilo, V en el tren ií todas horas, situado Pa-
sco do Tacón e8«iuiiiu A Infanla.—A. (iouu u Jíno. 
8334 .1-4 
I SEÑORA QUE SABE KKANCKS, [N-
l.,> Ulúii italiono.y eapallol, aoliolta ir de intérprete 
OQil una l'aniilia (iue vaya A viajar, aeguro «1110 ha 1Í0 
serh H de gran u llidad y economía: O-Keilly 7;i Im-
HI01 4-(5 pqndriln. 
C j R - D M C I T A UNA MUJUIt D E MEDIANA 
O • • il para asistir ó una sefiora y manejar un nifio 
11 i nacido; lanihién se necesita un muebacbo para 
orlado de mono: aáiboicon buenaa rerorenoiaa. In-
dustria n. 70 ínformar&n. 8425 1-11 
S E S O L I C I T A 
una, orlada do mano para los «luehan-res de la casa y 
oooiiiu para una corta familia sin nifUis. Infoninnán 
Buyoiian.ll. 8120 4-0 
BfTHoLlCITA UN COClNEÍlO l'AKA HL cam-po. < lompoatelo n. 181. 
8111 4.(1 
Q K K O L I C I T A UNA MUCHACHA D E I.S A 15 
Kjafios d e color para manoiur un UIAOÍ IÍUC tengu rc-
eomondaclóii. Bsuobar n. 65. 
MUS I •! 
»üLICITA UNA COI I R E I; A 1 • R5 IÑÑTT̂  
Kjlar o isleña i|iie sepa cocinar \ aseada para la cocí 
na do una corla lamilla y lavar la roplta de «los nifios 
«lo uno v don nfloa, que tenga quien responda por olla 
y una CUlquIlfl do II á [8 aüoa para manejar dos nlfll-
los, i.agiindole 1111 corlo sueldo. Calzada did Monte l'.IÜ 
altoa. 8412 i¡ o 
7 p o r c i e n t o a l a ñ o . 
$200,000 
Se dan con hipoteca «le casus hasla en partidas de 
a^fKKlyse «•ompran casas. Dragon.'s 1IH. M-. recibo 
atlao. 8305 4-0 
T T N HOMIIKE Díí C O L O R EXCELIÍNTE H E -
\ J rrem, regular maqulniata y con algunos coimcj 
mientos de hojalatei ia deseaeiiconlrar un Ingenio «lon-
«h- ¡ireslur sus servhdos, bien sea jior zafras ó jior afios 
o en algdn taller ó empresa: intormaran Han .losó 52, 
«lo 7 8 de hi mañana, 2,., cuarto, alto. 
«.•IIIZ 4-n 
n \ A COCINERA 
se aollclta que IOO aseada y fpmal y presente rett ron-
fcnolas; Amargura 74; 8l4t 4-15 
S E S O L I C I T A -
au buen elrvlcnto de reataurant, Hotel Centol. si no 
t i e n e buenas referencias «u ie no se presente• 
K1IM 
A G O S T A 2 1 . 
Kn s o l i c i t a un porlt ro d e conli.inzn y con muy hue-
l l as r econ iendae . ioneH. H'M) 4-0 
So necesita 
una Orlado il«' mano que presente hnnnas recomenda-
oioues; bu de ser do color. Muralla :vj, ulin u 
B898 4-n 
H I P O T E C A Y A L Q U I L E R E S 
8o«lan cuantas cantidades so pidan con hipoteca de 
cosas y lincas «lo campo y sohre ahpiileres y toda clase 
do recibos. 81111 Miguel 172 puede dejar nota. 
KWfl , 4-H 
S E S O L I C I T A - " 
nmi cocinora qüe no tonga pretcnsiones poro UU ma-
írimonio. O'Keillv 7, altos. 81111 4-0 
S E S O L I C I T A 
un huen cocinero á la criolla «me sepa su obligación; 
ni no es así «iuo no so presente. BffldO n. 7: también Be 
necesita un inuobaoho. 8421 I i! 
T > A U B E U 0 8 . — S E S O L I C I T A UN 1HIEN O l ' E -
LJrarlo do barbero que <|uiera ir á trahajar á Key-
Wcst, cu buenas condiciones; en el talón Inglaterra 
¡nformariín; 011 la misma su alquila un cuarto. 
Hlli) 4-(l 
si: SOLICITA 
una criada do mano de mediana de mediana «'dad, una 
manejadora pora un nifio, y un portero de alguna edad 
de pocos aspiraciones, Qoliono 100. 8e«lería y miíqui-
nas «lo coser. 8i;<(> 4-0 
U N A S I A T I C O 
buen cocinero, aseado y traluOiulor,'' «h-sea colocarse 
en caso particular ó establocimiento; informarán callo 
do Kgido número I) agencia do mudadas. 
8440 4-0 
A V I S O . 
So solicita al Sr. 1). Angel (larda Cehallos, con-
signatario «le 3 horrilcs «lo vino marca A. O. C. om-
hurcados en Santander por I). Eduanlo Honmrriba on 
*1 vapor cspofiol "Federico", entrado en esto puerto 
el «lia IG del pasado mes do Junio. 
Hahana, julio 4 «lo 188ít.—Los agentes del vapor, 
J)eulo/itu, hijo y 6'?.—Olloios 48. 
8104 4-5a 4-dd 
S E S O L I C I T A 
mi muObaobo paro sorvlrd la mono y una eriadita 
paro lo mismo: han do traer cartilla. Aguiar n. 42. 
15a .'I-(id KI02 
ÜNA l'EUSONA VERSADA E N D E R E C H O Y Con práótioa OU los negocios; BO olVeco para prac-
licar ¡odo genero do diligonciasy gestionar cualquier 
oaunto en los Trlbunalea, Consejo do Administración, 
He ;i tro do la proplodail y «Icmás olicinas del Estado: 
r«'oihe ordenes en casa délos Sres. R, •Malar,ma v I'11, 
Muralla y Aguiar. 7753 alt 8-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsulor para orlada «lo mono, coser y cortar y co-
& máquina y A mono, uo hace mandailoa ni Iriega 
iiuolos: impondrrtu Villegas 22, do 7 en udelBiite: tiene 
b n c n o B rocomondaoinncd. 8380 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca para una nifia do uu ofio, 
uncido $20 y ron» limpia: nuo tonga quiou la reco-
íciCP''^ ^ 8373 4r5 
L e a l t a d n ú m e r o 4 8 
So solicita un muebacbo como «le (|uince años con 
buena roGomendiioión. 8384 4-5 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO-locaclón «le criandera á lecho entera, do quineO 
«lias «le parida, dirigirse á la callo de la C«incor«lia 187; 
tiene qnlen reápOnaa por ello. 
8381 1-5 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A C O L O -corao do criada «lo mano, sube cumplir con BU 
obligación: lleno pursona que responda por su conduc-
ta. Someruelos 11. 30 darilu razón. 
8170 4-5 
S E S O L I C I T A 
una persona «lo color paro criodo do mono, lio «lo ser-
vir á lo meso y hacer mamlados; «nie tongo libreto, $20 
btos. y ropa limpio. Noptuno 157. 
8356 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muebacbo «le 12 años para aprendiz que tonga 
(|uicii responda por él: solo dará lo comida y $10 al 
mes. Eslobleciinieuto ortopédico. Obispo 31]. 
8:<50 4-5 
ÜNA OBIADA DE MORALIDAD D E S E A encontrar uno casa que sea decente para servir á 
la mano ó poro manejar níGos: tiene quien abono por 
su conduela: informarán Aguacato 08. 
8:117 4-5 
C I E O F R E C E PARA UNA CASA ÜE S A L U D 
Kjun baobiller en medicina y Cinijía, con larga prác-
tico, osí como poro duemneOar una farmacia y llovor 
la estadístlcii, contahilidad de una mayordomío. Posée 
d¡|ilonios, otestodosy referencias las más satisfacto-
rias: impondrán Monto 89, librería La Propagandista. 
8348 4-5 
S E S O L I C I T A 
un joven paro repartir y recojor ropo, dándolo coso, 
ropa limpia y comido y $15 do sueldo: café el Cuco, 
Muralla 70. 8373 4-5 
A N I M A S N . 1 5 9 . 
So aollóita una orlada hlanco ó do color poro el ser-
vicio de mano de una corta familia, lio do «lormir en lo 
coso y pr(>soiitor buenos informes. 
8377 4-5 
Se solicita 
uno muchacha de color «lo 15 á 20 años para el asco do 
la cosa y cuidar niños; Obispo n. 1 altos. 
8:ir.K 4-5 Desea colocarse 
uuosefiorado criandera á locho entera, sana, robusto, 
con huono y ohunilonto lecboí Zuluoto 2IJ, «lorán ra-
zón en E l Heraldo. 8300 4-5 
ÜNA SEÑORA l 'ENINSCI.AR D E S E A C o -locarse «le criada de manos ó nmnqjadora «lo niños 
tiene quien responda por ella; darán razón on la Perla 
del Muelle ó antes la Machina: San Podro entro Sol y 
Muralla. 834 ! 4-5 
S E S O L I C I T A 
uno cocinero poro un matrimonio y unomorenita de 12 
d 18 años paro la limpieza do la casa; Hahana 160 al-
«is; 8349 4-5 
TpN L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE 
l'jniimcro 380, se aollcita una manejadora, con bue-
nas referencias. En Amistad número 55 «larán razón. 
8302 4-5 
UNA PERSONA (¿UE D E S E A C O L O C A R S E con un caballero ó una familia corta, para coci-
nero ó repostero, y asistente, ó para viajar pora el 
campo: Informarán «lo su conducía Tejadillo n. D. 
8330 , l-4a 3-5«I 
B A R B E R I A 
Se necesita un aprendiz ó un criado. Amorgura 52. 
8818 l-4a 3-5d 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar colocación bien sea pora aquí ó para el 
SampOj tiene personas quo abonen por su conducta: 
informarán Cárdenas 70. 
8337 4-4 
B A R B E R O . 
So solicita un aprendiz. Obispo n. 16: 
8280 4-1 
S E S O L I C I T A 
un dopemllento pora mueblería que sopo barnizar y 
hacer composiciones y tenga quien lo garantiOOi Ville-
gas 60, mueblería E l Compás. 8812 4-4 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz poro encuadornación; O-Reilly n. 21, 
Librería. 8325 4-i 
Un inairimonio sin hijos 
recihen niños pupilos y los educan muy bien: Cádiz 
entro Son Joaiiuín y Romav n. 27. 
8281 1-4 
T T N A SEÑORA PENINSULAR, D E M E D I A -
\ J ha odiul, desea colocarse para el compo de criuda 
do mnno, para manejar niños ó ocompofior á uno se-
ñora: tiene quien responda por su conducto: informa-
rá Chacón número 5, tabaquería. 
8800 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E SRC ralidad pnra manejar un niño de meses. Callo del 
Sol, altos «leí café Correos informarán. 
S330 .1-4 
AMISTAD NUMERO 76 S O L I C I T A N UNA huê  na lavamloro y plancbodoro do hombro y do Bcño-
ro, blanca, peninsular ó morona, quo tenga buen agra-
do, que traiga buena rocomendación ó la cartilla y (pío 
duerma en «d acomodo, sino quo no vengo. 
8810 4-1 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E PARA manejar un niño, pora ocomponar á uno sofiora ó 
paro servir á lo mono, es buena y tieno quien respon-
da por su conducta. Cárdenos número 5, entro Monte 
y Apoductt. 8329 4-4 
UNA J O V E N B L A N C A D E S E A C O L O C A R -80 do criada do mano; sabo coser ropa blanca: in-
formará eolio «lo Hornos 24, borrlo «lo Son Lázaro. 
*;i:t'j 4-1 
K N L A C A U . K D I CAS ANIMAS NUMERO 107. so solicita una criada de mano de mediana 
odod. So exigen reforencioa. 
m \ 4-4 
/"IKIADO DK MANO Y A P R E N D 1 Z A . S E SO-
V^licito un muchacho peninsular do 12 á 13 años pa-
ra criado de mono, sueldo $15 y una aprendiza do mo-
dista que no paso «lo 13 años. Industria 49. 
8320 4-4 
UN C O C I N E R O F R A N C E S D E S E A C O L O -corso en cosa do una familia respetable: es gene-
ral cocinero y repostero y ha desempeñado su ollcio 
n los principóles cosos «lo esta ciudad y «lo España: 
informarán Obispo esquino á Habana, 07. 
8296 4-1 
So solicitan 
costurerus; ('árdenan 11. 11. 8276 1-4 
A VISO A LOS D I K Ñ ' l S D E SOM MR E R E R I A. Un Joven ollcial «lo sombrerería que acaba do lle-
gar de Harcolona, deseo colocación referente al ramo; 
diobO Operario sobo trahuiar todo clase «lo sombreros 
y tiene porsonos que garanticen su inteligencia y su 
conducta. Impondrán Amargura número 86. 
8303 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un licenciado del Ejército (do Artillería), «lo portero 
ó criado de mano: tiene quien responda por él. Calle 
do las Animas número 54, café, impondrán. 
KV¿\\ 4-4 
Quinta "Integridad Nacional." 
So solicitan oi formoros y sirvientefl. 
8326 4-1 
r jN 'ASIATICO B U E N COCINERO, A S E A D O 
\ J y trahnjador, desea colocarse «¡n coso particular ó 
eataploolmiento. Informarán calle do Dragones n. 68. 
B'-Mtó 4-i 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 22 AÑOS do odod «lesea colocarse «lo criandera ií locho en-
tero, la que tiene bueno y obiindonto y porsonas que 
la gorontieen: informarán Molojo 88. 
8258 4-3 
Se solicita 
uno criandera á lecho entero. Monto u. 320, ol por-
tero dará razón. 8277 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criollo do mano do la clase do color y quo tonga re-
ferencias. Impondrán San Lázaro n. 171, dosdo bu 
diez do la monona on adelante. 
8219 4 :< 
T T N ASÍATICO JÓVRÑ, inTEN OO'CÍNERG; 
\ aseado y trabajador, desea colocarse, bien sea on 
caso particular ó ostohlecimionto: informarán eolio de 
las Animas n. 52. 8220 4-3 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L C O S T U R E R A y cortadoro «pie entallo con perfección; sino Bobo 
lilon que uo «o presente. Consulado 97, entro Animas 
v Vlrtmles. 8239 4-3 
Se solicitan 
tros crbulas; una general lovanderu; una cocinera y 
una orlada de mano; todas quo sopón cumplir con su 
ohligoción y tengon cortillo. Morced número 01. 
8218 4-3 
C O C I N E R A 
10 solicita uno peninsular, quo sepa con perfección su 
ddigación, ha do d«)rinir en la casa y traer libreta, es 
•niiy corta familia Industria 49. 8205 4-3 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E POCO tiem-
po en lo Habana, «lesea colocarso de cria«lo «lo 
nano, sabe coser á mano y á máquina; sobo cumplir 
Ion su obligación y tiene quien responda do su con-
ducta. Informarán Tcuicntc-Rey y Cubo, bodega. 
8218 4-3 
Q E S O L I C I T A N DOS CRIADAS, UNA PARA 
fjlsorvir á la mono y lo otra para manejar una niña y 
atender al aseo do otros: ambas han do tener personas 
quo lus rocomlondcn ó traer su libreto. Rayo 11. 
8242 4-3 
Barberos 
Se solicita un aprendiz adelantado, dándolo sueldo. 
Mercaderes 374. 8211 4-3 
ÜNA SEÑORA D E E D A D Y D E C E N T E D E -iéa uno cosa para coser, repasar ropa de uso, lo 
mismo «lo hombro «ino do sorioras y coser nuevo á lo 
máquina. Calziula «lo San Lázaro 150. 
8238 5-3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA DUEÑA C O C I N E -raponinsulor. aseada y do todo contlanzo: sabo 
cocinar á lo criolla y espaíiola y tieno personaB quo 
respondan por ella, callo de Jesús María 105 impon-
drán. 8214 4-3 
UNA SEÑORA D E C O L O R D E 20 AÑOS D E odod desea colocarse para manejar un niño ó para 
servir á un matrimonio, os ág|l para todo y conde»-
cendiente: tieno quien abono por BU buena conducta: 
informarán Sun Rofaol, barboría Salón Habano, entre 
Induslrlay Amistad. 8282 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sonora peninsular para criada do manos 6 mane-
jar nlBos: Son Lázaro y Espada, Jbodega, Flor do un 
Dio. 8229 4-3 
B A R B E R O S 
So Bolicita 
zada do San 
8228 
un oficial y un aprendiz adelantado: col-
Lázaro 235, frente á la batoría L a Reina. 
4-3 
E N C H A C O N I O 
so eoliclta una criada peninsular quo sopa lavar y 
planchar, desempeñando ol servicio do la casa, pues 
es para una sola scfiora: do 12 & 3. 8255 4-3 
U N P A R D I T O 
honrado, cocinero, dosca encontrar colocación en ca-
sa do comorcio 6 casa particular; informarán Villegas 
núm. 101. 2860 4-3 
E n la casa de salud "(íarcini" 
So solicita un carpintero, una criada do mano, un 
ayudante do jardinero y sirvientes. 
8244 4-3 
M A N E J A D O R A . 
80 solicita una mayor do 12 afloa; bnen aneldo, Sa-
lud 08. 8213 4-8 
Se solicita 
una gOBeral costurera de modiMa; Amargura 47 altos. 
f3 
Se solicita 
una criolla peninsulnr «lo mediano edod pora oí servi-
cio «le mano de una corta familia, «|uo presento refe-
rencias y sopa algo do lavado; impondrán Composto-
la 78. 8215 4-3 
S E S O L I C I T A 
una bueno lavandera y planchadora que sea formal y 
tenga personas que la garanticen: Prado n 123 B. 
8216 4-3 
S E COMPRAN M U E B L E S 
P A G Á N D O L O S M U Y B I E N . C2. 
8428 
SAN M I G U E L i V ¿ . 
15-6J1 
A T E N C I O N . 
So compran muebles usados, pagando buenos pre-
cios, pues eo necesitan de precisión: impondrán Acos-
tó u. 48, «lo 10 á 12 y do 4 on adelanto. 
8126 4-6 
A V I S O . 
En la eolzoda del Monte n. 69 se reciben órdenes 
paro compra do muebles y otros objetos, ñor tener es-
ta casa encargo «le una del campo. Pueden dirigirse 
por escrito ó cu persona á Príncipe Alfonso 69. 
8131 15-6 
Se compran muebles 
y toda clase de objetos usados que tengan algún valor: 
San Miguel n. 13. 8366 4-5 
Se compran 
y cambian toda clase de muebles y objetos usados 011 
grandes y pequeñas cantidades: so pagan bien; Leal-
tad n, 48. 8383 4-5 
SE COMPKA SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor un mobiliorio do familia, séase en Junto ó 
por piezos, uu pionino prefiriéndolo do Pleyel y uno 
cosa on buen punto que su valor sea do tres mil pesos 
oro. Chacón 30. 8328 4-4 
CIOHRE V I E J O SE COMPRA C O B R E , bronce, /latón, plomo, zinc y demás metales viejos; en la 
misma se doran, platean y componen todo clase do 
piezas do bronce y demás metales. Aguila 149 esquino 
á Horeelono. 8315 4-4 
S E D E S E A C O M P R A R 
uno coso por los eolios do Monrique, Campanario, 
Lealtad ó Perseverancia, Virtudes 72. 
8271 5-3 
AT E N C I O N . S E D E S E A COMPRAR UNA casa do manipostería, bien situada, de tres ó cuatro po-
sesiones, poro sin intervención de corredor y cuyo 
precio no exceda «le $3,000 ó 3,500 oro; pueden dejar 
aviso paro verla quo so presento en la papelería La 
Principal. Plaza del Vapor. 8257 4-3 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
lor lotes ó por piezas, y so pagan bien. También espe-
jos cuadrados, aunque estén manchados. En Reina 
n. 2 frente á la que fué «lo Aldama. 
8249 4-3 
LA AMERICA 
Nepluno y 41, esquinad \niistad. 
ê compran muebles en gramles y pequeñas parti-
das; oro, plata vteja y alhajas de uso pagando olios 
precios. En lo misino so presta dicoro sobro alli!\ja8, 
ahiuilorcs do cafas y descuentos do pagarés cobrando 
un módico dico interés. 8221 10-3 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase do 
prendas do oro y plata antiguos, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mis-
mo quo oro y plata vieja en grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precios: también so pasa á domici-
lio. San Miguel n. 92. esquina á Manrique, á todas ho-
ra del dio. 7111 2«-8Jn. 
SE HAN E X T R A V I A D O DOS C U A D R A G E S I -mos del billete n. 11662, fólios 22 y 23 del sorteo 
que se celebrrrá el sábado 6 del corriontc: la persona 
«IUO los boya encontnulo puedo devolverlos en la callo 
«lo Zuluota u, 44, fábrica do D. Pedro Murías, á don 
José Bcloso, su dueño, que gratificará coso de solir 
premiado. 8352 2-la 2-5(1 
IMPORTANTE—SE S U P L I C A A LA PERSONA quo haya recogido equivocadamente del Negociado 
del personal do lo Intendencia un Título de retiro á 
nonibre «leí tenieute D. José Otero Gómez, lo entre-
gue en ol Presidio de esta ciudad, lo quo se agrade-
cerá. 8371 4-5 
E l dia 23 se quedo olvidndo 
en un cocho do nlozo un bastón con puño «le plata y 
con las iniciales «le oro F . B.; el quo lo entregare en 
San Miguel 45 será gratificado. 8340 1 5 
PE R D I D A . SE HA E X T R A V I A D O UN qui-tasol «le bastante uso, con puño de plato figurando 
uua argolla. So gratificará generosamente á lo persona 
que lo entregue en lo callo «lo la Obrapía número 22, 
por ser un recuerdo do familia. 
8237 4-3 
H o t e l G - r a n C c - n t r a l , V i r t u d e s 
e s q u i n a á Z u l u e t a . 
En esto modorno y acreditodo hotel encontrarán fa-
milias y ealialleros hermosas habitaciones lojoaami Dto 
amuebladas y todas á lo brisa con vistas al Parque 
Central. Las habitaciones so alquilón con ó sin comi-
dos y las comidas so sirven en el Restaurant. Su si-
tuación y ol ocmerodo trato que reciben los buéspe«leB 
en esto coso, lo hocen uno de los proferidos ou esta 
ciudod. Gran rebina do precios. 8272 4-3 
A peraohiUf dOOOntes 80 alquilan unos espaciosos y ventilados altos con balcón á la calle on Villegas 
iminero S'». 8100 4-6 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta, á la brisa, con cuarto do baño y 
agua, con muebles $30 billetes, y sin ellos $25 1([R., 
á dos cuadros do los parques. Industrio n. 101. 
8115 4-6 
Se alqui la 
en $50 billetes lu casa callo do las Lagunas n. ¡il: está 
la llave ó informarán en Goliano número 48. 
8123 4-6 
¡ ¡ G A N G r A H 
So arriendo lo linca titulada "Lo Cantera" «lo dos 
caballerías de terreno; con muchos árboles frutales y 
abundante aguada, caso do manipostería y tejas cuya 
finca so hallo ó una y media leguas de la dnaaid y lin-
dando con la corretera do Güines: en la mismo so rea-
liza una bueno vaquería y otros animales, si asi cón-
vieno al arrendatario que quiera tomarla, en la loiima 
aaráu razón, ó en la bodega del caserío de Luyántf, 
núm, 19. 
Habana, 5 do julio ú.) 1̂ 89, 
8141 4-6 
A dos cuadros «le Taciin so alouilan «lepartainontos 
j \ \ abitacioues con asistencia 'ó sin ella, á señoras 
decentes ó caballeros: Industria 115, y so reparten co-
midas á domicilio. 8148 4-6 
De Conveniencia 
So alquilón 3 buenos cuartos altos y 3 bajos Juntos 
ó separados: Habana 173. 8147 4-0 
C O N A S I S T E N C I A 
se alquilan habitaciones y entrada á todos boros: Tro-
c.-ulero lü, eaquina á Consulado. 8394 4-li 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
pora caballeros y familia, todos á lo callo y con la co-
mido, como so pida, en lo moderna y elegante cosa 
Zulueta número 36. esquino á Teniente-Roy. 
8145 4-6 
17 TKOCAÜERO 17. 
Se ulfiuilan hermosas habitaciones altas y bî jas a-
muebladas. con asistencia ó sin ella, á hombres solos, 
ó matrimonio sin hyos. Precio módico. 
8117 8-6 D. 8-6 A 
S E AiüüiiAN wmm POR MiSIS 
con garantía, en Galiano 111, LA E S T R E L L A , mueblería. En la misma se 
venden camns de todas clases á precios módicos. 
8391 4-5 
E n Aguacate 124 
casi esquina & Muralla se alquilan babitaciones altaa á 
hombree solos. C 959-1 J l 
Se alquilón juntas ó separados tres habitaciones ba-jas, serian aproposito para escritorios por tener 
visto ó la calle y entrada libro á todas horas, lo cosa 
os decente y de todo confianza: el punto es inmojora-
blo y de fácil transitoi también so alquilan pora caba-
lleros solos: Empedrado 42: 8275 4-4 
S E A L Q U I L A N 
«los cuartos altos seguidos v frescos á hombres solos ó 
matrimonio sin b ĵos. Son Nicolás 170, á una cuadra 
de Reina. 8322 4-4 
En caso porticular do fomilia respetable se alquilan habitaciones altas á lo brisa, con balcón á la calle 
y la* comodidades que so desíen, á personos decentes 
y con referencias. Zulueta n. 3, frente al Parque Cen-
tral y Propaganda Litororia. 8317 4-4 
So alquila en $68 uno casa en la calle del Príncipe Alfonso n. 11. compuesto do salo que mide 133 va-
ras cuadradas y 3 cuartos de 30 varas cada uno. Infor-
marán y está lo llave en Hobona 121. 
8318 7-4 
S E A L Q U I L A 
en .$51 la cosa Corrales n. 2 D, compuesta de sala, 
comedor, cocina y 7 cuartos: informarán y está lo llave 
on Habano 121 8319 7-4 
V E D A D O . 
Se alquila una bonito coso en lo eolzoda, entro las 
callos 12 y 14, números 133, con machos comodidades 
y árboles frutólos. Informorán en la misma y en la 
Habana calle do San Rafael n. 29, farmacia. 
8335 4-4 
S E A L Q U I L A 
la caso Salud 69 esquina á Lealtad, tieno zaguán, solo, 
7 cuor os, soleta, patio y traspatio, agua y cloaca: So 
piden buenos gorantíos; llave al frente 42. 
8280 l-3a 3-4<l 
S E A L Q U I L A N 
pura escritorios, hermosas, grandes y frescos posesio-
nes, entre ellos sala do 15 metros do largo por 6.J de 
ancho; on ol punto más céntrico do la ciudad. Oficios 
núm. 7. 8278 l-3a 3-lil 
En lo fresco y gron casa San Isidro n. 68 esquina á Corapostelo, se alqáilan dos departamentos para 
familias v sedan baratos. 8264 4-3 
ATENCION,—En punto inmejorable so alquilan hermosos y frescas habitacionos altos con balcón 
á lo eolio do Son Rofacl. con asistencia ó sin ello. 
Aguila 78, esquina á San Rafael. En la mismo ee soli-
cita un buen criodo do mono. 
8256 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de lo coso Habana número 49, propios paro 
un bufete «le abogado. En la misma casa impondrán. 
8226 10-3 
A M I S T A D 3 8 
nueva, fresco, cómoda, inmediata al Parque Central; 
Lealtad 133 de 5 ó 7 tarde, informarán. 8207 4-3 
QUEMADOS D E MAEIANAO. 
Se olquilo lo cosa calle de Carviyal n? 4 (antes Do-
mínguez), compuesto de 6 cuartos y demás comodida-
des. Próximo á lo estación del ferrocarril y concluido 
de pintar. Lo llovu en la estación é informarán Sol 52, 
Habana. 8262 8-3 
O o alquilan dos habitaciones grandes y trescas muy 
lOharatas, en la misma se hacen cargo «le algunos ni-
ños para su cuidado y educación, no importa que sean 
chicos, callo do Empedrado 77, frente á la plaza del 
Polvorín. 8Í34 4-6 
ATENCION!—So alquilan en módico precio los hermosos y ventilados oltos situodos on lo callo de 
Villegas 115, entre Muralla y Teniento Rey, com-
puestos do sala espaciosa, comedor y tres cómodas 
nabitncionos. Informarán y está la llave Muralla 76, 
peletería Lo Josefina. 
8355 4-4a 4-5«l 
Habana 13G 
entro Teniente-Rey y Muralla, so alquilan frescas y 
espaciosas habitaciones á hombres solos ó familia sin 
niños. 8076 alt 4 29 
TT n̂ Oaifl particular so al«iuilan cuartos ó hombres 
tlisolos ó matrimonio sin hijos, con osistencia ó sin 
ello y so necesita un criado do mano con buenas refe-
reuoias. Virtudes 4. 8374 4-5 
7 7 , S a n I g n a c i o , 7 7 
So olnuilan habitaciones con asistencia ó sin ella, á 
precios uorotísimos, altas con balcón á la callo y so 
admiten abonados ó precios módicos. 
8303 4-5 
O o olquilo lo espaciosa y eleganto casa; capaz paro 
Od«>s familias, con 10 habitaciones á derecha é iz-
quierda, comedor y salón «le comer, baño, inodoro, en 
Escobar 103. la llave esquina á Salud, bodega: impon-
drán en Concordia KM). 8369 4-5 
S E A L Q U I L A N 
en una casa do familia sita en lo ralle «le Manri«iuo 
númer* 125, entre Salud y Reina dos hermosas habi-
taciones á personaa do moralidad. 
8353 4-5 
So alquilan los altos do la casa San Miguel ñ> 13 en uua onza x media oro; reúnen loa conilicionoa más 
opetociblea como frescos bonitos y cómodos: en los 
bajos do lo casa impondrán: Mueblería. 
8365 4-5 
GE R V A S I O N, 85. — So alquila, tieno aala, y co-medor con persianaa, 3 cnartoa bajos y uno alto, 
agua, desaguo a la cloaca, coñoría de gas en toda la 
casa, cocina, etc. alquiler $30 oro: la llovó en el n. 87: 
informes Obispo 30 «lo 12 £ i . 8345 4-5 
CE R R O . — E n $30 RiB so alquila la casa callo Mo-reno u. 27 con 4 cuartos, cocina, comedor, portal, 
agua, toda do mompostería y de construcción moder-
na, cu ol 25 está la llave; Sonta Teresa n. 11 su duc&o 
8344 4-5 
VE D A D O — L a hermosa eosa callo F esquina 5? Gran portal, sola, zaguán, comedor, cuatro cuar-
tos, entresuelos para criados y demás mcncstercB. 
HemoBo jardín y abundancia do agua del acueducto 
en el jai din y en la casa, Amargura 76. 
8367 4-5 
E n la caUe de O'Reilly n. 34 
se alquilan magnífloas habitaciones y una bermoaa co-
cina oon abundante agua y además so subarrienda la 
cosa. 8333 4-4 
Se alquila 
en precio módico la espaciosa casa n. 152 do lo calle 
de Escobar; Cuba 60. 8285 8-4 
Se alquilan 
unos altos hermosos y yentilados en la calle de Te-
Se alqui la 
en MarianaO la casa calzada Real esquina á San Mi-
guel pasado el hotel La Lisa, impondrán quinta La O-
felio. 6274 4-3 
En cosa de corta familia se alquila una hermoso y fresco habitación á uno señora sola y de moralidad 
ó á un motrinion o sin h^os, es punto fresco frente á 
los Campos Elíseos. Impondrán Ancho del Norte 31. 
8240 4-3 
8c alquila la bonito caso Lagañas 44, en dos onzas oro con buena garantía: tiene llave de agua, cuatro 
cuartos bajos y uno alto: informan al frente ni 83. 
8235 4-3 
Estrella número 20. á uno cuadra do la plaza del Vapor, so olquilan dos cuartos bajos para vivir 
como en fomilia ú un matrimonio sin niños. 
8230 4-3 
En la calle de lo Concordio número 132 A, esquina ó Marqués González y á uno cuodro do Boloscoaín 
se alquila un hermoso solar con colgadizos al aire, 
propio para establo de carruajes ó para lo quo quieran 
aplicarlo. En el mismo informarán á todas horas. 
8222 8-3 
En los altos «lo la « asa San Miguel número 1: esqui-na á Prado, ÍO alquilan habitaciones á hombres 
solos ó matrimonios sin niños. 
8210 4-3 
S E S U B - A R I E N D A 
una caso en el Vedado calle 5? n. 53, con sala, cinco 
cuartos, comedor, ete. por 7 centenes ménsualci basta 
febrero próximo: informarán en Reino n, 1. 
82:»4 1-8 
S E A L Q U I L A 
un hermoso almacén capaz para 2,000 tercios de taba-
co, en casa de alto; indepondiento y so da barato, Ger-
vasio 144 y en el 116 inlormarán. 8251 8-3 
{j'n el mejor punto de la calle del Tulipán y muy 
I inmedioto al paradero «leí mismo nomure, so al-
quila un hermoso cuarto alto, amueblado, con asisten-
cia y entrada independiente y á persono de garantió; 
dirijánse por el correo á M. O. M. apartado n. 389. 
8269 4-3 
P a r a dos personas. 
Uno habitación amueblada, con toda asistencia, 
desayuno y mesa abundante y bien servida, entrada 
iiidcpendionto, $42-50 oro, San Iguacio 98. 
8232 4-3 
Q c alquila la «'asa Concordia n. 80 esquina á Escobar 
íoestá construida y siempre ocupada para estableci-
miento do cualquier clase: Igualmente se arrienda la 
ciu«Ia«lela contigua do Escobar 71, impondrá•• de om-
bos á la vuelto Noptuno 161, de 12 ó 3. 8203 6-2 
Me alquilan los oltos do la cosa Prado 18. con mue-
i^bles ó sin ellos. Constan de recibimiento, sala, go-
biueto, cuatro cuartos corridos, con sus mamparas, 
cuarto de baño, cocina, gran comedor, cañerías para 
gas y agua abundante, inodoros, etc.: se puede ver de 
i2 á 5 «lo la tardo precisamente. 
8110 8-?0 
Qte alquilo la esuocioso casa Virtudes 111, con za-
Ogwán, sola, sálelo, comedor y siete cuartos, cocina, 
caballeriza y demás necesidades, patio y traspatio, 
cuatro llaves do agua y cloaca, todo de azotea: la 
Uove al frente. Informarán Monte 33. 
8109 8-30 
S E A L Q U I L A 
la magnífico y espaciosa casa Son Miguel núm. 91, en 
cuatro y media onzas. Lo llovó en el n. 116: informes 
Prado n. 28. 8111 8-30 
S A N J O S E 3 7 . 
So alquila esto coso compuesto de sola, saleto. patio, 
tres cuartos bajos v dos altos y llave «le agua. Impon-
drán Obispo »'5, aítos. «lo 12 á 3 de la tarde. 
8043 8-28 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa de alto y b:yo con comodidades para 
dos familias, situoilo en ío más elevado de lo calzada 
del Cerro n. 551. La llave está en el n. 519 ó infor-
marán en 52 San Ignacio. 
8031 15-28,In 
S E A L Q U I L A 
la caso calle de las Virtudes n. 8 con todas las como-
didades lun a una familia de gusto. 
8033 10-28 
ZANJA 36. — S E A L Q U I L A ESTA CASA D E _ esquina; con sola, 4 cuartos bajos, dos altos, come-
dor, zaguán, caballeriza, todos los suelos do pasta hi-
dráulico, aguo y claoca; precio $46-75 oro; impondrán 
Obispo 05 altos de 12 á 3 de la tarde. 
8045 8-28 
Se alqui la 
una hermosa casa «lo alto y biyo en lo manzano do 
Pasajes calle «le Teniente-Rey n. 101, muy en pro-
porción: impondrán Zulueta 32 bajos. 
8022 8-28 
Luz 21. Se ali|uila esto caso compuesta do solo, so-leta, 6 cuartos biyos, comedor, cocina, llave do 
a>»ua v azotea. Precio $51 oro. Impondrán Obispo 65, 
altos, de 12 á 3 de lo tarde. 801-1 8-28 
En Regla Santuario n. 10, so alquila una casa do zaguán, dos ventanas, sala do mármol, seis cuartos 
grandes, buen patio, cocina, abundante agua y demás 
servidumbre, precio $28 oro mensual. Rozón en Re-
gla, ferretería n. 8 y Son Ignacio 55, Habana. 
8033 K-28 
de Fincas y EstaUecimientos. 
MUY BARATA COMO PARA E S P E C U L A R con ello, se vendo una casito nueva de mampos-
tería y azotea: calle do Perseverancia próximo al mar: 
Ancha del Norte 262 informarán. 8107 8-6 
S E V E V D E 
oi terreno en fábrica calle del Castillo esquina á Santa 
Roso. Infermarán Amistad número 126. 
8418 4-6 
E N PROPORCION. 
8o vendo la hermosa coso calzada de J . del Monte 
307; portal con 4 columnas, zaguán, sala do mármol, 
2 ventanas, 7 cuartos, do azoico, todo loso por tabla, 
gron patio, jardín, agua, etc.. y libre de gravomen. 
Obispo 30, de 1! á 4. 8133 4-6 
; E V E N D E UN SOLAR E N E L PASEO D E 
Tocón, fronte á la quinta de Santa Rosa, ó el Bos-
que. Impondrán en la misma quinta. 
8138 4-6 
• p O R AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N D E N 
JL 3 casas, dos en la calle do Teniente-Rey núms. 90 
y 92, entre Villegas y Aguacate, juntas ó separadas; 
ambos miden un terreno de 23 varas do fronte y 34 do 
fondo, y la otra Virtudes 34, entre Amistad y Aguilo: 
su duefio Obrapía 57, altos. 8386 3-6 
SE V E N D E A DOS L E G U A S D E ESTA C A P I -tol por lo calzada que va á Santiago una finca «le 
tres cauallcrías «le tierra, con magnífica casa de vi-
vienda, de mampostería y azotea, y portal do veinte y 
cinco varas «le frente, caso do encorgodo, cochera, 
gallinero, magníficos pozos medicinales, espléndido 
arroyo pora regoilio, palmares, cuatro mil árboles fru-
tólos muchos en producción, la mitad cocos; la casa 
está en una altura y tiene preciosísimas vistos, domi-
nándose á cinco leguas ó la redonda todos los pueblos 
y caseríos. E s pora persono de gusto y quiera darse 
una vida regalado. Chacón 10 informaran. 
8370 4-5 
E V E N D E MUY BARATA L A CASA ANTON 
Recio número 79, á una cuadra de la caailla do la 
herramienta para el paradero de Villanueva, de mam-
postería y tefaa y cinco cuartos do tablo, y lo occoso-
ria de San Nicolás n. 312 (A): está unida á la de An-
tón Recio por el fondo. Informarán calle do Apodaca 
número 12. 8357 4-5 
U N A B O N I T A F I N C A 
se vende, de 4 caballorías, á una y media legua do 
Guanojay, en la calzado; hermosas fábricas, cercados, 
arboleda frutal, palmos y pozo. Informan Obispo 30, 
do 11 á 4, Centro de Negocios. 8376 4-5 
SE V E N D E ÜNA CASA C A L L E D E L A S ANI-mas, con establecimiento, gana de alquiler $85 oro al mes, está libre de gravámenes y produce sobro 900 
pesos anuales, libres do contribuciones, sin interven-
ción de tercera persona, do 4 á 6, Aguacate 112. 
8298 4-4 
S E V E N D E 
un café y cantina que está situado en un punto céntri-
co de esta ciudad*, inígmaráll Mercaderes esquina á 
Buen negocio. 
Se vende en $400 oro la cuarta parto de una coba 
do mompostería on la callo do los Angeles, á uno cua-
dra de la plaza del Vapor, con 4 cuartos y 40 varas do 
fondo. Está alquilado en $26 oro y por tonto produce 
más del uno y medio por ciento. Informes en Empe-
drado n. 53, do 7 á 12 del dio. 
8305 4-4 
f^, ANGA.—EN $600 ORO S E V E N D E L A CASA 
VXDclicias n. 21, en Jesús del Monte, con sala, co-
medor, tres cuartos, patio y traspatio, y se alquila en 
$18 billetes; y se traspasa uno negociación do alquile-
res de $750 billetes al 4 por 100 y al descuento con 
tendencias á lo venta poco á poco. Estevcz n. 17, do 
8 á 11 y de 4 á 7. 8245 4-3 
¡ O J O ! 
En el mejor tiempo y cosuol ocosíón, se vendo un 
tren de lavado, con inmejorables ventajas, según sn 
dueño expondrá, razón Aguacate n. 10 informarán. 
8270 4-3 
Por tener que atender otros asuntos. 
se alquila un kiosco do tobocos y cigorros situado en 
un punto de los mejores de la ciudad. Es negocio/jara 
ganar seguro y no perder con seguridad completa. 
Los gastos son "muy pocos y el punto permite exten-
derse á varios negocios: tiene venta de sellos y papel 
sellado y se puedo comprar mucha nio?ierfa. Como 
Sruoba de todo lo qno quedo dicho, el que hoy lo ce«lo. entro de 6 ú ocho meses puede volver á tomarlo ul 
que lo alquile por las mismas condiciones: informes 
O-Reilly 110, sastrería de Rodríguez. 
823» 10-3 
DOS ESQUINAS UNA E N SAN ISIDRO 3,500$ y otro Apodoco 2,000$; dos cosos en Suárcz. uno 
5.000$. una chico 1.500$; en Cárdenas 2,500$; en la 
Calzado del Monte 4,500$; uno en Peñolver 4 cuartos, 
aguo de bomba y de mano 2.300$ y otras varias de 
1,000 B. hasta 4,000$ Angeles 54. 8273 4-3 
SE V E N D E E N -MUCHA PROPORCION LA cosa calle de San Ignacio núm. 13, de 14 varas de 
frente por 40 de fondo, alquilado hace muchos años. 
Mercaderes 14, el portero informará. 
8247 4-3 
EN E L B A R R I O D E GUANABO, TERA1INO municipal do .Iónico y á media legua del porodero 
del ferrocarril. Campo Florido, se vende ó arrienda 
un sitio compuesto de dos coballerfas do tierra, negro, 
de muebo fondo, cerco«las y divididas en varios cuar-
tones: tiene caso do vivienda, cocino, gallinero y casa 
para guardar frutos; pozo fértil de aguo, el que tam-
bién se holló cubierto. Poro tratar de su ¡yuste en ven-
ta ó renta, calle do Tenerife 59, en lo Habana y en el 
pueblo de Ouanabo: informará D. Antonio Enguita. 
8?31 15-3Jn 
SE V E N D E O A R R I E N D A L A ANTIGUA Y ocreditodo fíbrico do jabón L A E S T R E L L A , 
(marco registrada), situada en la calle do San Rafael 
n. 137: por su amplitud y elementos con quo cuenta, 
pueden establecerse en ella diversas industrias: impon-
drán Habana 49. 8227 1 0-3 
VE D A D O . — S E V E N D E UNA C A S I T A N U E -VO, á cincuenta pasos de la carrilera, tiene do te-
rreno 16 varas de frente por 60 de fondo; esta so do en 
$1000 menos de su valor; calle 0 n. 9 entre 9 v 11 im-
pondrán. 8I3S 6-2 
A V I S O . 
Por tenor que ousenlorse su dueño úla Península, 
so vende ó se cedo ol local de la antigua tabaquería al 
por menor, sití» on la calle de Aguiar esquina á Cha-
cón informarán. 8166 16-SU1 
B U E N N E G O C I O . 
En Cárdenas se vcudo el establecimiento do baños 
y barbería único en su clase; y queriendo su dueño 
retirarse al lado «le su familia, admiio proposiciones 
Real 94. Cárdenas. 7869 15-25jn 
DE ANiALES, 
S E V E N D E 
una magnifico pareja de caballos anglo normandoa: 
Prado 53 darán razón. 8435 4-6 
Se vende 
un caballo americano, color alazán, de muy buenas 
condiciones: Carlos I I I n, 4. 8387 4-5 
S E V E N D E 
un bonito caballo do cuatro años, propio para monta. 
Calle, de San Miguel número 89 darán rozón. 
8385 -1-5 
Un caballo 
sano y sin resabios de cerco do 8 cuartas, de color 
moro mosqueado, en 1." onzas ó su equivalente en bi-
lletcs; coizado del Monte n. 61. 8282 4-4 
S E V E N D E 
un magnífico caballo criollo, pura raza COLON de 
Puerto-Prineipe, maestro de tiro, de 4 años, 7 cuartas 
3 pulgadas y | de alzada: Morro u. 16. 8266 4-3 
DE CilMAM 
Q E V E N D E UN MILORD NUEVO, P U E S NO 
lOba rodado más que tres meses, moderno, propio 
para uno persono de gusto; un llamante coupé tamufio 
chico, de Conrtillier; un vis-a-vis, de los chicos, una 
duquesa nuevo; un elegante faetón Je cuatro asientos 
y una limonera. Amorguro 54. 
8439 4-6 
S E V E N D E 
un milord de Binder, un faetón de Millión Guiet de 
París y un Dog-('ort especial: Prado P3 darán razón-
8136 4-fi 
$350 B i B . 
Un faetón francés, vestido nuevo, á la americana, 
San Miguel 171. 8142 -1-6 
EN L A C A L L E D E E G I D O F R E N T E A la do Acosta, casa-quinta, so venden; 
una e l í d a n t e bárre te la do doMe s u s p e n s i ó n 
on $500 oro, y una duquesa en $450 oro; 
ambos carniajos han sido tra ídos de Par i s }• 
r.ionon doble Juecro de lanzas para poder 
engaDchar A la Daumont. 
8224 (5-2:1 ( y - M ' 
U n c o u p é e n g a n g a . 
En $170 oro se vende «lo medio uso, propio para un 
médico. Obispo 30, Centro de Negocios. 
8375 4-5 
Q E V E N D E N ! C A R R E T O N E S D E V O L T E O Y 
lOpértico, muy sólidos y casi nuevos, para lo que 
quieran aplicarlos; y un hermoso porro razo mallor-
quin: pueden verse en la finca frente al paradero de 
Santiago do las Veiras; informarán de 4 á 6 Aguacate 
núm. 112. 8297 4-4 
S E V E N D E N 
ó se tratan una jardinera, dos faetones y un magnífico 
cabriolé de dos ruedas. San Miguel 184. 
8177 8-2 
S E V E N D E 
en Guauabacoa, calle de Concepción ir 50, una ele-
gante duquesa con un hermoso caballo criollo y co-
rrespondientes arreos; se vende junto ó separado: en 
la misma se pueden ver é informarán. 
8164 8-2 
S e v e n d e n ó c a m b i a n p o r o t r o s c a -
r r u a j e s 
Una elegante duqnesa, casi nueva; un coupé do 
4 asient«>5, en buen estado; un cabriolef nuevo; una 
dqqneatfá de medio uso que puede usaise. con coche-
ro ó manejar desdo adentro. Es propia para médico, 
corredor ó persono de negocios. Salud 17. 
8168 5-2 
DE MUEBLES, 
O J Q . 
Por no ncecsitartc se venden cuatro vidrieras-esca-
parate, propias para un tren do lavado, sastrería ó 
tintorería: darán rozón y pueden verse á todas horas 
en Teniente-Rey n. 96. 8403 4-6 
E L . C A M B I O 
SA1T M I G U E L 62 
A todos nos dirigimos, ponjue já quién no le gusta 
lo barato? y aquí lo hay; Juegos de salo baratísimos, 
escnparales mas quo boratos, prendedores á cualquier 
precio, lavabos por lo que ofrezcan, tocodores á como 
quieran, neveras á precio do suegra, carpetas y un 
magnifico csptyo á como se les antoje, lámparos de 
cristal qno don lo boro y do metol los segunilos y los 
liras los minutos, coches de mimbre que ruedan por 
medio de la electricidad, mesas para cocina que ablan-
dan la carne do pescuezo y hasta la do los bobos, má-
quinas que cosen solas, comas contra el insomnio, me-
sas correderas bosta do 25 tablas, canastilleros de P y 
P y doble B, mesas de tresillo, jarreros con piedra y 
agua de Vento, aparadores do roble, de caobo y abe-
dul y mango, mesas de noche, máquinas «ine rizan so-
las, cunas, camafl do colegio, espejos de Luis X I V y 
de óvalo, relojes do sobremesa, cuadros de comedor 
con melones calados y por calar y mangos en escabe-
che, seis sil'as y dos sillones de nogal quo pertcncoio-
ron al sabio aforista D. José «le la Luz, ban«|iictas de 
pino á 2 y 12 pesos, sillos de Vicna ó 19, jarreros á 10 
y toca«lore8 de mármol á 19. 
M E N C I O N E S P E C I A L . 
La hacemos de un lote de muebles que hemos a«l-
quirido en la liquidación do un Banco: ICO escaparates 
y estantes con casilleros para libros y documentos, 50 
cajas de hierro de varios tamaños y en las quo caben 
las fortunas do otros tantos Cresos, 75 carpetas caobo 
grandes, medianas y chicas, un magnifico burean, un 
armatoste con carpetas y la mar con algunos cayos. 
SAN M I G U E I ^uimo SAsmmfct 
8129 4-ii 
S E V E N D E 
un buen mobiliario y los magnílicos caballos y coches 
de una casa. Informarán Pra«lo 53. 8137 4-7 
PRINCIPE A L F O N S O 69 
m i l A AlllSTAD. 
Tenemos uu variado surtido de eseaporates desdo $20 
basta 100: Juegos de sola desde $60 hasta 180; aparado-
res á $20 y hasta 50; Jarreros, peinadores, lavabos, ca-
nastilleros, mesas de corraleros á $28; tocadores do 
caoba á $8; mesas de centro con mármol á $9; mesas 
do consola á $9; mesas de cuarto á $2J; sillerío ome-
ricono á $2.\; uno sillo Vieno á $21; Luis X V á 3; 
polongoneros, megos do alas, tocodorcitos, comas de 
hierro á $12, cucuyeros do cristal, lámparas, liras y 
uno magnífica lámpara do 6 luces incandescento que lo 
domos en $24; 1 cstonte, escaparate propio pora un 
tren de lavodo ú otro giro quo lo doy en $25 é inllni-
dod de objetos que seguiremos dándolos áínfimos pre-
cios más que les peso á losbobazos. 
Con que basta dentro do unos días, que nosotros 
quedamos en E L N E G O C I O atcniliendo á los nego-
cios. Monto 69. 8432 4-6 
B I L L A R . 
Se vende la mesa de billar, sita en lo callo do ü -
Beilly esquina á Cuba, para continuar en el mismo 
local y en precio módico, y uno chiquita de casa par-
ticular, se vendo ó so alquilo: en la misma dan razón, 
8113 02-5 d2-6 
pora banqneros, cosos de cmneño, platerías ó empre-
sas ferrocarrileras. Costó 30 onzas oro y se da en 10. 
Un precioso mueblo escaparate con 50 gavetas, todo 
de hierro, poro guardar prenderío ó documentos de 
interés, ¡aprovechar la ganga! Mercaderes 16: ven-
duta do F . Miniño; depósito de cajas de hierro, desde 
$12-75 oro hasta $201. 
Sed vuestro propio banquero. 
m i 4-3a 4-4d 
LA ESTIIELLA ÜE ORO, 
Da un Juego de sala Luis X I V y X V por 160 BiB; 
camas á 35, escaparates ó 60; lavabos á 35; aparadores 
v nu-as í 30; espejos y relojes, barato; leontinas, re-
lojes, alfileres, sortijas, dormilonas, prendedores, pul-
sos y otros objetos de 2 á 150; do dinero por prendas y 
mueble->: Compostelo 46 entro Obispo y Obrapía. 
8163 8-la 8-2(1 
SE V E N D E UN E S P L E N D I D O J U E G O D E sola, forrado en raso; también un escaparate «lo es-
p«yo, do palisandro y perteiiee.iento á familia privada: 
impondrá el portero del hotel Saratoga. 
8342 4-5 
E l "R. Tropical," San Miguel 13. 
Muebles y toila clase do objetos usados. En esta caso 
encontrará el público do la Habana muebles y otras 
cosas del ramo muy aceptables: vendemos escaparates 
de caoba y cedro, i'i 20, 30, 40 y $50 billetes. Lavabos 
con espejos y mármol también de caoba, á 20, 25 y $28 
btos.; mesas «le nocho de caobo con mármol; á 8 y $9 y 
otros muebles ton baratos relativamente como los 
moncionailos; un pianino «le Erard do buenas voces y 
COSÍ nuevo, se do muy barato; espejos do medallón, á 
15, 20 y $40 btes.; 1 jueguito Luis XV, do polisondro, 
en $50 btes. y todo así por el estilo. Son Miguel 13, 
"R. Tropical." 8364 4-5 
EL DUEÑO D E L A CASA D E PRESTAMOS do la calzada del Monte número 313, pone en co-
nocimiento de todas las personas que tengan empeños 
en la misma, pasen á recogerlas en lo que resta on esto 
mes por haber determinado cerrar el establecimiento 
por falta de salml, y lo aviso por este nie«lio pora que 
cese mi responsabilidad, á los quo después de este plazo 
voyan ó reclamar. También se traspasa toda la exis-
tencia y empeños, abonando el total del empeño y ol 
20 por ciento más. Los que gusten hacer proposicio-
nes lo pueden verificar con el dueño á todas horas en 
el mismo establecimiento. Aprovechen la ocasión quo 
es veuliyosa á los que deséeii entablecerse con poco 
capital. Andrés Andradc. 8390 8-5 
l * L MEJOR J U E G O D E CUARTO D E í 'RES-
fjno completo Se da muy barato; un inmejorablo 
juego de palisandro macizo poro sala; otro i«!ein en 
$130 m[.; juegos ó 40, 60 y $80; surtido do escapa-
rates, de 20 á $110: lámparas tros luces, á 20 y $28; 
aparadores amarillos y do caoba; sillas y sillones de 
todas clases: inoras «le correderas, mamparas de 5 á $30; 
palanganas do 1 á $4; máquinas do coser, «lo 18 á $40; 
peinadores, tocadores, lovobos y otros muebles más. 
Lealtad 48. 8382 4-5 
Si queréis salir complacidos, acudid á la "Nueva 
América," Obrapía 55, casi esquina á Compostela, quo 
es la sin rival por la baratez de precios, en oí grande y 
variado surtido que presenta á nuestro estimado públi-
co este elegante establecimiento. Muebles para todos 
los gustos y fortunas. Juegos de gabinete do diferentes 
formas y maderas. Juegos «le salo y comedor. (Jamos 
ilo hierro «le^de $25 btes. á 4 onzas oro, con magnífi-
cos paisajes Cajones o gavetas para mostradores con 
más de 20 eombinaciones para abrirlas, únicas en la 
Ilabann. Relajes de pared; de centro mesa y do bolsi-
llo, de $2-50 oro á 10 v 12 onzas oro Variedad de 
prendas de gran novedad, «lo oro, plata y brillantes. 
Palangana - y jarros «lo plata fina. Juegos do palodco, 
de tocador y de café, ploteados y de los mejores cris-
tales é intiniilad de objetos do funtosío imposible do 
detallar por Fer numerosos. 
Visto hace fe. Acudid á la "Nueva América" donde 
lm\ niueho. bueno y barato. 8362 4-5 
S E V E N D E N 
un esuaparnte. nn lavabo, un i.parador. uno meso y 
un linajcro, todo de caoba; 2 sillones y 6 sillas de Vie-
na. Calle de Su iiez número 137. 
8368 4-5 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N D E N unos magnílicos muebles, un buen pianino «le Ple-
yel, un juego de cuorto elegante propio para novios y 
un regio escaparate de espqjo. Se dan baratos. San 
MiguellOS. 8327 4-1 
J L V X S O 
En LA P E H L A , Compostela 50, se «la dinero sobro 
pianos y inuobleB y sobre toda clase de alhajas y va-
lores. Cobrando un pequeño interés. 






Un pianino se vendo en Lagunas 91. 
8201 4-4 
Q K V E N D E UN E S C A P A R A T E D E UNA gn u 
lObma. un magnifico lavabo, una mesado centro, una 
mesila <lo noche, d«w mecedores y seis sillas, el todo 
de palisr.niho. Se da barato. Gervasio 142, de 10 á 5. 
8330 4-4 
í i RAN B A R A T E / , D E M U E B L E S . E S C A P A -
1 ? ratos desde'25 hasta $100; aparadores desdo 17 has-
ta 70; tocadores y la» «bos, sillería, todo muy de gan-
ga; un juego ovalito $(!">; Juegos, completos Luis X V á 
100 y 130; dos do «luquesa á 38 y otros mil muebles 
casi de balde. Galiano 121 entre Barcelona y Zanja. 
8287 .1-4 
P I A N I N O . 
Se vendo uno nuevo, do moda, del fabricanto 
"Chassaigne Ereres,'' con graduador do pulsación. 
Empedrado número 53, do siete á doce del «lia. 
8306 4-4 
S E A L Q U I L A N Y S E V E N D B N 
nuiebles al contado y á plazos. Villegas n. 60. mue-
blérfa " E l Compás, de C. Betancourt. 
8311 4-4 
SI L L A S Y M E C E D O R E S D E V I E N A POR jue-gos ó piezas; una bonita vidriera platinada en $68 
btes. y ol que quiera un bonito pianino no compre sin 
ver esto que es bueno y barato; lavabos desde 20 hasta 
$55 btes.; la mejor coma com«:ra como pocas en $68 
btes.; un juego «lo sala de palisandro barato, hay un 
escaparate de marca como mejor no lo ha» y otr«i «lo 
una puerta de espt\jo baratos; un baúl mundo barato; 
espejos y relojes de varias clases, sillas á 12 reales 
una, el mejor buró do señora y caballero. Reina n. 2, 
frente á lo que fué de Aldama. 
8250 4-3 
O J O . 
Por noneceslltorse se vende uno máquina de Sin-
ger y otra Americana reformadas que parecen nuo-
vas cn vista y hechos, listas y en perfecto estado á 18 
pesos billetes. Corrales 32. 8182 8-2 
E L R E M A T E . 
R E A L I Z A C I O N , 
9, A N G E L E S , O, ESQUINA A E S T R E L L A . 
S E R E A L I Z A por menos do la mitad de su valor 
una gran esistencio de prenderío fino, relojes do oro, 
plata, enchopodos, acero y nictal; todo est/i rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio do fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención «lelos se-
ñores relojeros por la baratez dolos relojes. Vista hoco 
fó. No hagan compras en niguno porte autos «le ver los 
precios do esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
CnWd av<l-l J l 
A V I S O 
En lo calzado del Monto 83, se vendo una vidriera 
con mestrador, como paro un puesto do cigorros: sion-
do módico su precio. 7915 15-26Jii 
L A E Q U I T A T I V A . 
C a s a d e C o n t r a t a c i ó n y P r é s t a m o s . 
Compostela n. 112, P l a z a de Be lén . 
fcn esto antigua y acreditada casa, se proBta dinero 
con garantía de aHUjas. muebles, pianos y otros valo-
res, á un módico interés. 
Los contratos se hocen por uu mes basto seis inclu-
sive, y proporciono á sus fovorecedores, no sólo lo co-
modlilod do un gran despacho reservado, sino también 
la equidad que tiene por lema esta caso en sus nego-
cios asaz favorables al inlties del público. 
Tiene este «stablecimiento en venta un bazar do jo-
yas de brillantes del gusto más es«iuisito. Pianos do 
Pleyel del n, 6 y 8, Erard, Boisselot, Gaveau, DUW os 
y de uso, y variedad do objetos de arte, que so realiza 
todo por la mitad do BU valor, por proceder de contra-
tos vencidos. Compostela n. 112, Plaza de Belén.— 
Campa. Alrarodias y C* 
7(ifi8 l&-20Jn 
BE MOOINAEIA. 
S o v e n d e 
un taladro «le gran fuerza, una romana do pesar ca-
rros, 2 bombas do bronce para vapor. Se afinan y com-
pran romanas. Reina n. 6. 
8110 8-11 
S E V E N D E 
una maquinito poro imprimir. So do en proporción. 
Molojo 42. 8253 4-3 
Alambre para cercas, 
maquinario y efectos do agricultura. Cuba, 63, Amot 
y Compoñío. oportodo 346, Ilobono. 
Cu 893 26-18 
F 
LE G I T I M O RON B A C A R D I , ACABADO D E recibir, se do á precio do foctura por garrafones 
envasados ó cuarto «lo pipa; frutas on su jugo y cn 
almíbar de la acreditada marca; Suárcz 32, baÍos:.taiii-
bién una hermosa porra mallorquina muy baratos" 
8324 « 4-4 
De DropBría y Mméi 
VINO DIGESTIVO 
DE PEPSINA Y DIASTASA 
D E L D K . G O N Z A L E Z . 
La mejor maestra es lo Naturaleza. Ningún animal 
como tanto, proporcionalmento ni «ligiero más que el 
cerdo, cuyo estómago contieno relativomento mayor 
cantidad do Pepsina, quo es el principio activo á que 
debe el jugo gástrico do los onimolcs su poder diges-
tivo. 
E l estómago del hombre necesita segregar lo canti-
dad suficiente do Pepsina para digerir los alimentos y 
cuando uo sucedo tal cosa, tienen lugar los digestio-
nes lentas, los eruptos agrios, los gostralgias, los vó-
mitos, los «liarreas y la folla do nutrición. E l empleo 
do la Pensina se impone paro ayudar al estómago á 
digerir. E l Fino digestivo del Dr. González contiene 
Pepsina y Jüiaslasa, tnm son los «los agentes niásnc-
cesorios pora la digestión «lo los olimentos, por oso los 
dispépticos experimenton con su uso uua gran mejo-
ría, curándose la mayor parto do las veces. 
E l Vino digestivo del Dr. González compito cn bon-
dad con los análogos que vienen del extranjero y es 
más borato quo todos ellos. So preparo y vende a un 
Seso billetes el pomo ou la Botica de San José, Calle c Aguior número 106, Ilobono. 
A O U A " F E N I X 
l'AKA 
T E S l I l Y H E R M O S E A R E L C A B E L L O 
PREPAUADO l'OR KL 
D R . G O N Z A L E Z . 
E l "Agua Fénix" devuelvo al cobello de un modo 
uniforme y al mismo tiempo paulatino y gradual el co-
lor que tuvo en la Juventud, comuuicájidolo nn brillo 
y suavidad quo eximen el uso do aceites y pomadas; 
con su uso se extirpa lo caspa y se fortalece el bulbo 
producir del cabello, aumentando su crecimiento: 
tiene la inmenso ventaja «lo no manchar la niel, su 
olor es grato y no ofemlc su uso al sentido de la vista 
ni á ninguno otro parto del organismo. 
Se vendo en lo 
Botica de SAN J O S E 
C a l l e d e A g u i a r n ú m e r o 1 0 6 
HABANA. 
C 926 13-25Jn 
U R A C I O 
CIERTA 
del asma ó uhogo, tos, cau-
sanclu y falta do respiración 
con el UNO do los 
Do venta cn todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, B. CAJA 
Cn 961 4J1 
C U B A N A 
preparado, según fórmula «leí Dr. Gandul, por ol 
Dit. ALFREDO PÉBBZ CAHUII.I.O 
Calma la ios ñor rebelde quo sea. y tieno un poder 
cicotrizanto quo lo haco indispcnsablo á los quo pa-
dezcan do tisis laríngea ó puimonar incipictitcs; cura 
en pocos días lo tos ferina. 
Muchos son los cosos do curoción obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
cn tudas las onfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 




^ O L V O C L É R Y — S B vende en lodnj 
E n f e r m e d a d e s del P e c h o 
G F P E N H E I M E R 
con ACEITE de HIGADO do BACALAO 
Ó H I P O F O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y unlversalmcnlo recomendada por 
los facnllallvos, os el único remedio do 
ellcacla cu la TIHI», ItiiJ'ermcilatlc.H d e 
IOH ¡ t r o n q n i o f i y <lcl l ' u l m ú i i ; cura los 
J l c n f r i a d a s , B r o i i q u i t Í H y C a t u r r o a 
mafl tenaces; cicatriza los t n h ó r c o í o H del 
I ' i i t m ó n do los TÍIIÍCOK. Combalo ol 
J j i n f a t i s i n o , la I t n q t t l i i s , la EHCVÓ* 
f u l i i ; tomada con gusto hasta por las 
criaturas, m o d i f i c a r á p i d a m e n t e Id. 
conut l tnc iou d é l o s u i ñ o n e $ i c l e n q t t c a 
propeusos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, S u n S t r e e t 
y en todas las Farmacias. 
W A M A ; 
c ti P t í-'li f« ií fíTi N 'ín '•a i r ti R uuM I I H H BAH '•oml"u qued*. MÍ V f i t f A f l v B arrojada dos horu, 
OB8PUR8 DB IIADBHSK URCHO USO DB LOS 
fuaictollco, UcríiJi 7 frevlado MI Heihihi ie h t t t . 
£1 único remedio Inofontlvo é Infalible. 
, N O T A . — L l g n n <<xilo do onloii G l ó b u l o s . i . A 
S o o r e t n n ha hetho nuo «urjan algunos malos p r o - i 
| duelos similares que dolion ser evitados con p r e c a u c i ó n ! 
DEPÓSITO GENERAL : 52, raí Decamps, PARIS 
iiErOsiTAniou KS /.ii llnb'ina: 
J O S É S A . R . R . A . ; ¥ O» 
v x 1* 0 T A m e o 
BAGNOL.S-8ABNT-JEAN Premiado con Medallas on las Exoosicionos do Filadolfía en 1876 y do Sff/noy on 1879, 
Medalla de Plata, rn Ambens 1885 ; — Medalla de Oro en París 1085 ; 
Medalla de Oro. eu Liverpool, 18C6; — Medalla do Oro en lo Uavro, 1837. 
E . D I T E L Y , p r o p i e t a r i o 
± & , I - T J L O c l . e i s Z E J e O i e S , ^ » A . D F H S 5 
Esto vino, Iónico por oscclencla, so ordena por los Médicos cmlncntos i 
las personas valetudinarias y debilitadas y so empica tamblon contra la 
Clorosis , la T i s i s con a t o n í a , el Reumatismo crón ico , l;i G ota atouica o 
v l s c c r á l , y contra todas las Slspopatas . Es excelente p v a laa personas 
convalecientes, para los ancianos, para los íinemlcos, para los niños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fiitlgas del amamantamlcnlo. 
Depositarlo on l a H a b a n a : J O S É : S A R R A . 
( I n t e r e s a n t e d e s c u b r i m i e n t o Privilegiado 
P E B F I M S 
PRESENTADOS EH FORMA DE LAPICES (Í2 OLORES DELICIOSOS) 
Basta con restregarlos ligeramente para obtener Jos perfumes 
(e l C u t i s , l a R o p a , ol P a p e l p a r a C a r t a s , e t c . ) 
L . L E G E A S T D , Proveedor de la C o r t o d e B u s i a 
207, R U E SAINT-HONORÉ, PARIS 
Se venden en las principales Perfumarías, Farmacias y Droguerías de-todo el Mundo. 
8K KNVIA riVAKCO Pt PAK1B BL. CATALOGO ILUSTRADO 
J A R A B E Y P A S T A D E B E R T H É 
f a r m a c é u t i c o , .Premiado p o r los Hoapita lea de P a r í a . 
E l J a r a b e y P a s t a d e B e r t h é d e Codéinct p u r a poseen una eficacia 
incontestable para ca lmar y curar R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , 
A s m a , M a l e s , d e G a r g a n t a , I n s o m n i o , T o e nerviosa y fatigosa, 
B n f e r m e d a d e s de P e c h o ó I r r i t a c i o n e s de toda c lase . 
L o s enfermos que toman el J a r a b e y l a P a s t a do B e r t h é gozan de u n 
s u e ñ o tranquilo, apacible y reparador, n u n c a seguido de pesadez en la 
cabeza, do p é r d i d a de apetito ni do c o n s t i p a c i ó n . 
P í d a n s e los Verdaderos Jarabe y P a s í a de B e r l h é y, para g a r a n t í a , 
e x í j a n s e la F i r m a B e r t h é y e l S e l l o a z u l de l E s t a d o f r a n c é s . 
1297 P A R Í S — C L I N y Gla P A R Í S , y e n l a s B o t i c a s . 
C a l m a x i 
<io I O - v e c e s l a a E 
J a q u e c a s 
T t e j u n a t i s m o s 
JSTeuralcfias 
del 
E s t o m a g o 
de la 
C a h e z a 
y de los 
I n t e s t i n o s 
E x í j a s e la F i r m a de 
^ ^ ^ ^ ^ c a l l ^ a c o b ^ A R I S ^ 
n i i i 
D r C L E R T A N 
A p r o b a c i ó n do l a A c a d e m i a 
de 
Medicina de Pnris 
^ C a l m a n Á 
d,e I O - v o c e a l a a S 
JSnfernzecLacLes 
del 
H í g a d o 
Calculas biliarios 
C a t a r r o s 
P u l m o n a r e s 
y 
V e s i c a l e s 
Exija-so ¡a F i r m a de 
• ^ ^ J ^ a l l ^ J a M b ^ A R l ^ ^ J 
U l t i m a (JMovcdad 1 1 
Jabón 
Extracto 
Agua de Tocador 
Loción Vogetal... 
A c e i t a 
Brillantina 
Polvos do Arroz. 
Vinagre 
PLORES 
F ( L O R E S 
F L O R E S 
F ¡LORES 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O H E S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A W O B M A S 
A N D B f t i A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D f N A d 
Inventor d e l JABON REAL de THEIDAOB y d e l JABON VELOUTINE 
^ A B J S ^ 29, Boulev. des Italiens. 29 * FA.SfeSS 
En Venta en las principales casas do Perfumerías de Europa y America. 
^ . / e r . « « ^ n i e n t o Hlgado 
^ ^ l á c t i c a s 
C o n g a s ^ 
A t o n t a i n t e s t i n a l - ^ 
J a q u e c a 
etc . , e t c . 
Compuesto 
4 m o » m o n t o ¿o Polvo» 
Ve6CtnVtLtrtS«vo. 
I W i t l ( f9!£ i l0 . t8 l a M t r l i i i B W a . Sf 
